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Forord 
Innenfor studier av høyere utdanning er det en sentral oppgave for Norsk institutt for studier 
av forskning og utdanning (NIFU) å overvåke hva som skjer etter eksamen med nyutdannede 
fra universiteter og høgskoler. Kandidatundersøkelsen kartlegger hovedaktivitet, 
arbeidsledighet, vansker med å finne passende arbeid, lønnsutvikling, osv. Instituttet har siden 
1972 årlig gjennomført oppfølgingsundersøkelser av kandidater med høyere utdanning. 
 
Det er kandidater fra vårkullene som er med i undersøkelsene. Personer som tilhører de 
utdanningsgruppene som er med i undersøkelsen det enkelte året, får tilsendt et spørreskjema 
ca. et halvt år etter eksamen. Svarprosenten har i alle år vært høy, mellom 70 og 90. 
 
I 2001 omfattet undersøkelsen kandidater med høyere grads eksamen, siviløkonomer fra 
offentlige læresteder, allmennlærere, vernepleiere, barnevernpedagoger og sosionomer. Til 
sammen fikk ca. 5 500 kandidater tilsendt spørreskjema. 
 
Publikasjonen presenterer resultatene fra undersøkelsen hovedsakelig i form av tabeller, men 
vi har også tatt med en kortfattet tekstdel med hovedresultatene og en figurdel. Vi viser også 
til resultater presentert på NIFUs hjemmeside (www.nifu.no). Vi gjør oppmerksom på at vi 
fra og med i fjor og fjorårets tabellrapport (Kandidatundersøkelsen 2000) har tatt i bruk den 
nye utdanningsstandarden (NUS2000) fra Statistisk sentralbyrå, som erstatter Standard for 
utdanningsgruppering fra 1989. I NUS2000 er nye grupperinger kommet til, i tillegg til at 
mange gamle kategorier har fått nytt innhold. En konsekvens av dette er at resultater for de 
enkelte utdanningsgruppene i årets tabellrapport ikke er sammenliknbare med resultater i 
tidligere publikasjoner (før 2000) basert på den gamle utdanningsstandarden. NUS2000 er 
benyttet i alle tidsserietabellene både i fjorårets og i årets tabellrapport.  
 
Undersøkelsen er finansiert som et fast oppdrag fra Norgesnettrådet. Publikasjonen er 
utarbeidet av konsulent Inger Henaug, og kapittel 2 er skrevet av forsker Clara Åse Arnesen. 
 
 
Oslo, oktober 2002 
 
 
Petter Aasen                                                                          
direktør 
         Liv Støren 
         seksjonsleder 
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Preface 
 
One of the central activities of the Norwegian Institute of Studies in Research and Higher 
Education (NIFU) is to undertake studies of recent higher education graduates. The Graduate 
Survey looks into main activity, unemployment, difficulties in finding suitable work, salary 
trends, etc. Since 1972 the Institute has done follow-up surveys of higher education 
graduates. 
 
Spring semester graduates in selected groups included in the survey receive a questionnaire 
six months after graduation. The response rate of these surveys has been very high, between 
70 and 90 per cent. 
 
The 2001 Survey included graduates with higher degrees, graduate business economists, 
teachers, child welfare workers, social workers and educators teaching social skills to 
persons with special needs . In sum about 5500 graduates received a questionnaire. 
 
The main purpose of this report is to present the results in tables. In addition a short text 
which sums up the main results and figures is included.  
 
 
The Survey has been funded as a national service by Norgesnettrådet. The report has been 
compiled by executive officer Inger Henaug, and researcher Clara Åse Arnesen has written 
chapter 2. 
 
   
Oslo, October 2002 
 
 
Petter Aasen                                                                            
Director        
          Liv Støren 
          Head of section 
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1 Opplegg og gjennomføring 
1.1 Omfanget av undersøkelsen 
Undersøkelsen i 2001 omfatter universitets- og høgskolekandidater med høyere grad, sivil-
økonomer fra offentlige læresteder, allmennlærere, vernepleiere, barnevernpedagoger og 
sosionomer som ble uteksaminert i løpet av vårsemesteret 2001. Opplysningene om 
uteksaminerte kandidater ble innhentet fra de enkelte lærestedene. Alle kandidater med 
høyere grad, alle siviløkonomer samt et utvalg av allmennlærere, vernepleiere, 
barnevernpedagoger og sosionomer fikk deretter tilsendt et spørreskjema. Det ble purret to 
ganger, svarprosenten er 71 for høyere grad, 65 for siviløkonomene, 57 for allmennlærerne, 
63 for vernepleierne, 65 for barnevernpedagogene og 71 for sosionomene. 
1.2 Begreper og definisjoner 
Sysselsatt: Omfatter alle som oppfattet seg som hovedsakelig yrkesaktiv eller utførte minst 1 
times inntektsgivende arbeid i uka 12.–18.11.2001 eller hadde et inntektsgivende arbeid som 
de var midlertidig borte fra i undersøkelsesuka. Som sysselsatte regnes også de som var i 
enkelte arbeidsmarkeds-/sysselsettingstiltak. 
 
Sysselsatt i samsvar med utdanningen (relevant arbeid): Omfatter sysselsatte som mener 
at arbeidet krever høyere utdanning eller at det er en fordel å ha det. Til denne gruppen regnes 
i tillegg de som mener at arbeidsoppgavene er på et nivå hvor høyere utdanning er helt uten 
betydning, men hvor innholdet i utdanningen passer godt eller middels godt til 
arbeidsoppgavene. 
 
Sysselsatt uten samsvar med utdanningen (irrelevant arbeid): Omfatter sysselsatte som 
mener at høyere utdanning er helt uten betydning for arbeidet og at innholdet i utdanningen 
passer dårlig med arbeidsoppgavene.  
 
Undersysselsatt: Omfatter alle personer med arbeid i samsvar med utdanningen som jobber 
deltid fordi det ikke har vært mulig å få heltidsarbeid. 
 
Arbeidsledig: Omfatter alle som var uten inntektsgivende arbeid (dvs. var ikke-sysselsatte) 
og som i tillegg oppfylte minst én av følgende betingelser: 
1. oppfattet seg som hovedsakelig arbeidsledig og hadde søkt arbeid, 
2. oppfattet seg ikke som hovedsakelig yrkesaktiv eller arbeidsledig, men hadde søkt  
arbeid  de siste 4 ukene før undersøkelsestidspunktet og kunne påtatt seg arbeid i 
undersøkelsesuka,  
3. var i nærmere definerte arbeidsmarkedstiltak. 
Arbeidsstyrken: Omfatter sysselsatte og arbeidsledige. 
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Utenfor arbeidsstyrken: Omfatter alle som ikke var sysselsatte eller arbeidsledige. 
 
Mistilpasset: Omfatter personer som faller i 1 av følgende 3 grupper: 
1. var arbeidsledig, 
2. var undersysselsatt, 
3. var uten arbeid i samsvar med utdanningen. 
 
Siden 1995 har resultatene fra Kandidatundersøkelsen basert seg på et noe endret 
spørreskjema og nye definisjoner av sysselsatte, arbeidsledige, arbeidsstyrken osv. Blant 
annet er definisjonen av arbeidsledighet noe strengere. Dette fører til at de tallene som 
publiseres for blant annet arbeidsledighet, ikke er sammenlignbare med tall publisert i 
rapporter før 1995. Tallene for arbeidsledighetsprosenter for 1991 og 1993 i tabell 12 og i 
figurene er så langt det har vært mulig basert på de nye definisjonene og skulle således være 
tilnærmet sammenlignbare med tallene for 1995–2001. 
 
Månedslønn: Månedslønnen er brutto månedslønn eksklusiv ekstrainntekter. Kandidater som 
har inntekt som selvstendig næringsdrivende eller som arbeidet deltid, er ikke regnet med. I 
tilfeller der både månedslønn og lønnstrinn er oppgitt og det er forskjell på disse, er den 
månedslønn som tilsvarer det oppgitte lønnstrinnet brukt. 
 
Sektor: Som offentlig sektor regnes kommunal, fylkekommunal og statlig virksomhet. 
Personlig eide selskaper, aksjeselskaper, organisasjoner og stiftelser regnes som privat sektor. 
 
Næring: Næringsgrupperingen i undersøkelsen er i samsvar med Standard for 
næringsgruppering (SN94) som brukes i offentlig norsk statistikk.  
1.3 Bruk av tabellene 
For enkelte av utdanningsgruppene er det relativt få kandidater, og resultatene er dermed 
forbundet med større usikkerhet. For å markere dette er tall som er basert på et 
prosentueringsgrunnlag mellom 20 og 50 kandidater satt i parentes. Det presenteres ikke tall 
der prosentueringsgrunnlaget er mindre enn 20 kandidater, dette er markert med : (kolon) i 
tabellen. Dette gjelder imidlertid ikke i tabellene 1–5, hvor populasjonen er 
prosentueringsgrunnlaget. I lønnstabellene er gjennomsnittslønn og lønnsindeks ikke 
presentert for grupper med færre enn fem kandidater, og resultater for grupper med mellom 5 
og 20 kandidater står i parentes. 
  
Standardtegn i tabeller: 
: Tall kan ikke offentliggjøres 
- Null 
0 Mindre enn 0,5. 
.. Tall mangler 
. Tall kan ikke forekomme 
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1 Survey Design 
1.1 The Survey 
The 2001 Graduate survey includes the following groups of graduates: university graduates 
with higher degrees, graduates business economists, educators, social workers and child 
welfare officers.  Information about the graduates was gathered from the educational 
institutions. All higher degree graduates, graduates from business administration, and a 
sample of the teachers, social educators (educators teaching social skills to persons with 
special needs), child welfare workers and social workers received a questionnaire. Two 
reminders were sent. The overall response rate is 70 per cent.   
1.2 Concepts and Definitions  
Employed: Includes all graduates who considered themselves mainly employed or did at least 
1 hour of paid work during the week 12.–18.11.2001, or had gainful employment from which 
they were temporarily absent. Participants in some labour market programmes  are also 
considered employed. 
 
Relevant employment (relvant work): Includes graduates who consider higher education a 
requirement or an advantage in the job they are doing. Included in this group are also 
graduates who think higher education is not necessary in their job, but the content of the job 
is either highly relevant or somewhat relevant to their education.    
 
Irrelevant employment (irrelevant work): Includes employed graduates who consider higher 
education unnecessary in their job and their education irrelevant to the content of their job. 
 
Involuntary part-time employment (involuntary part-time work): Includes graduates in 
relevant employment working part-time because it has been impossible to find full-time 
employment. 
 
Unemployed: Includes graduates without gainful employment/work (i.e. non-employed) who 
also fulfilled at least one of the following conditions: 
1 considered themselves mainly unemployed and had applied for work, 
2. did not consider themselves mainly employed or unemployed, but had applied for work    
within the last 4 weeks prior to the week 12—18.11.2001 and could have taken on 
work in this week if  offered, 
3.  were participants in certain labour market measures/programs. 
Labour force: Includes employed and unemployed graduates. 
Outside the labour force: Includes graduates not employed or unemployed. 
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Mismatched: Includes graduates from one of the following categories: 
1. were unemployed, 
2. had unvoluntary part-time employment, 
3. had irrelevant employment. 
 
The results from the 2001 survey are based on a questionnaire with some changes compared 
to the years before 1995. The definitions of employed, unemployed, the labour force, etc., 
differ to some extent from those used in the surveys before 1995. For instance, the definition 
of unemployment is now stricter than it was before 1995. One consequence of this is that 
results regarding unemployment published here cannot be compared to results in surveys 
published before 1995. Unemployment rates for the years 1991 and 1993 presented in Table 
12, figures and elsewhere in the text, are, to the extent that it is possible, based on the new 
definitions, and should therefore be more or less comparable to the 1995–2001 results. 
 
Monthly salary: Monthly salary is gross monthly salary excluding extra income. Self-
employed graduates and those working part-time are not included. In cases where both 
monthly salary and salary scale have been listed and there is a discrepancy, the monthly 
salary corresponding to the salary scale has been used. 
 
Industrial group: The industrial classification is in accordance with the Standard Industrial 
Classification (SN94) used in official Norwegian statistics.  
 
Sector: Municipal, county and state agencies are categorised in the public sector. Firms, 
corporations and organisations, foundations, etc., are categorised in the private sector. 
1.3 Use of tables 
Some educational groups contain relatively few graduates and the results concerning those 
groups are uncertain. To indicate this uncertainty percentages based on 20 to 50 graduates 
are placed in parentheses. Percentages are not presented if the number of graduates in a 
group is less than 20, this is indicated with : (colon) in the Tables. In Tables regarding 
salary; average salary and salary index are presented for groups with five or more persons. 
Results for groups with 5–20 persons are placed in parentheses. 
  
Standard Symbols in the Tables: 
: Not for publication 
- Nil 
0 Less than 0.5 per cent 
.. Data not available 
. Category not applicable 
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2 Hovedresultater 
Noe svekket arbeidsmarked for nyutdannede kandidater 
 
Generelt 
Resultatene fra NIFUs kandidatundersøkelse 2001 tyder på at arbeidsmarkedet for 
nyutdannede høyere grads kandidater er blitt noe svekket fra 2000 til 2001. Arbeidsledigheten 
økte noe til tross for en mindre nedgang i tallet på uteksaminerte kandidater i samme periode. 
Det var imidlertid store variasjoner mellom utdanningsgruppene, med størst problemer for 
humanister og samfunnsvitere, og med stor økning for enkelte grupper som ellers har et godt 
arbeidsmarked, som siviløkonomer og kandidater med utdanning innenfor informasjons- og 
datateknologi. Blant kandidater med ”myk høgskoleutdanning” er svært mange 
undersysselsatt. Kandidatundersøkelsen ble foretatt i november 2001, et halvt år etter 
eksamen. 
  
Fra 2000 til 2001 steg arbeidsledigheten for kandidater med høyere grad fra 5 til 7 prosent. 
Imidlertid behøver ikke problemer i arbeidsmarkedet bare å slå ut i arbeidsledighet, men kan 
også føre til undersysselsetting, dvs. ufrivillig deltidsarbeid eller til at kandidaten bare finner 
irrelevant arbeid, det vil si arbeid som overhodet ikke er relevant for utdanningen. De som 
enten er arbeidsledige, undersysselsatt eller i irrelevant arbeid omtaler vi som mistilpassede. 
Vi registrerte ingen økning i undersysselsettingen og heller ikke i andelen som var i irrelevant 
arbeid  fra 2000 til 2001 når alle med høyere grad ble sett samlet. Totalt sett økte andelen 
mistilpassede kandidater med høyere grad fra 16 prosent i 2000 til 18 prosent i 2001.  
 
Andelen sysselsatte kandidater med høyere grad lå stabilt på 86 prosent både i 2000 og 2001. 
Selv om arbeidsmarkedet har svekket seg noe fra 2000 til 2001, må arbeidsmarkedet for 
nyutdannede kandidater med høyere grad likevel karakteriseres som relativt godt. Svekkelsen 
i arbeidsmarkedet for nyutdannede kandidater med høyere grad har trolig sammenheng med 
de generelle konjunkturene i arbeidsmarkedet. Ifølge Statistisk sentralbyrås 
arbeidskraftundersøkelse økte den generelle arbeidsledigheten fra 3,4 prosent i 2000 til 3,6 
prosent i 2001. 
 
Kandidater med høyere grad 
 
Humanister og samfunnsvitere 
 
Både humanistene og samfunnsviterne fikk en økning i mistilpasningsproblemene fra 2000 til 
2001 til tross for uendrede eller noe lavere kandidattall. Humanistene hadde i 2001 det 
høyeste omfanget av mistilpasningsproblemer. I alt 29 prosent av de nyutdannede 
humanistene var i 2001 mistilpassede, mens det tilsvarende tallet i 2000 var 25 prosent. 
Økningen i omfanget av mistilpasningsproblemer fra 2000 til 2001 blant humanistene skyldes 
primært en økning av omfanget av irrelevant arbeid fra 9 til 13 prosent, mens 
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arbeidsledigheten var uendret på 7 prosent. Blant humanistene hadde kandidater i 
historisk/filosofiske fag og litteraturvitenskap de største mistilpasningsproblemene i 2001, 
med henholdsvis 37 og 36 prosent mistilpassede, mens kandidatene med religionsfag hadde 
den laveste med 18 prosent. Kandidater i språkfag hadde den sterkeste økningen i 
mistilpasningsproblemer fra 2000 til 2001 (fra 16 til 27 prosent). 
 
Blant samfunnsviterene var det en økning i arbeidsledigheten fra 4 til 9 prosent fra 2000 til 
2001 og en økning i den totale mistilpasningen fra 17 til 21 prosent. Sosiologer og 
samfunnsgeografer var de gruppene som hadde det største omfanget av 
mistilpasningsproblemer og som også hadde den sterkeste økningen i slike problemer fra 
2000 til 2001. I alt 37 prosent av de nyutdannede samfunnsgeografene og 31 prosent av 
sosiologene hadde i 2001 et mistilpasningsproblem. Nesten halvparten av de mistilpassede 
sosiologene og en tredjedel av de mistilpassede samfunnsgeografene var arbeidsledige i 2001.  
 
Sosialantropologene, som tidligere har vært den gruppen av samfunnsviterne som har hatt den 
høyeste mistilpasningen, fikk derimot et bedre arbeidsmarked fra 2000 til 2001, idet 
mistilpasningen gikk ned fra 45 til 25 prosent, til tross for fortsatt økning i kandidattallene. Så 
godt som hele nedgangen skyldtes redusert undersysselsetting.  
 
Psykologene hadde i 2001 det beste arbeidsmarkedet blant samfunnsviterne. Dette gjelder 
imidlertid bare psykologer med cand. psychol.-grad. hvor det ikke var registrert noen 
mistilpassede i det hele tatt. Kandidater med hovedfag i psykologi hadde 
mistilpasningsproblemer som lå litt over gjennomsnittet for samfunnsvitere.  
 
Naturvitenskapelige og tekniske fag 
 
Blant kandidater med utdanning innenfor naturvitenskapelige og tekniske fag var 16 prosent 
mistilpassede i 2000, det vil si litt under gjennomsnittet for kandidatene med høyere grad. 
Dette innebærer en liten økning i mistilpasningsproblemene fra 2000 til 2001. I samme 
periode var det en liten reduksjon i kandidattallene.  
 
Situasjonen på arbeidsmarkedet varierer sterkt mellom de ulike gruppene innenfor 
naturvitenskapelige og tekniske fag. Biologene opplevde det dårligste arbeidsmarkedet i 2001, 
med en mistilpasning på 26 prosent, omtrent det samme som i 2000.  
 
Kandidater i geofag og fysikk/kjemi hadde også en høyere andel mistilpassede enn 
gjennomsnittet av kandidater i naturvitenskapelige og tekniske fag. Blant kandidatene i 
geofag gikk imidlertid mistilpasningen ned fra 33 prosent i 2000 til 24 prosent i 2001, mens  
kandidatene i fysikk/kjemi hadde en nedgang i mistilpasningen fra 22 til 15 prosent i samme 
periode. Nedgangen i mistilpasning, som i stor grad skyldes nedgang i andelen i irrelevant 
arbeid i denne gruppen, har trolig sammenheng med en generell sterk sysselsettingsvekst i 
tjenester tilknyttet olje og gassutvinning fra 2000 til 2001.  
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Kandidater innenfor bygg- og anleggsfag har en økning i mistilpasningen fra 7 prosent i 2000 
til 15 prosent i 2001, men andelen mistilpassede lå fremdeles litt under gjennomsnittet for 
kandidater med høyere grad. Økningen i mistilpasning i denne perioden skyldes i sin helhet 
økte problemer blant sivilarkitekter hvor mistilpasningen økte fra 5 til 29 prosent. Litt over 
halvparten av de mistilpassede sivilarkitektene var arbeidsledige.  
 
Kandidater med utdanning innenfor informasjons- og datateknologi er fortsatt den gruppen 
innenfor naturvitenskapelige og tekniske fag som har det beste arbeidsmarkedet, men andelen 
mistilpassede økte relativt mye fra 2000 til 2001, fra 2 prosent  til 6 prosent. Økningen i 
mistilpasningsproblemer må ses i sammenheng med en kraftig økning i kandidattallene, samt 
den generelt økende usikkerheten i IKT-bransjen som oppstod utover i år 2001.  
 
Jurister 
 
Juristene er en gruppe som på slutten av 1990-tallet hadde mistilpasningsproblemer som lå 
over gjennomsnittet for kandidater med høyere grad. Situasjonen for juristene har forbedret 
seg betydelig fra 2000 til 2001, og i 2001 var 13 prosent av nyutdannede jurister mistilpasset, 
noe som er klart lavere enn gjennomsnittet for høyere grads kandidater. Tallet på 
uteksaminerte kandidater var omtrent uendret fra 2000 til 2001. Litt under halvparten av de 
mistilpassede juristene var i 2001 arbeidsledige. Det er først og fremst andelen i irrelevant 
arbeid som ble  redusert fra 2000 til 2001.  
 
Helse- og sosialfag 
 
Kandidater med høyere grad innenfor helse-, sosial- og idrettsfag er den utdanningsgruppen 
som hadde den laveste andelen med mistilpasningsproblemer i 2001 av samtlige kandidater 
med høyere grad. Dette er en utdanningsgruppe som tradisjonelt har et lite omfang av 
mistilpasning, og det er også relativt små endringer fra 2000 til 2001. Bare 7 prosent av de 
nyutdannede kandidatene var i 2001 mistilpassede, og 3 prosent var arbeidsledige. Den 
laveste andelen mistilpassede hadde tannleger, der ingen var mistilpasset, og høyest var 
andelen blant veterinærene, med 17 prosent mistilpassede. Den viktigste årsaken til 
mistilpasningsproblemer blant veterinærene var undersysselsetting. 
 
Siviløkomer 
 
Siviløkonomene er en gruppe som i lengre tid har hatt et meget godt arbeidsmarked. 
Fremdeles må arbeidsmarkedet for siviløkonomer karakteriseres som relativt godt, men det 
var en fordobling av mistilpasningsproblemene fra 2000 til 2001. Mens bare 5 prosent var 
mistilpassede i 2000, var denne andelen økt til 10 prosent i 2001. I samme periode var det en 
økning i kandidattallene. Økningen i mistilpasningsproblemer gjelder både arbeidsledighet og 
irrelevant arbeid, og i 2001 var 6 prosent av de nyutdannede siviløkonomene arbeidsledige. 
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Allmennlærere og høgskoleutdanninger i helse- og sosialfag 
 
Kandidatundersøkelsen 2001 inkluderer også allmennlærere, vernepleiere, 
barnevernpedagoger og sosionomer. Dette er grupper som det har vært mangel på gjennom 
1990-tallet, og der de fleste gruppene har hatt en økning i tallet på uteksaminerte kandidater i 
siste halvdel av 1990-tallet. Resultatene fra kandidatundersøkelsen 2001 tyder på til dels store 
mistilpasningsproblemer for disse gruppene. Høyest andel mistilpassede finner vi i 2001 blant 
barnevernspedagogene hvor andelen mistilpassede var 26 prosent, dernest fulgte sosionomene 
hvor 18 prosent var mistilpassede mens andelen mistilpassede allmennlærere var 17 prosent. 
Det beste arbeidsmarkedet har vernepleiere, der andelen mistilpassede i 2001 var 10 prosent. 
Hovedårsaken til den høye andelen mistilpassede i disse gruppene er undersysselsetting.  Den 
gjennomsnittlige stillingsbrøken for de undersysselsatte lå rundt 2/3 for alle grupper.
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2 Main results 
Job market for new graduates is cooling off 
 
Highlights 
A moderate increase in unemployment and mismatch between education and first job is 
revealed by the 2001 Graduate Survey, an annual survey carried out by mail questionnaire by 
NIFU, the Norwegian Institute for Studies in Research and Higher Education. Data for this 
survey are collected in November, six months after graduation. Unemployment figures were 
slightly higher than last year in spite of a small decrease in graduate numbers. There were 
great variations by academic field. Graduates in the humanities and social sciences 
experienced the biggest problems while the job market deteriorated for groups that have been 
in brisk demand, such as business graduates and computer scientists. A substantial number of 
educators and social workers only succeed in finding part-time work.  
 
In November 2001, 7 per cent of those with higher or professional degrees graduating in the 
spring semester 2001 were unemployed, up from 5 per cent in 2000. However, job market 
problems include not only unemployment but also underemployment, i.e. part-time work in 
spite of a wish to work full time, or that the graduate has only found work that is irrelevant in 
relation to his or her degree. We will refer collectively to those unemployed, underemployed 
or in irrelevant jobs as graduates experiencing job market mismatch. We did not find any 
increase in underemployment or in irrelevant employment from 2000 to 2001 for the total 
survey population with higher or professional degrees. The percentage with job/degree 
mismatch was up at 18 per cent from 16 per cent. 
 
The percentage of graduates with higher or professional degrees that were employed 
remained stable at 86 per cent. Although demand is slightly weaker in 2001 than in 2000, it 
would still be fair to characterise the graduate job market as relatively good. The cooling-off 
in this market is probably related to the business cycle and its impact on the labour market. 
According to Statistics Norway’s Labour Force Survey, nationwide unemployment was up at 
3.6 per cent in 2001 from 3.4 per cent in 2000. 
  
Graduates with higher or professional degrees 
 
Humanities and social sciences 
Graduates in humanities and social sciences experienced more mismatch between degree and 
first job in 2001 than in 2000 in spite of a standstill or slight decline in the number of 
graduates. Humanities graduates were particularly affected by mismatch; 29 per cent of those 
who graduated in 2001 experienced mismatch compared to 25 per cent in 2000. This increase 
was primarily related to irrelevant jobs, taken by 13 per cent (up from 9 per cent); 
unemployment was constant at 7 per cent. Job market mismatch was primarily felt by 
graduates in history, philosophy and related fields (37 per cent) and in comparative literature 
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and library science (36 per cent), while those graduating in theology or comparative religion 
were the least affected, with 18 per cent. Graduates in languages (typically, courses 
combining the linguistics and literature of a given language) had the biggest increase in 
mismatch from 2000 to 2001, up at 27 per cent from 16 per cent. 
 
Among social scientists unemployment was at 9 per cent, up from 4 per cent; overall job 
market mismatch increased from 17 per cent to 21 per cent. Mismatch problems were greatest 
among graduates in human geography (37 per cent, a third of them unemployed) and 
sociology (31 per cent, almost half of them unemployed); geographers and sociologists also 
had the largest increase in such problems from 2000 to 2001. 
 
Social anthropologists have traditionally been the group of social scientists with the largest 
percentage of job/degree mismatch; however, their labour market improved in 2001. 
Mismatch was down to 25 per cent from 45 per cent in spite of continued growth in the 
number of graduates. This is a consequence of less underemployment.  
 
Psychologists, i.e. those taking the terminal professional degree, enjoyed the best job market 
among the social scientists; no mismatch was found in this group. Those with a master’s 
degree in the discipline had mismatch problems slightly above the average for social 
scientists. 
 
Science and engineering 
Among science and engineering graduates, 16 per cent experienced job market mismatch, a 
figure slightly below the average for those with higher or professional degrees and a small 
year-on-year increase. The output of graduates was down a little from 2000. 
 
The job market varies greatly between the various fields. Biologists were the worst off in 
2001, with 26 per cent experiencing mismatch, about the same level as in 2000. Graduates in 
the earth sciences and physics/chemistry were also above the science and engineering 
average in job market mismatch. However, mismatch among earth scientists went down from 
33 per cent in 2000 to 24 per cent in 2001, while mismatch among graduates in 
physics/chemistry was down to 15 per cent from 22 per cent year-on-year. This decline, 
mainly caused by a decline in job irrelevancy, is probably a consequence of the strong 
employment growth in oil and gas related services from 2000 to 2001. 
 
Job market mismatch among graduates in building/construction increased from 7 per cent in 
2000 to 15 per cent in 2001; it is still, however, slightly below the average for those with 
higher degrees. The entire increase was caused by problems for architects, with job market 
mismatch going up from 5 per cent to 29 per cent and with slightly more than half of those 
experiencing mismatch being unemployed. 
 
Graduates in information technology and computing still have the best job market in science 
and engineering, but they experienced a relatively large increase in mismatch from 2000 to 
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2001, from 2 per cent to 6 per cent. This reflects substantial increases in output of trained 
personnel as well as the considerable problems in the IT industry that developed through 
2001. 
 
Law graduates 
In the late 1990s, law graduates had mismatch problems that were above the average for 
graduates with higher or professional degrees, but their job market improved considerably 
from 2000 to 2001. In 2001, 13 per cent of graduates experienced mismatch, clearly below 
the average for those with higher degrees. The number of graduates remained unchanged 
from 2000 to 2001. A little less than half of the law graduates that experienced mismatch in 
2001 were unemployed; a better job market is primarily reflected by fewer graduates in 
irrelevant jobs. 
 
Health professions 
Graduates with professional degrees in the fields of dentistry, pharmacy, veterinary medicine 
(physicians are not included in the survey) or higher degrees in nursing, social work, athletics 
and related fields had the lowest share of mismatch problems in 2001 among all groups with 
higher or professional degrees. These groups have traditionally had little job/degree 
mismatch. There were relatively few changes from 2000 to 2001; only 7 per cent experienced 
mismatch, 3 per cent were unemployed. No mismatch was found among dentists while on the 
other hand 17 per cent of veterinarians experienced mismatch, mostly by finding only part-
time work. 
 
Graduate business economists 
For several years graduate business economists have been in brisk demand. Their job market 
is still relatively good, though the percentage of graduates with mismatch problems doubled 
from 2000 to 2001, from 5 per cent to 10 per cent, with numbers of graduates up 7 per cent. 
Increasing mismatch included unemployment (6 per cent) as well as jobs irrelevant to degree. 
  
Educators, social workers and child welfare officers 
The 2001 Graduate Survey also included elementary and lower secondary school teachers, 
social educators (educators teaching social skills to people with special needs), social 
workers and child welfare officers. Throughout the 1990s, demand outstripped supply in these 
fields and numbers of graduates increased over the last half of the decade. The results from 
this survey indicate considerable mismatch problems in these groups. 26 per cent of those 
who had trained as child welfare officers experienced mismatch, followed by 18 per cent of 
social workers and 17 per cent of teachers. The main type of mismatch in these groups is 
underemployment; on average, those who were underemployed worked two thirds of full time. 
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3 Figurer/Figures 
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Figur 1: Antall høyere grads kandidater og mistilpasning på arbeidsmarkedet et halvt år etter 
eksamen. Vårkull 1991–2001. 
Figure 1: Higher degree graduates and mismatch in the labour market six months after graduation. 
Spring cohorts 1991–2001. 
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 Humanistiske og estetiske fag/Humanities and esthetical subjects 
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Figur 2: Antall uteksaminerte kandidater fra humanistiske og estetiske fag og mistilpasning på 
arbeidsmarkedet et halvt år etter eksamen. Vårkull 1991–2001. 
Figure 2: Graduates from humanities and esthetical subjects and mismatch in the labour market six 
months after graduation. Spring cohorts 1991–2001.  
Figur 3 : Kandidater fra humanistiske og estetiske fag våren 2001 og mistilpasning på 
arbeidsmarkedet et halvt år etter eksamen. 
Figure 3: Graduates from humanities and esthetical subjects and mismatch in the labour market six 
months after graduation. Spring cohort 2001. 
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 Samfunnsvitere/Social science graduates 
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Figur 4: Antall uteksaminerte samfunnsvitere og mistilpasning på arbeidsmarkedet et halvt år etter 
eksamen. Vårkull 1991–2001. 
Figure 4: Social science graduates and mismatch in the labour market six months after graduation. 
Spring cohorts 1991–2001. 
Figur 5: Samfunnsvitere våren 2001 og mistilpasning på arbeidsmarkedet et halvt år etter 
eksamen.  
Figure 5: Social science graduates and mismatch in the labour market six months after graduation. 
Spring cohort 2001. 
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Figur 6: Antall uteksaminerte jurister og mistilpasning på arbeidsmarkedet et halvt år etter 
eksamen. Vårkull 1991–2001.  
Figure 6: Law graduates and mismatch in the labour market six months after graduation. Spring 
cohorts 1991–2001 
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Figur 7: Antall uteksaminerte kandidater fra naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag 
og mistilpasning på arbeidsmarkedet et halvt år etter eksamen. Vårkull 1991–2001.  
Figure 7: Graduates from natural science, crafts and technical subjects and mismatch in the labour 
market six months after graduation. Spring cohorts 1991–2001. 
 
Figur 8: Kandidater fra naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag våren 2001 og 
mistilpasning på arbeidsmarkedet et halvt år etter eksamen. 
Figure 8: Graduates from natural science, crafts and technical subjects and mismatch in the labour 
market six months after graduation. Spring cohort 2001. 
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Figur 9:  Uteksaminerte siviløkonomer og mistilpasning på arbeidsmarkedet et halvt år etter 
eksamen. Vårkull 1991–2000.  
Figure 9: Graduate business economists and mismatch in the labour market six months after 
graduation. Spring cohorts 1991–2000.  
Figur 10: Allmennlærere, sosionomer, barnevernpedagoger og vernepleiere våren 2001 og 
mistilpasning på arbeidsmarkedet et halvt år etter eksamen. 
Figure 10: Teachers, social workers, child welfare officers and educators teaching social skills to 
persons with special needs, and mismatch in the labour market six months after 
graduation. Spring cohort 2001. 
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4 Tabeller/Tables 
Tabell 1: Uteksaminerte kandidater. Vårkull 1991-2001. Absolutte tall. 
Table 1: New graduates. Spring cohorts 1991-2001. Absolute figures. 
Kandidatgruppe 
Group of graduates 
Antall uteksaminerte kandidater 
Number of graduates 
 1991 1993 1995 1997 1999 2000 2001 
Kandidater med høyere grad1 
Higher degree graduates 
1775 2114 2751 3002 2942 2980 28772 
Humanistiske og estetiske fag 
Humanities and esthetical subj. 
 Av disse: 
Of these: 
147 203 366 488 478 511 503 
Språk 
Languages 
 
52 
 
78 
 
123 
 
161 
 
158 
 
139 
 
157 
Litteratur- og bibl.-utdanninger 
Literature/library 
9 7 15 19 29 40 42 
Historisk-filosofisk 
History/philosophy 
50 77 134 164 157 154 166 
Relig ion 3 
Religion 
20 32 45 92 87 92 85 
Musikk, dans og drama 4 
Music, dance, drama 
16 9 49 52 47 62 40 
Bildende kunst og 
kunsthåndverk 
Visual arts 
.. .. .. .. .. 20 12 
Lærerutdanninger  og utd. 
pedagogiske fag 
Teaching/pedagogics 
23 30 63 83 109 124 94 
Samfunnsfag og juridiske fag 
Social sciences and law 
523 639 849 865 986 990 963 
Statsvitenskap 
Political science 
56 97 112 117 121 92 103 
 
                                                 
1  Eksklusiv mastergrader ved universitetene. 
  Excl. Master degree graduates from the universities. 
2  SSBs utdanningsstandard (NUS2000) inneholder også gruppen ’samferdsels- og sikkerhetsfag og andre 
servicefag’. Denne gruppen er med i våre totaltall for kandidater med høyere grad, men er ikke spesifisert i en 
undergruppe, da antall kandidater er svært lavt. 
    Graduates with a higher degree in safety and service  are included in the total numbers. They are however not 
specified in the tables, due to a very low number of graduates. 
3  Fra og med 1995 er cand.theol. (uten praktikum) med i undersøkelsen. 
   From 1995 cand.theol. (without practice) are included in the survey. 
4  Fra og med 1995 er cand.musicae fra Norges musikkhøgskole med i undersøkelsen. 
    From 1995 cand.musicae from the Norwegian State Academy of Music are included in the survey. 
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Tabell 1 forts.        
Table 1 cont.        
Kandidatgruppe 
Group of graduates 
Antall uteksaminerte kandidater 
Number of graduates 
 1991 1993 1995 1997 1999 2000 2001 
Sosiologi 
Sociology 
21 46 69 72 83 80 92 
Samfunnsgeografi 
Human geography 
19 21 31 28 38 45 33 
Samfunnsøkonomi 
Economics 
39 32 65 43 47 63 36 
Medie og informasjon 
Media and information 
16 15 24 21 36 31 34 
Psykologi 
Psychology 
59 78 92 80 92 122 109 
Juridiske fag 
Law 
309 310 437 466 512 512 504 
Sosialantropologi 
Social anthropology 
4 22 19 38 56 42 52 
Økonomisk-administrative fag 
Business administration 
3 37 53 52 43 37 78 
Nat.vit.fag, håndverksfag  
og tekniske fag 
Nat.science, craft and technical 
subjects 
816 930 1182 1172 980 940 900 
Biologi5 
Biology 
89 156 188 207 174 162 188 
Fysikk og kjemi 
Physics and chemistry 
180 190 245 212 188 154 146 
Matematikk og statistikk 
Mathematics and statistics 
22 26 34 40 37 31 25 
Informasjons- og datateknologi 
Information/computer techn. 
72 63 98 93 92 105 150 
Elektro, mekanikk og maskin 
Electronics and mechanics 
162 214 252 233 170 168 108 
Geofag 
Earth science 
59 42 58 47 46 44 60 
Bygg- og anleggsfag 6 
Building/construction 
114 136 156 156 121 108 109 
Fabrikasjon og utvinning 
Manufacturing, extraction, mining 
21 6 19 16 24 26 11 
Andre nat.vit.fag, håndverks- 
fag og tekniske fag 
Nat.science, craft,  tecnh.subj.,other 
97 97 132 168 128 142 103 
                                                 
5  Inkluderer cand.scient. fra Norges landbrukshøgskole. 
    Including cand.scient. from the Agricultural University Norway. 
6  Fra og med 1995 er sivilarkitektene fra Bergen Arkitekt Skole med i undersøkelsen. 
   From 1995 the graduates from Bergen School of Architecture are included in the survey. 
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Tabell 1 forts.        
Table 1 cont.        
Kandidatgruppe 
Group of graduates 
 Antall uteksaminerte kandidater 
Number of graduates 
 1991 1993 1995 1997 1999 2000 2001 
Helse-, sosial- og idrettsfag 
Health, welfare, sports 
Av disse: 
Of these: 
117 122 128 213 196 233 221 
Pleie- og omsorgsfag 
Nursing and caring  
3 11 13 22 30 24 28 
Tannhelsefag 
Dental studies 
64 60 66 100 88 84 64 
Apotekfag 
Pharmacy 
14 29 10 12 26 23 27 
Veterinærfag 
Veterinary medicine 
29 17 29 39 29 34 33 
Idrettsfag7 
Sports 
.. .. .. 6 3 42 29 
Andre helse-, sosial- og idrettsf. 
Health, welfare, sports, other 
3 .. 1 25 11 22 25 
Primærnæringsfag 
Primary industry studies 
146 152 110 129 150 141 107 
Fiske og havbruk 
Fisheries and agriculture 
9 16 14 12 12 18 15 
Jordbruk 
Agriculture 
41 45 12 16 19 19 21 
Gartneri og hagebruk 
Nursery  
10 13 14 14 17 20 14 
Skogbruk 
Forestry 
26 26 22 26 39 31 22 
Andre primærnæringsfag 
Primary industry subjects, other 
60 52 48 61 63 53 35 
Allmennlærere 
Teachers 
.. .. .. .. 1607 .. 1559 
Siviløkonomer8 
Business Administration  
277 333 397      412 416 429 460 
 
Vernepleiere 
Social educators 
.. .. .. .. .. .. 584 
Barnevernpedagoger 
Child welfare officers 
136 .. .. .. .. .. 545 
Sosionomer 
Social workers 
278 .. .. .. .. .. 625 
                                                 
7  Fra og med 2000 er cand.scient. i idrett fra Norges idrettshøgskole med i undersøkelsen. 
   From 2000 cand.scient. grad. from the Norw.Univ. in Sports and Physical Educ.are included in the survey. 
8  Inkluderer siviløkonomer fra Norges Handelshøyskole, Høgskolen i Agder og  Høgskolen i Bodø. 
    Includes business administration graduates from the Norwegian School of Economics and Business 
Administration, Agder University College and Bodø Regional University.  
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Tabell 2: Uteksaminerte kandidater totalt og etter kjønn. Vårkull 2001. 
Absolutte tall og prosent.  
Table 2: Graduates, total and by gender. Spring cohort 2001. 
Absolute figures and percentage.9 
 
Menn Kvinner Kandidater i alt 
Total number Males Females 
Abs.tall Prosent Abs.tall Prosent Abs.tall Prosent 
Kandidatgruppe 
Abs.fig. Pct. Abs.fig. Pct. Abs.fig. Pct. 
Kandidater med høyere grad 2877 100 1441 50,1 1436 49,9 
Humanistiske og  
estetiske fag 
Av disse: 
503 100 204 40,6 299 59,4 
 Språk 157 100 36 22,9 121 77,1 
 Litteratur- og bibliotekfag 42 100 21 50,0 21 50,0 
 Historisk-filosofisk  166 100 83 50,0 83 50,0 
 Religion 85 100 43 50,6 42 49,4 
 Musikk, dans og drama 40 100 17 42,5 23 57,5 
 Bildende kunst og 
 kunsthåndverk 
12 100 3 25,0 9 75,0 
Lærerutd. og utd. i 
pedagogiske fag 
94 100 23 24,5 71 75,5 
Samfunnsfag og  
juridiske fag 
963 100 415 43,1 548 56,9 
 Statsvitenskap 103 100 47 45,6 56 54,4 
 Sosiologi 92 100 32 34,8 60 65,2 
 Samfunnsgeografi 33 100 15 45,5 18 54,5 
 Samfunnsøkonomi 36 100 23 63,9 13 36,1 
 Medie- og informasjon 34 100 16 47,1 18 52,9 
 Psykologi 109 100 33 30,3 76 69,7 
 Juridiske fag 504 100 238 47,2 266 52,8 
 Sosialantropologi 52 100 11 21,2 41 78,8 
Økonomisk-administrative 
fag 
78 100 60 76,9 18 23,1 
                                                 
9  See Table 1 for English translation of groups of graduates. 
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Tabell 2 forts. 
Table 2 cont. 
    
Kandidater i alt 
Total number 
Menn 
Males 
       Kvinner 
          Females 
Kandidatgruppe 
Abs.tall Prosent Abs.tall Prosent Abs.tall Prosent 
 Abs.fig. Pct. Abs.fig. Pct. Abs.fig. Pct. 
Nat.vit.fag, håndverksfag 
og tekniske fag 
900 100 611 67,9 289 32,1 
 Biologi 188 100 93 49,5 95 50,5 
 Fysikk og kjemi 146 100 95 65,1 51 34,9 
 Matematikk og statistikk 25 100 16 64,0 9 36,0 
 Informasjons- og data-  
 teknologi 
150 100 134 89,3 16 10,7 
 Elektro, mekanikk og  
 maskin 
108 100 90 83,3 18 16,7 
 Geofag 60 100 30 50,0 30 50,0 
 Bygg- og anleggsfag 109 100 67 61,5 42 38,5 
 Fabrikasjon og utvinning 11 100 4 36,4 7 63,6 
 Andre nat.vit.fag,  
 håndverksfag og tekniske 
 fag 
103 100 82 79,6 21 20,4 
Helse-, sosial- og idrettsfag 
Av disse: 
221 100 69 31,2 152 68,8 
 Pleie- og omsorgsfag 28 100 8 28,6 20 71,4 
 Tannhelsefag 64 100 26 40,6 38 59,4 
 Apotekfag 27 100 7 25,9 20 74,1 
 Veterinærfag 33 100 3 9,1 30 90,9 
 Idrettsfag 29 100 17 58,6 12 41,4 
 Andre helse-, sosial- og 
 idrettsfag 
25 100 5 20,0 20 80,0 
Primærnæringsfag 107 100 50 46,7 57 53,3 
 Fiske og havbruk 15 100 10 66,7 5 33,3 
 Jordbruk 21 100 8 38,1 13 61,9 
 Gartneri og hagebruk 14 100 1 7,1 13 92,9 
 Skogbruk 22 100 19 86,4 3 13,6 
 Andre primærnæringsfag 35 100 12 34,3 23 65,7 
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Tabell 2 forts. 
Table 2 cont. 
 
    
Kandidater i alt 
Total number 
Menn 
Males 
       Kvinner 
      Females 
Kandidatgruppe 
Abs.tall Prosent Abs.tall Prosent Abs.tall Prosent 
 Abs.fig. Pct. Abs.fig. Pct. Abs.fig. Pct. 
Kandidater med lavere grad       
Allmennlærere 1559 100 468 30,0 1091 70,0 
Siviløkonomer 460 100 312 67,8 148 32,2 
Vernepleiere 584 100 102 17,5 482 82,5 
Barnevernpedagoger 545 100 71 13,0 474 87,0 
Sosionomer 625 100 96 15,4 529 84,6 
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Tabell 3: Uteksaminerte kandidater etter alder. Vårkull 2001. Absolutte tall. 
Table 3: Graduates by age. Spring cohort 2001. Absolute figures.10 
 
Alder 
Age 
20–24 25–29 30–34 35 og over
Kandidatgruppe 
 
Kandidater i alt 
(inkl. uoppgitt) 
Total number 
(incl.unspecified)    35 and over
Gjennom- 
snittsalder 
Average 
age 
Kandidater med høyere 
grad 
2877 125 1814 498 438 30,0 
Humanistiske og  
 estetiske fag 
 Av disse: 
503 1 277 115 109 32,1 
 Språk 157 - 96 32 29 31,4 
 Litteratur- og bibliotekfag 42 - 26 7 9 30,9 
 Historisk-filosofisk  166 - 88 48 30 31,5 
 Religion 85 1 42 16 26 34,4 
 Musikk, dans og drama 40 - 22 8 9 32,3 
 Bildende kunst og 
 kunsthåndverk 
12 - 3 3 6 38,7 
Lærerutd. og utd. i 
pedagogiske fag 
94 - 26 19 49 38,7 
Samfunnsfag og  
juridiske fag 
963 4 607 218 134 30,1 
 Statsvitenskap 103 1 65 23 14 30,2 
 Sosiologi 92 - 40 35 17 31,5 
 Samfunnsgeografi 33 - 21 8 4 30,1 
 Samfunnsøkonomi 36 - 28 5 3 28,9 
 Medie- og informasjon 34 - 26 6 2 28,7 
 Psykologi 109 - 53 40 16 31,2 
 Juridiske fag 504 3 352 84 65 29,6 
 Sosialantropologi 52 - 22 17 13 32,8 
Økonomisk-
administrative fag 
78 3 41 12 22 31,4 
                                                 
10  See Table 1 for English translation of groups of graduates. 
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Tabell 3 forts. 
Table 3 cont. 
  
   
Alder 
Age 
Kandidatgruppe 
 
Kandidater i alt 
(inkl. uoppgitt) 
Total number 
(incl.unspecified) 
20–24 25–29 30–34 35 og over 
35 and over 
Gjennom- 
snittsalder 
Average 
Age 
Nat.vit.fag, håndverksfag 
og tekniske fag 
900 96 643 102 58 27,6 
 Biologi 188 2 149 28 9 28,0 
 Fysikk og kjemi 146 15 110 10 11 27,7 
 Matematikk og statistikk 25 1 16 3 5 30,0 
 Informasjons- og data-  
 Teknologi 
150 19 93 23 15 28,2 
 Elektro, mekanikk og  
 Maskin 
108 24 78 4 2 26,2 
 Geofag 60 4 47 6 3 27,6 
 Bygg- og anleggsfag 109 4 77 20 7 28,1 
 Fabrikasjon og utvinning 11 3 7 1 - 25,6 
 Andre nat.vit.fag,  
 håndverksfag og tekniske 
 fag 
103 24 66 7 6 26,7 
Helse-, sosial- og 
idrettsfag 
Av disse: 
221 12 124 22 63 32,3 
 Pleie- og omsorgsfag 28 - - 1 27 44,0 
 Tannhelsefag 64 9 48 5 2 26,8 
 Apotekfag 27 3 22 1 1 27,1 
 Veterinærfag 33  - 32 1 - 27,1 
 Idrettsfag 29 - 13 11 5 31,3 
 Andre helse-, sosial- og 
 Idrettsfag 
25 - 6 2 17 41,1 
Primærnæringsfag 107 7 90 8 2 26,6 
 Fiske og havbruk 15 - 11 3 1 27,9 
 Jordbruk 21 1 19 1 - 26,4 
 Gartneri og hagebruk 14 4 9 1 - 25,9 
 Skogbruk 22 1 18 2 1 27,0 
 Andre primærnæringsfag 35 1 33 1 - 26,1 
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Tabell 3 forts. 
Table 3 cont. 
  
   
Alder 
Age 
Kandidatgruppe 
 
Kandidater i alt 
(inkl. uoppgitt) 
Total number 
(incl.unspecified) 
20–24 25–29 30–34 35 og over 
35 and over 
Gjennom-
snittsalder
Average 
age 
Kandidater med lavere 
grad 
       
Allmennlærere 1559 475 785 139 158 27,4 
Siviløkonomer 460 142 280 20 18 26,0 
Vernepleiere 584 162 229 89 104 29,0 
Barnevernpedagoger 545 172 214 66 93 28,5 
Sosionomer 625 178 194 78 175 30,7 
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Tabell 4: Uteksaminerte kandidater etter alder. Vårkull 2001. Prosent. 
Table 4: Graduates by age. Spring cohort 2001. Percentage.11 
 
Alder 
Age 
20–24 25–29 30–34 35 og over 
Kandidatgruppe 
 
Kandidater i alt 
(inkl. uoppgitt) 
Total number 
(incl.unspecified)    35 and over 
Kandidater med høyere 
grad 
100 
4,3 63,1  17,3 15,2 
Humanistiske og  
estetiske fag 
 Av disse: 
 
100 0,2 55,2 22,9 21,7 
 Språk 100 - 61,1 20,4 18,5 
 Litteratur- og bibliotekfag 100 - 61,9 16,7 21,4 
 Historisk-filosofisk  100 - 53,0 28,9 18,1 
 Religion 100 1,2 49,4 18,8 30,6 
 Musikk, dans og drama 100 - 56,4 20,5 23,1 
 Bildende kunst og 
 kunsthåndverk 
100 
- 25,0 25,0 50,0 
Lærerutd. og utd. i 
pedagogiske fag 
100 
- 27,7 20,2 52,1 
Samfunnsfag og  
juridiske fag 
100 
0,4 63,0 22,6 13,9 
 Statsvitenskap 100 1,0 63,1 22,3 13,6 
 Sosiologi 100 - 43,5 38,0 18,5 
 Samfunnsgeografi 100 - 63,6 24,2 12,1 
 Samfunnsøkonomi 100 - 77,8 13,9 8,3 
 Medie- og informasjon 100 - 76,5 17,6 5,9 
 Psykologi 100 - 48,6 36,7 14,7 
 Juridiske fag 100 0,6 69,8 16,7 12,9 
 Sosialantropologi 100 - 42,3 32,7 25,0 
Økonomisk-
administrative fag 
 
100 3,8 52,6 15,4 28,2 
                                                 
11  See Table 1 for English translation of groups of graduates. 
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Tabell 4 forts. 
Table 4 cont. 
 
  
Alder 
Age 
Kandidatgruppe 
 
Kandidater i alt 
(inkl. uoppgitt) 
Total number 
(incl.unspecified) 
20–24 25–29 30–34 35 og over 
35 and over
Nat.vit.fag, håndverksfag 
og tekniske fag 
100 10,7 71,5 11,3 6,5 
 Biologi 100 1,1 79,3 14,9 4,8 
 Fysikk og kjemi 100 10,3 75,3 6,8 7,5 
 Matematikk og statistikk 100 4,0 64,0 12,0 20,0 
 Informasjons- og data-  
 teknologi 
100 12,7 62,0 15,3 10,0 
 Elektro, mekanikk og  
 maskin 
100 22,2 72,2 3,7 1,9 
 Geofag 100 6,7 78,3 10,0 5,0 
 Bygg- og anleggsfag 100 3,7 71,3 18,5 6,5 
 Fabrikasjon og utvinning 100 27,3 63,6 9,1 - 
 Andre nat.vit.fag,  
 håndverksfag og tekniske 
 fag 
100 23,3 64,1 6,8 5,8 
Helse-, sosial- og 
idrettsfag 
Av disse: 
100 5,4 56,1 10,0 28,5 
 Pleie- og omsorgsfag 100 - - 3,6 96,4 
 Tannhelsefag 100 14,1 75,0 7,8 3,1 
 Apotekfag 100 11,1 81,5 3,7 3,7 
 Veterinærfag 100 - 97,0 3,0 - 
 Idrettsfag 100 - 44,8 37,9 17,2 
 Andre helse-, sosial- og 
 idrettsfag 
100 - 24,0 8,0 68,0 
Primærnæringsfag 100 6,5 84,1 7,5 1,9 
 Fiske og havbruk 100 - 73,3 20,0 6,7 
 Jordbruk 100 4,8 90,5 4,8 - 
 Gartneri og hagebruk 100 28,6 64,3 7,1 - 
 Skogbruk 100 4,5 81,8 9,1 4,5 
 Andre primærnæringsfag 100 2,9 94,3 2,9 - 
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Tabell 4 forts. 
Table 4 cont. 
 
Alder 
Age 
Kandidatgruppe 
 
Kandidater i alt 
inkl. uoppgitt) 
Total number 
(incl.unspecified) 
20–24 25–29 30–34 35 og over 
35 and over
Kandidater med lavere 
grad 
     
Allmennlærere 100 30,5 50,4 8,9 10,1 
Siviløkonomer 100 30,9 60,9 4,3 3,9 
Vernepleiere 100 27,7 39,2 15,2 17,8 
Barnevernpedagoger 100 31,6 39,3 12,1 17,1 
Sosionomer 100 28,5 31,0 12,5 28 
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Tabell 5: Uteksaminerte kandidater og kandidater som besvarte spørreskjemaet.  
Vårkull 2001. Absolutte tall og prosent. 
Table 5: Graduates and graduates who answered the questionnaire. 
Spring cohort  2001. Absolute figures and percentage.12  
 
Kandidatgruppe Kandidater i alt 
(inkl. uoppgitt) 
Total number 
(incl.unspecified) 
Ved undersøkelsen 
svarte 
Number of  responses 
     Svarprosent 
      Response 
         rate 
Kandidater med høyere grad 2877 2054 71,4 
Humanistiske og  
 estetiske fag 
 Av disse: 
503 369 73,4 
 Språk 157 116 73,9 
 Litteratur- og bibliotekfag 42 31 73,8 
 Historisk-filosofisk  166 121 72,9 
 Religion 85 62 72,9 
 Musikk, dans og drama 40 30 75,0 
 Bildende kunst og 
 kunsthåndverk 
12 9 75,0 
Lærerutd. og utd. i 
pedagogiske fag 
94 71 75,5 
Samfunnsfag og  
juridiske fag 
963 687 71,3 
 Statsvitenskap 103 74 71,8 
 Sosiologi 92 70 76,1 
 Samfunnsgeografi 33 28 84,8 
 Samfunnsøkonomi 36 30 83,3 
 Medie- og informasjon 34 29 85,3 
 Psykologi 109 87 79,8 
 Juridiske fag 504 330 65,5 
 Sosialantropologi 52 39 75,0 
Økonomisk-administrative 
fag 
78 53 67,9 
                                                 
12  See Table 1 for English translation of groups of graduates. 
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Tabell 5 forts. 
Table 5 cont. 
 
  
Kandidatgruppe Kandidater i alt 
(inkl. uoppgitt) 
Total number 
(incl.unspecified) 
Ved undersøkelsen 
svarte 
Number of  responses 
     Svarprosent 
      Response 
         rate 
Nat.vit.fag, håndverksfag 
og tekniske fag 
900 612 68,0 
 Biologi 188 140 74,5 
 Fysikk og kjemi 146 100 68,5 
 Matematikk og statistikk 25 17 68,0 
 Informasjons- og data-  
 teknologi 
150 99 66,0 
 Elektro, mekanikk og  
 maskin 
108 71 65,7 
 Geofag 60 41 68,3 
 Bygg- og anleggsfag 109 70 64,2 
 Fabrikasjon og utvinning 11 8 72,7 
 Andre nat.vit.fag,  
 håndverksfag og tekniske 
 fag 
103 66 64,1 
Helse-, sosial- og idrettsfag 
Av disse: 
221 162 73,3 
 Pleie- og omsorgsfag 28 26 92,9 
 Tannhelsefag 64 53 82,8 
 Apotekfag 27 16 59,3 
 Veterinærfag 33 18 54,5 
 Idrettsfag 29 18 62,1 
 Andre helse-, sosial- og 
 idrettsfag 
25 21 84,0 
Primærnæringsfag 107 91 85,0 
 Fiske og havbruk 15 11 73,3 
 Jordbruk 21 21 100,0 
 Gartneri og hagebruk 14 14 100,0 
 Skogbruk 22 17 77,3 
 Andre primærnæringsfag 35 28 80,0 
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Tabell 5 forts. 
Table 5 cont. 
  
Kandidatgruppe Kandidater i alt 
(inkl. uoppgitt) 
Total number 
(incl.unspecified) 
Ved undersøkelsen 
svarte 
Number of  responses 
     Svarprosent 
      Response 
         Rate 
Kandidater med lavere grad      
Allmennlærere 1559 896 57,5 
Siviløkonomer 460 299 65,0 
Vernepleiere 584 365 62,5 
Barnevernpedagoger 545 352 64,6 
Sosionomer 625 443 70,9 
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Tabell 6: Kandidater etter arbeidsstyrkestatus et halvt år etter eksamen. 
Vårkull 2001. Absolutte tall. 
Table 6: Graduates by labour force status six months after graduation. 
Spring cohort 2001. Absolute figures.13 
 
Kand. i alt 
(inkl.uoppgitt) 
I arbeidsstyrken 
In the labour force 
Utenfor 
arbeidsstyrken
Kandidatgruppe 
Total number 
(incl.unspec.) 
I alt 
Total 
Sysselsatt 
Employed 
Arbeidsledig 
Unemployed 
Not in the 
labour force 
Kandidater med høyere grad 2054 1900 1769 131 154 
Humanistiske og  
 estetiske fag 
 Av disse: 
369 320 298 22 49 
 Språk 116 97 91 6 19 
 Litteratur- og bibliotekfag 31 28 25 3 3 
 Historisk-filosofisk  121 112 101 11 9 
 Religion 62 45 44 1 17 
 Musikk, dans og drama 30 29 28 1 1 
 Bildende kunst og 
 kunsthåndverk 
9 9 9 - - 
Lærerutd. og utd. i 
pedagogiske fag 
71 66 64 2 5 
Samfunnsfag og  
juridiske fag 
687 647 599 48 40 
 Statsvitenskap 74 73 69 4 1 
 Sosiologi 70 67 56 11 3 
 Samfunnsgeografi 28 27 24 3 1 
 Samfunnsøkonomi 30 29 27 2 1 
 Medie- og informasjon 29 28 26 2 1 
 Psykologi 87 83 80 3 4 
 Juridiske fag 330 304 287 17 26 
 Sosialantropologi 39 36 30 6 3 
Økonomisk-administrative 
fag 
53 49 46 3 4 
                                                 
13  See Table 1 for English translation of groups of graduates. 
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Tabell 6 forts. 
Table 6 cont. 
  
   
Kandidatgruppe Kand. i alt 
(inkl.uoppgitt)
I arbeidsstyrken 
In the labour force 
Utenfor 
arbeidsstyrken
 Total number
(incl.unspec.) 
I alt 
Total 
Sysselsatt 
Employed 
Arbeidsledig 
Unemployed 
Not in the 
labour force 
Nat.vit.fag, håndverksfag 
og tekniske fag 
612 568 524 44 44 
 Biologi 140 129 117 12 11 
 Fysikk og kjemi 100 91 84 7 9 
 Matematikk og statistikk 17 15 15 - 2 
 Informasjons- og data-  
 teknologi 
99 96 92 4 3 
 Elektro, mekanikk og  
 maskin 
71 64 58 6 7 
 Geofag 41 38 35 3 3 
 Bygg- og anleggsfag 70 66 60 6 4 
 Fabrikasjon og utvinning 8 8 8 - - 
 Andre nat.vit.fag,  
 håndverksfag og tekniske 
 fag 
66 61 55 6 5 
Helse-, sosial- og idrettsfag 
Av disse: 
162 151 147 4 11 
 Pleie- og omsorgsfag 26 26 25 1 - 
 Tannhelsefag 53 43 43 - 10 
 Apotekfag 16 16 16 - - 
 Veterinærfag 18 18 17 1 - 
 Idrettsfag 18 18 17 1 - 
 Andre helse-, sosial- og 
 idrettsfag 
21 21 20 1 - 
Primærnæringsfag 91 90 84 6 1 
 Fiske og havbruk 11 11 11 - - 
 Jordbruk 21 21 17 4 - 
 Gartneri og hagebruk 14 14 13 1 - 
 Skogbruk 17 17 16 1 - 
 Andre primærnæringsfag 28 27 27 - 1 
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Tabell 6 forts. 
Table 6 cont. 
  
   
Kandidatgruppe Kand. i alt 
(incl.unspec.) 
I arbeidsstyrken 
In the labour force 
Utenfor 
arbeidsstyrken
 Total number 
(incl.unspec.) 
I alt 
Total 
Sysselsatt 
Employed 
Arbeidsledig 
Unemployed 
Not in the 
labour force 
Kandidater med lavere 
grad 
     
Allmennlærere 896 802 799 3 94 
Siviløkonomer 299 278 262 16 21 
Vernepleiere 365 346 346 - 19 
Barnevernpedagoger 352 323 308 15 28 
Sosionomer 443 399 381 18 44 
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Tabell 7: Kandidater etter arbeidsstyrkestatus et halvt år etter eksamen. 
Vårkull 2001. Prosent. 
Table 7: Graduates by labour force status six months after graduation 
Spring cohort 2001. Percentage.14 
 
Kand. i alt 
(=100 %) 
I arbeidsstyrken 
In the labour force 
Utenfor 
arbeidsstyrken
Kandidatgruppe 
Total 
(=100%) 
I alt 
Total 
Sysselsatt 
Employed 
Arbeidsledig15 
Unemployed 
Not in the 
labour force 
Kandidater med høyere 
grad 
100 92,5 86,1 6,9 7,5 
Humanistiske og  
 estetiske fag 
 Av disse: 
100 86,7 80,8 6,9 13,3 
 Språk 100 83,6 78,4 6,2 16,4 
 Litteratur- og bibliotekfag (100) (90,3) (80,6) (10,7) (9,7) 
 Historisk-filosofisk  100 92,6 83,5 9,8 7,4 
 Religion 100 72,6 71,0 2,2 27,4 
 Musikk, dans og drama (100) (96,7) (93,3) (3,4) (3,3) 
 Bildende kunst og 
 kunsthåndverk 
: : : : : 
Lærerutd. og utd. i 
pedagogiske fag 
100 93,0 90,1 3,0 7,0 
Samfunnsfag og  
juridiske fag 
100 94,2 87,2 7,4 5,8 
 Statsvitenskap 100 98,6 93,2 5,5 1,4 
 Sosiologi 100 95,7 80,0 16,4 4,3 
 Samfunnsgeografi (100) (96,4) (85,7) (11,1) (3,6) 
 Samfunnsøkonomi (100) (96,7) (90,0) (6,9) (3,3) 
 Medie- og informasjon (100) (96,6) (89,7) (7,1) (3,4) 
 Psykologi 100 95,4 92,0 3,6 4,6 
 Juridiske fag 100 92,1 87,0 5,6 7,9 
 Sosialantropologi (100) (92,3) (76,9) (16,7) (7,7) 
Økonomisk-
administrative fag 
100 92,5 86,8 6,1 7,5 
                                                 
14  See Table 1 for English translation of groups of graduates. 
15  Arbeidsledige i prosent av arbeidsstyrken. 
     Unemployed as a percentage of the labour force. 
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Tabell 7 forts. 
Table 7 cont. 
  
   
Kandidatgruppe Kand. i alt 
(=100 %) 
I arbeidsstyrken 
In the labour force 
Utenfor 
arbeidsstyrken
 Total 
(=100%) 
I alt 
Total 
Sysselsatt 
Employed 
Arbeidsledig 
Unemployed 
Not in the 
labour force 
Nat.vit.fag, håndverksfag 
og tekniske fag 
100 92,8 85,6 7,7 7,2 
 Biologi 100 92,1 83,6 9,3 7,9 
 Fysikk og kjemi 100 91,0 84,0 7,7 9,0 
 Matematikk og statistikk : : : : : 
 Informasjons- og data-  
 teknologi 
100 97,0 92,9 4,2 3,0 
 Elektro, mekanikk og  
 maskin 
100 90,1 81,7 9,4 9,9 
 Geofag (100) (92,7) (85,4) (7,9) (7,3) 
 Bygg- og anleggsfag 100 94,3 85,7 9,1 5,7 
 Fabrikasjon og utvinning : : : : : 
 Andre nat.vit.fag,  
 håndverksfag og tekniske 
 fag 
100 92,4 83,3 9,8 7,6 
Helse-, sosial- og idrettsfag 
Av disse: 
100 93,2 90,7 2,6 6,8 
 Pleie- og omsorgsfag (100) (100) (96,2) (3,8) (-) 
 Tannhelsefag 100 81,1 81,1 - 18,9 
 Apotekfag : : : : : 
 Veterinærfag : : : : : 
 Idrettsfag : : : : : 
 Andre helse-, sosial- og 
 idrettsfag 
(100) (100) (95,2) (4,8) (-) 
Primærnæringsfag 100 98,9 92,3 6,7 1,1 
 Fiske og havbruk : : : : : 
 Jordbruk (100) (100) (81,0) (19,0) (-) 
 Gartneri og hagebruk : : : : : 
 Skogbruk : : : : : 
 Andre primærnæringsfag (100) (96,4) (96,4) (-) (3,6) 
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Tabell 7 forts. 
Table 7 cont. 
  
   
Kandidatgruppe Kand. i alt 
(=100%) 
I arbeidsstyrken 
In the labour force 
Utenfor 
arbeidsstyrken
 Total 
(=100%) 
I alt 
Total 
Sysselsatt 
Employed 
Arbeidsledig 
Unemployed 
Not in the 
labour force 
Kandidater med lavere 
grad 
     
Allmennlærere 100 89,5 89,2 0,4 10,5 
Siviløkonomer 100 93,0 87,6 5,8 7,0 
Vernepleiere 100 94,8 94,8 - 5,2 
Barnevernpedaoger 100 91,8 87,5 4,6 8,0 
Sosionomer 100 90,1 86,0 4,5 9,9 
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Tabell 8: Mannlige kandidater etter arbeidsstyrkestatus et halvt år etter eksamen.  
Vårkull 2001. Absolutte tall. 
Table 8: Male graduates by labour force status six months after graduation. 
Spring cohort 2001. Absolute figures.16 
 
Kand. i alt 
(inkl.uoppgitt) 
I arbeidsstyrken 
In the labour force 
Utenfor 
arbeidsstyrken
Kandidatgruppe 
Total number 
(incl.unspec.) 
I alt 
Total 
Sysselsatt 
Employed 
Arbeidsledig 
Unemployed 
Not in the 
labour force 
Kandidater med høyere 
grad 
960 880 815 65 80 
Humanistiske og  
 estetiske fag 
 Av disse: 
140 121 113 8 19 
 Språk 25 23 23 - 2 
 Litteratur- og bibliotekfag 11 9 9 - 2 
 Historisk-filosofisk  57 52 45 7 5 
 Religion 32 23 23 - 9 
 Musikk, dans og drama 13 12 11 1 1 
 Bildende kunst og 
 kunsthåndverk 
2 2 2 -  
Lærerutd. og utd. i 
pedagogiske fag 
17 15 13 2 2 
Samfunnsfag og  
juridiske fag 
281 265 246 19 16 
 Statsvitenskap 33 33 30 3 - 
 Sosiologi 26 25 21 4 1 
 Samfunnsgeografi 11 10 10 - 1 
 Samfunnsøkonomi 20 19 18 1 1 
 Medie- og informasjon 12 12 11 1 - 
 Psykologi 22 22 21 1 - 
 Juridiske fag 148 135 127 8 13 
 Sosialantropologi 9 9 8 1 - 
Økonomisk-
administrative fag 
39 35 34 1 4 
                                                 
16  See Table 1 for English translation of groups of graduates. 
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Tabell 8 forts. 
Table 8 cont. 
  
   
Kandidatgruppe Kand. i alt 
(inkl. uoppgitt)
I arbeidsstyrken 
In the labour force 
Utenfor 
arbeidsstyrken
 Total number
(incl.unspec.)
I alt 
Total 
Sysselsatt 
Employed 
Arbeidsledig 
Unemployed 
Not in the 
labour force 
Nat.vit.fag, håndverksfag 
og tekniske fag 
385 356 326 30 29 
 Biologi 62 59 53 6 3 
 Fysikk og kjemi 58 52 46 6 6 
 Matematikk og statistikk 8 6 6 - 2 
 Informasjons- og data-  
 teknologi 
87 84 80 4 3 
 Elektro, mekanikk og  
 maskin 
58 52 47 5 6 
 Geofag 20 18 15 3 2 
 Bygg- og anleggsfag 40 38 37 1 2 
 Fabrikasjon og utvinning 3 3 3 - - 
 Andre nat.vit.fag,  
 håndverksfag og tekniske 
 fag 
49 44 39 5 5 
Helse-, sosial- og idrettsfag 
Av disse: 
49 40 38 2 9 
 Pleie- og omsorgsfag 8 8 7 1 - 
 Tannhelsefag 20 11 11 - 9 
 Apotekfag 2 2 2 - - 
 Veterinærfag 3 3 3 - - 
 Idrettsfag 12 12 11 1 - 
 Andre helse-, sosial- og 
 idrettsfag 
3 3 3 - - 
Primærnæringsfag 42 41 40 1 1 
 Fiske og havbruk 8 8 8  - - 
 Jordbruk 8 8 8 - - 
 Gartneri og hagebruk 1 1 1 - - 
 Skogbruk 15 15 14 1 - 
 Andre primærnæringsfag 10 9 9 - 1 
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Tabell 8 forts. 
Table 8 cont. 
  
   
Kandidatgruppe Kand. i alt 
(inkl.uoppgitt) 
I arbeidsstyrken 
In the labour force 
Utenfor 
arbeidsstyrken
 Total number 
(incl.unspec.) 
I alt 
Total 
Sysselsatt 
Employed 
Arbeidsledig 
Unemployed 
Not in the 
labour force 
Kandidater med lavere 
grad 
     
Allmennlærere 257 235 235 - 22 
Siviløkonomer 196 182 170 12 14 
Vernepleiere 63 60 60 - 3 
Barnevernpedagoger 41 37 36 1 4 
Sosionomer 66 61 56 5 5 
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 Tabell 9: Mannlige kandidater etter arbeidsstyrkestatus et halvt år etter eksamen.  
Vårkull 2001. Prosent. 
Table 9: Male graduates by labour force status six months after graduation.  
Spring cohort 2001. Percentage.17 
 
Kand. i alt 
(=100 %) 
I arbeidsstyrken 
In the labour force 
Utenfor 
arbeidsstyrken
Kandidatgruppe 
Total 
(=100%) 
I alt 
Total 
Sysselsatt 
Employed 
Arbeidsledig18 
Unemployed 
Not in the 
labour force 
Kandidater med høyere 
grad 
100 91,7 84,9 7,4 8,3 
Humanistiske og  
 estetiske fag 
 Av disse: 
100 86,4 80,7 6,6 13,6 
 Språk (100) (92,0) (92,0) (-) (8,0) 
 Litteratur- og bibliotekfag : : : : : 
 Historisk-filosofisk  100 91,2 78,9 13,5 8,8 
 Religion (100) (71,9) (71,9) (-) (28,1) 
 Musikk, dans og drama : : : : : 
 Bildende kunst og 
 kunsthåndverk 
: : : : : 
Lærerutd. og utd. i 
pedagogiske fag 
: : : : : 
Samfunnsfag og  
juridiske fag 
100 94,3 87,5 7,2 5,7 
 Statsvitenskap (100) (100) (90,9) (9,1) (-) 
 Sosiologi (100) (96,2) (80,8) (16,0) (3,8) 
 Samfunnsgeografi : : : : : 
 Samfunnsøkonomi (100) (95,0) (90,0) (5,3) (5,0) 
 Medie- og informasjon : : : : : 
 Psykologi (100) (100) (95,5) (4,5) (-) 
 Juridiske fag 100 91,2 85,8 5,9 8,8 
 Sosialantropologi : : : : : 
Økonomisk-
administrative fag 
100) (89,7) (87,2) (2,9) (10,3) 
                                                 
17  See Table 1 for English translation of groups of graduates. 
18  Arbeidsledige i prosent av arbeidsstyrken. 
      Unemployed as a percentage of the labour force. 
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Tabell 9 forts. 
Table 9 cont. 
  
   
Kandidatgruppe Kand. i alt 
(=100 %) 
I arbeidsstyrken 
In the labour force 
Utenfor 
Arbeidsstyrken
 Total 
(=100%) 
I alt 
Total 
Sysselsatt 
Employed 
Arbeidsledig 
Unemployed 
Not in the 
labour force 
Nat.vit.fag, håndverksfag 
og tekniske fag 
100 92,5 84,7 8,4 7,5 
 Biologi 100 95,2 85,5 10,2 4,8 
 Fysikk og kjemi 100 89,7 79,3 11,5 10,3 
 Matematikk og statistikk : : : : : 
 Informasjons- og data-  
 Teknologi 
100 96,6 92,0 4,8 3,4 
 Elektro, mekanikk og  
 maskin 
100 89,7 81,0 9,6 10,3 
 Geofag (100) (90,0) (75,0) (16,7) (10,0) 
 Bygg- og anleggsfag (100) (95,0) (92,5) (2,6) (5,0) 
 Fabrikasjon og utvinning : : : : : 
 Andre nat.vit.fag,  
 håndverksfag og tekniske 
 fag 
(100) (89,8) (79,6) (11,4) (10,2) 
Helse-, sosial- og idrettsfag 
Av disse: 
(100) (81,6) (77,6) (5,0) (18,4) 
 Pleie- og omsorgsfag : : : : : 
 Tannhelsefag (100) (55,0) (55,0) (-) (45,0) 
 Apotekfag : : : : : 
 Veterinærfag : : : : : 
 Idrettsfag : : : : : 
 Andre helse-, sosial- og 
 idrettsfag 
: : : : : 
Primærnæringsfag (100) (97,6) (95,2)  (2,4) (2,4) 
 Fiske og havbruk : : : : : 
 Jordbruk : : : : : 
 Gartneri og hagebruk : : : : : 
 Skogbruk : : : : : 
 Andre primærnæringsfag : : : : : 
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Tabell 9 forts. 
Table 9 cont. 
  
   
Kandidatgruppe Kand. i alt 
(=100 %) 
I arbeidsstyrken 
In the labour force 
Utenfor 
arbeidsstyrken
 Total number
(=100%) 
I alt 
Total 
Sysselsatt 
Employed 
Arbeidsledig 
Unemployed 
Not in the 
labour force 
Kandidater med lavere 
grad 
     
Allmennlærere 100 91,4 91,4 - 8,6 
Siviløkonomer 100 92,9 86,7 6,6 7,1 
Vernepleiere 100 95,2 95,2 - 4,8 
Barnevernpedagoger (100) (90,2) (87,8) (2,7) (9,8) 
Sosionomer 100 92,4 84,8 8,2 7,6 
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Tabell 10: Kvinnelige kandidater etter arbeidsstyrkestatus et halvt år etter eksamen.  
Vårkull 2001. Absolutte tall. 
Table 10: Female graduates by labour force status six months after graduation.  
Spring cohort 2001. Absolute figures.19 
 
Kand. i alt 
(inkl.uoppgitt) 
I arbeidsstyrken 
In the labour force 
Utenfor 
arbeidsstyrken
Kandidatgruppe 
Total number 
(incl.unspec.) 
I alt 
Total 
Sysselsatt 
Employed 
Arbeidsledig 
Unemployed 
Not in the 
labour force 
Kandidater med høyere 
grad 
1094 1020 954 66 74 
Humanistiske og  
 estetiske fag 
 Av disse: 
229 199 185 14 30 
 Språk 91 74 68 6 17 
 Litteratur- og bibliotekfag 20 19 16 3 1 
 Historisk-filosofisk  64 60 56 4 4 
 Religion 30 22 21 1 8 
 Musikk, dans og drama 17 17 17 - - 
 Bildende kunst og 
 kunsthåndverk 
7 7 7 - - 
Lærerutd. og utd. i 
pedagogiske fag 
54 51 51 - 3 
Samfunnsfag og  
juridiske fag 
406 382 353 29 24 
 Statsvitenskap 41 40 39 1 1 
 Sosiologi 44 42 35 7 2 
 Samfunnsgeografi 17 17 14 3 - 
 Samfunnsøkonomi 10 10 9 1 - 
 Medie og informasjon 17 16 15 1 1 
 Psykologi 65 61 59 2 4 
 Juridiske fag 182 169 160 9 13 
 Sosialantropologi 30 27 22 5 3 
Økonomisk-
administrative fag 
14 14 12 2 - 
                                                 
19  See Table 1 for English translation of groups of graduates. 
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Tabell 10 forts. 
Table 10 cont. 
  
   
Kandidatgruppe Kand. i alt 
(ink.uoppgitt)
I arbeidsstyrken 
In the labour force 
Utenfor 
Arbeidsstyrken
 Total number
(incl.unspec.)
I alt 
Total 
Sysselsatt 
Employed 
Arbeidsledig 
Unemployed 
Not in the 
labour force 
Nat.vit.fag, håndverksfag 
og tekniske fag 
227 212 198 14 15 
 Biologi 78 70 64 6 8 
 Fysikk og kjemi 42 39 38 1 3 
 Matematikk og statistikk 9 9 9 - - 
 Informasjons- og data-  
 teknologi 
12 12 12 - - 
 Elektro, mekanikk og  
 maskin 
13 12 11 1 1 
 Geofag 21 20 20 - 1 
 Bygg- og anleggsfag 30 28 23 5 2 
 Fabrikasjon og utvinning 5 5 5 - - 
 Andre nat.vit.fag,  
 håndverksfag og tekniske 
 fag 
17 17 16 1 - 
Helse-, sosial- og idrettsfag 
Av disse: 
113 111 109 2 2 
 Pleie- og omsorgsfag 18 18 18 - - 
 Tannhelsefag 33 32 32 - 1 
 Apotekfag 14 14 14 - - 
 Veterinærfag 15 15 14 1 - 
 Idrettsfag 6 6 6 - - 
 Andre helse-, sosial- og 
 idrettsfag 
18 18 17 1 - 
Primærnæringsfag 49 49 44 5 - 
 Fiske og havbruk 3 3 3 - - 
 Jordbruk 13 13 9 4 - 
 Gartneri og hagebruk 13 13 12 1 - 
 Skogbruk 2 2 2 - - 
 Andre primærnæringsfag 18 18 18 - - 
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Tabell 10 forts. 
Table 10 cont. 
  
   
Kandidatgruppe Kand. i alt 
(inkl.uoppgitt) 
I arbeidsstyrken 
In the labour force 
Utenfor 
arbeidsstyrken
 Total number 
(incl.unspec.) 
I alt 
Total 
Sysselsatt 
Employed 
Arbeidsledig 
Unemployed 
Not in the 
Labour force 
Kandidater med lavere 
grad 
     
Allmennlærere 638 567 564 3 71 
Siviløkonomer 103 96 92 4 7 
Vernepleiere 302 286 286 - 16 
Barnevernpedaoger 311 286 272 14 24 
Sosionomer 377 338 325 13 39 
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Tabell 11: Kvinnelige kandidater etter arbeidsstyrkestatus et halvt år etter eksamen.  
Vårkull 2001. Prosent. 
Table 11: Female graduates by labour force status six months after graduation. 
Spring cohort 2001. Percentage.20 
 
Kand. i alt 
(=100 %) 
I arbeidsstyrken 
In the labour force 
Utenfor 
arbeidsstyrken
Kandidatgruppe 
Total 
(=100%) 
I alt 
Total 
Sysselsatt 
Employed 
Arbeidsledig21 
Unemployed 
Not in the 
labour force 
Kandidater med høyere 
grad 
100 93,2 87,2 6,5 6,8 
Humanistiske og  
 estetiske fag 
 Av disse: 
100 86,9 80,8 7,0 13,1 
 Språk 100 81,3 74,7 8,1 18,7 
 Litteratur- og bibliotekfag (100) (95,0) (80,0) (15,8) (5,0) 
 Historisk-filosofisk  100 93,8 87,5 6,7 6,3 
 Religion (100) (73,3) (70,0) (4,5) (26,7) 
 Musikk, dans og drama : : : : : 
 Bildende kunst og 
 kunsthåndverk 
: : : : : 
Lærerutd. og utd. i 
pedagogiske fag 
100 94,4 94,4 - 5,6 
Samfunnsfag og  
juridiske fag 
100 94,1 86,9 7,6 5,9 
 Statsvitenskap (100) (97,6) (95,1) (2,5) (2,4) 
 Sosiologi (100) (95,5) (79,5) (16,7) (4,5) 
 Samfunnsgeografi : : : : : 
 Samfunnsøkonomi : : : : : 
 Medie- og informasjon : : : : : 
 Psykologi 100 93,8 90,8 3,3 6,2 
 Juridiske fag 100 92,9 87,9 5,3 7,1 
 Sosialantropologi (100) (90,0) (73,3) (18,5) (10,0) 
Økonomisk-
administrative fag 
: : : : : 
                                                 
20  See Table 1 for English translation of groups of graduates. 
21  Arbeidsledige i prosent av arbeidsstyrken. 
      Unemployed as a percentage of the labour force. 
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Tabell 11 forts. 
Table 11 cont. 
  
   
Kandidatgruppe Kand. i alt 
(=100 %) 
I arbeidsstyrken 
In the labour force 
Utenfor 
arbeidsstyrken
 Total 
(=100%) 
I alt 
Total 
Sysselsatt 
Employed 
Arbeidsledig 
Unemployed 
Not in the 
labour force 
Nat.vit.fag, håndverksfag 
og tekniske fag 
100 93,4 87,2 6,6 6,6 
 Biologi 100 89,7 82,1 8,6 10,3 
 Fysikk og kjemi (100) (92,9) (90,5) (2,6) (7,1) 
 Matematikk og statistikk : : : : : 
 Informasjons- og data-  
 teknologi 
: : : : : 
 Elektro, mekanikk og  
 maskin 
: : : : : 
 Geofag (100) (95,2) (95,2) (-) (4,8) 
 Bygg- og anleggsfag (100) (93,3) (76,7) (17,9) (6,7) 
 Fabrikasjon og utvinning : : : : : 
 Andre nat.vit.fag,  
 håndverksfag og tekniske 
 fag 
: : : : : 
Helse-, sosial- og idrettsfag 
Av disse: 
100 98,2 96,5 1,8 1,8 
 Pleie- og omsorgsfag : : : : : 
 Tannhelsefag (100) (97,0) (97,0) (-) (3,0) 
  Apotekfag : : : : : 
 Veterinærfag : : : : : 
 Idrettsfag : : : : : 
 Andre helse-, sosial- og 
 idrettsfag 
: : : : : 
Primærnæringsfag (100) (100) (89,8) (10,2) (-) 
 Fiske og havbruk : : : : : 
 Jordbruk : : : : : 
 Gartneri og hagebruk : : : : : 
 Skogbruk : : : : : 
 Andre primærnæringsfag : : : : : 
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Tabell 11 forts. 
Table 11 cont. 
  
   
Kandidatgruppe Kand. i alt 
(=100 %) 
I arbeidsstyrken 
In the labour force 
Utenfor 
arbeidsstyrken
 Total 
(=100%) 
I alt 
Total 
Sysselsatt 
Employed 
Arbeidsledig 
Unemployed 
Not in the 
labour force 
Kandidater med lavere 
grad 
     
Allmennlærere 100 88,9 88,4 0,5 11,1 
Siviløkonomer 100 93,2 89,3 4,2 6,8 
Vernepleiere 100 94,7 94,7 - 5,3 
Barnevernpedagoger 100 92,0 87,5  4,9 7,7 
Sosionomer 100 89,7 86,2 3,8 10,3 
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Tabell 12: Arbeidsledige kandidater i prosent av arbeidsstyrken. Vårkull 1991-2001. 
Table 12: Unemployed graduates as a percentage of the labour force. 
Spring cohort 1991-2001.22 
Arbeidsledige23 
Unemployed 
Kandidatgruppe 
1991 1993 1995 1997 1999 2000 2001 
Kandidater med høyere grad 6,8 9,2 12,4 6,5 5,7 5,4 6,9 
Humanistiske og  
 estetiske fag 
 Av disse: 
7,3 7,0 5,4 7,3 4,4 7,4 6,9 
 Språk 2,7 5,0 3,8 6,4 3,3 3,8 6,2 
 Litteratur- og bibliotekfag : : : : (5,0) (18,5) (10,7) 
 Historisk-filosofisk  (7,5) 12,5 7,9 10,1 6,9 8,2 9,8 
 Religion : (-) (-) (2,1) (5,0) (5,1) 2,2 
 Musikk, dans og drama : : (3,7) (8,6) (-) (2,6) (3,4) 
 Bildende kunst og 
 kunsthåndverk 
. . . . . : : 
Lærerutd. og utd. i 
pedagogiske fag 
: (3,8) 3,8 4,5 4,8 3,1 3,0 
Samfunnsfag og  
juridiske fag 
Av disse: 
10,2 8,8 15,6 8,5 6,9 5,2 7,4 
 Statsvitenskap (8,5) 10,3 16,1 10,5 2,5 1,3 5,5 
 Sosiologi : (8,3) 12,7 8,9 4,7 3,7 16,4 
 Samfunnsgeografi : : (26,9) (9,1) (12,1) (3,7) (11,1) 
 Samfunnsøkonomi (6,5) (9,1) 14,0 (9,7) (7,1) (2,6) (6,9) 
 Medie- og informasjon : : : : (-) (4,0) (7,1) 
 Psykologi (4,9) 3,6 6,3 - 4,1 1,1 3,6 
 Juridiske fag 11,7 8,6 16,8 8,8 7,6 7,0 5,6 
 Sosialantropologi : : : (14,8) (15,6) (17,2) (16,7) 
Økonomisk-administrative 
fag 
: (-) (18,9) (-) (8,0) (4,5) 6,1 
                                                 
22  See Table 1 for English translation of groups of graduates. 
23     På grunn av nye definisjoner og endringer i spørreskjemaet fra og med 1995 er ikke tallene for 1991 og 1993 
som vi her presenterer, sammenliknbare med tall publisert før 1995 for disse årene. Tallene som presenteres her 
for alle årene 1991-2001, er imidlertid sammenliknbare så godt som det lar seg gjøre. 
        Due to new definitions and changes in the questionnaire in 1995 the results from 1991 and 1993 presented 
here cannot be compared to results published before 1995 concerning these years. Regarding the results for all 
the years 1991-2001 presented here, they are, however, more or less comparable. 
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Tabell 12 forts. 
Table 12 cont. 
 
Kandidatgruppe Arbeidsledige 
Unemployed 
 1991 1993 1995 1997 1999 2000 2001 
Nat.vit.fag, håndverksfag 
og tekniske fag 
7,1 11,9 14,3 5,9 6,3 6,4 7,7 
 Biologi 9,7 7,0 16,4 9,0 3,9 8,9 9,3 
 Fysikk og kjemi 4,9 11,1 15,5 6,5 11,5 10,2 7,7 
 Matematikk og statistikk : : : (4,2) (-) (10,0) : 
 Informasjons- og data-  
 teknologi 
(6,3) (7,1) 9,7 4,5 3,6 1,6 4,2 
 Elektro, mekanikk og  
 maskin 
6,1 13,5 10,4 3,9 7,5 7,4 9,4 
 Geofag (6,3) (15,2) (13,5) (-) (6,1) (6,7) (7,9) 
 Bygg- og anleggsfag 11,0 14,3 15,5 4,3 2,5 3,7 9,1 
 Fabrikasjon og utvinning : : : : (9,5) (-) : 
 Andre nat.vit.fag,  
 håndverksfag og tekniske 
 fag 
9,4 18,3 22,0 6,6 7,1 4,0 9,8 
Helse-, sosial- og idrettsfag 
Av disse: 
- - 1,1 1,3 - 3,1 2,6 
 Pleie- og omsorgsfag : : : : (-) (-) (3,8) 
 Tannhelsefag (-) - (2,3) - - (2,2) - 
 Apotekfag : (-) : : : : : 
 Veterinærfag (-) : (-) (3,8) : (-) : 
 Idrettsfag . . . : : (-) : 
 Andre helse-, sosial- og 
 idrettsfag 
: . : : : (13,6) (4,8) 
Primærnæringsfag - 10,7 5,6 7,1 5,8 2,7 6,7 
 Fiske og havbruk : : : : : : : 
 Jordbruk (-) (5,7) : : : : (19,0) 
 Gartneri og hagebruk : : : : : : : 
 Skogbruk (-) (21,7) (5,0) (15,0) (6,9) (4,0) : 
 Andre primærnæringsfag (-) (7,1) (10,3) (2,2) 7,7 (2,5) (-) 
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Tabell 12 forts. 
Table 12 cont. 
   
    
Kandidatgruppe Arbeidsledige 
Unemployed 
 1991 1993 1995 1997 1999 2000 2001 
Kandidater med lavere 
grad 
       
Allmennlærere .. .. .. .. 1,1 .. 0,4 
Siviløkonomer 8,7 9,5 11,1 5,0 3,4 1,2 5,8 
Vernepleiere .. .. .. .. .. .. - 
Barnevernpedagoger - .. .. .. .. .. 4,6 
Sosionomer 0,9 .. ..  .. .. .. 4,5 
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Tabell 13: Kandidater etter hva de oppfattet som sin hovedsakelige virksomhet et halvt år 
etter eksamen. Vårkull 2001. Absolutte tall. 
Table 13: Graduates by main activity six months after graduation. Spring cohort 2001. 
Absolute numbers.24 
 
Kand. i alt Yrkes- Student Verne- Arbeids- Annet 
(inkl.uoppgitt) aktiv  pliktig ledig  
Total number Employed Student Military Un- Other 
Kandidatgruppe 
(incl.unspecified)   service employed  
Kandidater med høyere 
grad 
2054 1576 140 36 159 142 
Humanistiske og  
 estetiske fag 
 Av disse: 
369 243 58 2 32 34 
 Språk 116 73 21 - 10 12 
 Litteratur- og bibliotekfag 31 20 3 - 6 2 
 Historisk-filosofisk  121 84 11 - 13 13 
 Religion 62 32 22 2 2 4 
 Musikk, dans og drama 30 25 1 - 1 3 
 Bildende kunst og 
 kunsthåndverk 
9 9 - - - - 
Lærerutd. og utd. i 
pedagogiske fag 
71 63 1 - 1 6 
Samfunnsfag og  
juridiske fag 
687 541 29 5 65 46 
 Statsvitenskap 74 63 2 - 5 4 
 Sosiologi 70 50 - 1 13 6 
 Samfunnsgeografi 28 17 1 - 5 5 
 Samfunnsøkonomi 30 24 3 - 3 - 
 Medie- og informasjon 29 24 1 - 2 2 
 Psykologi 87 77 2 - 4 4 
 Juridiske fag 330 261 18 4 27 19 
 Sosialantropologi 39 25 2 - 6 6 
Økonomisk-
administrative fag 
53 38 9 - 2 4 
                                                 
24  See Table 1 for English translation of groups of graduates. 
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Tabell 13 forts. 
Table 13 cont. 
 
Kandidatgruppe Kand. i alt Yrkes- Student Verne- Arbeids- Annet 
Group of graduates (inkl.uoppgitt) aktiv  pliktig ledig  
 Total number Employed Student Military Un- Other 
 (incl.unspecified)   service employed  
Nat.vit.fag, håndverksfag 
og tekniske fag 
612 464 38 19 49 42 
 Biologi 140 94 12 2 16 16 
 Fysikk og kjemi 100 74 7 5 7 7 
 Matematikk og statistikk 17 13 1 - 1 2 
 Informasjons- og data-  
 teknologi 
99 86 4 3 4 2 
 Elektro, mekanikk og  
 maskin 
71 54 7 3 7 - 
 Geofag 41 31 3 1 4 2 
 Bygg- og anleggsfag 70 52 3 1 4 10 
 Fabrikasjon og utvinning 8 8 - - - - 
 Andre nat.vit.fag,  
 håndverksfag og tekniske 
 fag 
66 52 1 4 6 3 
Helse-, sosial- og idrettsfag 
Av disse: 
162 145 4 9 3 1 
 Pleie- og omsorgsfag 26 25 - - 1 - 
 Tannhelsefag 53 42 2 9 - - 
 Apotekfag 16 16 - - - - 
 Veterinærfag 18 17 - - 1 - 
 Idrettsfag 18 17 - - - 1 
 Andre helse-, sosial- og 
 idrettsfag 
21 19 1 - 1 - 
Primærnæringsfag 91 76 1 1 6 7 
 Fiske og havbruk 11 11 - - - - 
 Jordbruk 21 14 1 - 1 5 
 Gartneri og hagebruk 14 13 - - 1 - 
 Skogbruk 17 14 - - 2 1 
 Andre primærnæringsfag 28 24 - 1 2 1 
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Tabell 13 forts. 
Table 13 cont. 
 
  
Kandidatgruppe Kand. i alt Yrkes- Student Verne- Arbeids- Annet 
Group of graduates (inkl.uoppgitt) aktiv  pliktig ledig  
 Total number Employed Student Military Un- Other 
 (incl.unspecified)   service employed  
Kandidater med lavere 
grad 
       
Allmennlærere 896 725 126 10 4 31 
Siviløkonomer 299 243 24 2 19 11 
Vernepleiere 365 324 23 - 2 16 
Barnevernpedgaoger 352 276 31 - 17 28 
Sosionomer 443 327 64 - 23 28 
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Tabell 14: Kandidater etter hva de oppfattet som sin hovedsakelige virksomhet et halvt år 
etter eksamen. Vårkull 2001. Prosent. 
Table 14: Graduates by main activity six months after graduation. Spring cohort 2001. 
Percentage.25 
 
Kand. i alt Yrkes- Student Verne- Arbeids- Annet 
(=100 %) aktiv  pliktig ledig  
Total Employed Student Military Un- Other 
Kandidatgruppe 
(=100%)   service employed  
Kandidater med høyere 
grad 
100 76,8 6,8 1,8 7,7 6,9 
Humanistiske og  
 estetiske fag 
 Av disse: 
100 65,9 15,7 0,5 8,7 9,2 
 Språk 100 62,9 18,1 - 8,6 10,3 
 Litteratur- og bibliotekfag (100) (64,5) (9,7) (-) (19,4) (6,5) 
 Historisk-filosofisk  100 69,4 9,1 - 10,7 10,7 
 Religion 100 51,6 35,5 3,2 3,2 6,5 
 Musikk, dans og drama (100) (83,3) (3,3) (-) (3,3) (10,0) 
 Bildende kunst og 
 kunsthåndverk 
: : : : : : 
Lærerutd. og utd. i 
pedagogiske fag 
100 88,7 1,4 - 1,4 8,5 
Samfunnsfag og  
juridiske fag 
100 78,9 4,2 0,7 9,5 6,7 
 Statsvitenskap 100 85,1 2,7 - 6,8 5,4 
 Sosiologi 100 71,4 - 1,4 18,6 8,6 
 Samfunnsgeografi (100) (60,7) (3,6) (-) (17,9) (17,9) 
 Samfunnsøkonomi (100) (80,0) (10,0) (-) (10,0) (-) 
 Medie- og informasjon (100) (82,8) (3,4) (-) (6,9) (6,9) 
 Psykologi 100 88,5 2,3 - 4,6 4,6 
 Juridiske fag 100 79,3 5,5 1,2 8,2 5,8 
 Sosialantropologi (100) (64,1) (5,1) (-) (15,4) (15,4) 
Økonomisk-
administrative fag 
100 71,7 17,0 - 3,8 7,5 
                                                 
25  See Table 1 for Engslish translation of groups of graduates. 
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Tabell 14 forts. 
Table 14 cont. 
 
  
Kandidatgruppe Kand. i alt Yrkes- Student Verne- Arbeids- Annet 
 (=100 %) aktiv  pliktig ledig  
 Total Employed Student Military Un- Other 
 (=100%)   service employed  
Nat.vit.fag, håndverksfag 
og tekniske fag 
100 75,8 6,2 3,1 8,0 6,9 
 Biologi 100 67,1 8,6 1,4 11,4 11,4 
 Fysikk og kjemi 100 74,0 7,0 5,0 7,0 7,0 
 Matematikk og statistikk : : : : : : 
 Informasjons- og data-  
 teknologi 
100 86,9 4,0 3,0 4,0 2,0 
 Elektro, mekanikk og  
 maskin 
100 76,1 9,9 4,2 9,9 - 
 Geofag (100) (75,6) (7,3) (2,4) (9,8) (4,9)
 Bygg- og anleggsfag 100 74,3 4,3 1,4 5,7 14,3 
 Fabrikasjon og utvinning : : : : : : 
 Andre nat.vit.fag,  
 håndverksfag og tekniske 
 fag 
100 78,8 1,5 6,1 9,1 4,5 
Helse-, sosial- og 
idrettsfag 
Av disse: 
100 89,5 2,5 5,6 1,9 0,6 
 Pleie- og omsorgsfag (100) (96,2) (-) (-) (3,8) (-) 
 Tannhelsefag 100 79,2 3,8 17,0 - - 
 Apotekfag : : : : : : 
 Veterinærfag : : : : : : 
 Idrettsfag : : : : : : 
 Andre helse-, sosial- og 
 idrettsfag 
(100) (90,5) (4,8) (-) (4,8) (-) 
Primærnæringsfag 100 83,5 1,1 1,1 6,6 7,7 
 Fiske og havbruk : : : : : : 
 Jordbruk (100) (66,7) (4,8) (-) (4,8) (23,8)
 Gartneri og hagebruk : : : : : : 
 Skogbruk : : : : : : 
 Andre primærnæringsfag (100) (85,7) (-) (3,6) (7,1) (3,6)
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Tabell 14 forts. 
Table 14 cont. 
 
Kandidatgruppe Kand. i alt Yrkes- Student Verne- Arbeids- Annet 
 (=100 %) aktiv  pliktig ledig  
 Total Employed Student Military Un- Other 
 (=100%)   service employed  
Kandidater med lavere 
grad 
      
Allmennlærere 100 80,9 14,1 1,1 0,4 3,5 
Siviløkonomer 100 81,3 8,0 0,7 6,4 3,7 
Vernepleiere 100 88,8 6,3 - 0,5 4,4 
Barnevernpedagoger 100 78,4 8,8 - 4,8 8,0 
Sosionomer 100 74,0 14,5 - 5,2 6,3 
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Tabell 15: Kandidater i arbeidsstyrken etter om de var arbeidsledige, arbeidet ufrivillig deltid 
og/eller var i arbeid uten samsvar med utdanningen et halvt  år etter eksamen. 
Vårkull 2001. Absolutte tall. 
Table 15: Graduates in the labour force by unemployment, involuntary part-time 
employment and/or irrelevant employment six months after graduation. Spring 
cohort 2001. Absolute figures.26 
 
Kand. Mistilpassede Arbeids- I arbeid i samsvar I arbeid uten 
i alt i alt ledig med utd., men samsvar med 
   ufrivillig deltid   utdanningen 
Total Mismatched Un- Relevant employ- Irrelevant 
number total employed ment, but involun- employment 
Kandidatgruppe 
   tary part-time  
Kandidater med høyere 
grad 
1900 341 131 77 133 
Humanistiske og  
 estetiske fag 
 Av disse: 
320 92 22 30 40 
 Språk 97 26 6 8 12 
 Litteratur- og bibliotekfag 28 10 3 6 1 
 Historisk-filosofisk  112 41 11 11 19 
 Religion 45 8 1 1 6 
 Musikk, dans og drama 29 7 1 4 2 
 Bildende kunst og 
 kunsthåndverk 
9 - - - - 
Lærerutd. og utd. i 
pedagogiske fag 
66 5 2 2 1 
Samfunnsfag og  
juridiske fag 
647 112 48 16 48 
 Statsvitenskap 73 15 4 3 8 
 Sosiologi 67 21 11 4 6 
 Samfunnsgeografi 27 10 3 2 5 
 Samfunnsøkonomi 29 6 2 - 4 
 Medie- og informasjon 28 6 2 1 3 
 Psykologi 83 5 3 1 1 
 Juridiske fag 304 40 17 4 19 
 Sosialantropologi 36 9 6 1 2 
Økonomisk-
administrative fag 
49 5 3 1 1 
                                                 
26  See Table 1 for English translation of groups of graduates. 
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Tabell 15 forts. 
Table 15 cont. 
 
Kandidatgruppe Kand. Mistilpassede Arbeids- I arbeid i samsvar I arbeid uten 
 i alt i alt ledig med utd., men samsvar med 
       ufrivillig deltid   utdanningen 
 Total Mismatched Unemployed Relevant employ- Irrelevant 
 number total  ment, but involun- employment 
    tary part-time  
Nat.vit.fag, håndverksfag 
og tekniske fag 
568 93 44 17 32 
 Biologi 129 34 12 8 14 
 Fysikk og kjemi 91 14 7 2 5 
 Matematikk og statistikk 15 2 - 1 1 
 Informasjons- og data-  
 teknologi 
96 6 4 - 2 
 Elektro, mekanikk og  
 maskin 
64 8 6 - 2 
 Geofag 38 9 3 3 3 
 Bygg- og anleggsfag 66 10 6 1 3 
 Fabrikasjon og utvinning 8 - - - - 
 Andre nat.vit.fag,  
 håndverksfag og tekniske 
 fag 
61 10 6 2 2 
Helse-, sosial- og 
idrettsfag 
Av disse: 
151 10 4 6 - 
 Pleie- og omsorgsfag 26 2 1 1 - 
 Tannhelsefag 43 - - - - 
 Apotekfag 16 - - - - 
 Veterinærfag 18 3 1 2 - 
 Idrettsfag 18 2 1 1 - 
 Andre helse-, sosial- og 
 idrettsfag 
21 2 1 1 - 
Primærnæringsfag 90 21 6 5 10 
 Fiske og havbruk 11 - - - - 
 Jordbruk 21 10 4 2 4 
 Gartneri og hagebruk 14 4 1 - 3 
 Skogbruk 17 4 1 3 - 
 Andre primærnæringsfag 27 3 - - 3 
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Tabell 15 forts. 
Table 15 cont. 
 
  
Kandidatgruppe Kand. Mistilpassede Arbeids- I arbeid i samsvar I arbeid uten 
 i alt i alt ledig med utd., men samsvar med 
       ufrivillig deltid   utdanningen 
 Total Mismatched Unemployed Relevant employ- Irrelevant 
 number total  ment, but involun- employment 
    tary part-time  
Kandidater med lavere 
grad 
     
Allmennlærere 802 132 3 89 40 
Siviløkonomer 278 28 16 1 11 
Vernepleiere 346 35 - 30 5 
Barnevernpedagoger 323 83  15 55 12 
Sosionomer 399 71 18 35 18 
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Tabell 16: Kandidater i arbeidsstyrken etter om de var arbeidsledige, arbeidet ufrivillig deltid 
og/eller var i arbeid uten samsvar med utdanningen et halvt år etter eksamen. 
Vårkull 2001. Prosent. 
Table 16: Graduates in the labour force by unemployment, involuntary part-time and/or 
irrelevant employment six months after graduation. Spring cohort 2001. 
Percentage.27 
 
Kand. Mistilpassede Arbeidsledig I arbeid i samsvar I arbeid uten 
i alt i alt  med utd., men samsvar med 
(=100 %)     ufrivillig deltid   utdanningen 
Total Mismatched Unemployed Relevant employ- Irrelevant 
(=100%) total  ment, but involun- employment 
Kandidatgruppe 
   tary part-time  
Kandidater med høyere 
grad 
100 17,9 6,9 4,1 7,0 
Humanistiske og  
 estetiske fag 
 Av disse: 
100 28,8 6,9 9,4 12,5 
 Språk 100 26,8 6,2 8,2 12,4 
 Litteratur- og bibliotekfag (100) (35,7) (10,7) (21,4) (3,6) 
 Historisk-filosofisk  100 36,6 9,8 9,8 17,0 
 Religion (100) (17,8) (2,2) (2,2) (13,3) 
 Musikk, dans og drama (100) (24,1) (3,4) (13,8) (6,9) 
 Bildende kunst og 
 kunsthåndverk 
: : : : : 
Lærerutd. og utd. i 
pedagogiske fag 
100 7,6 3,0 3,0 1,5 
Samfunnsfag og  
juridiske fag 
100 17,3 7,4 2,5 7,4 
 Statsvitenskap 100 20,5 5,5 4,1 11,0 
 Sosiologi 100 31,3 16,4 6,0 9,0 
 Samfunnsgeografi (100) (37,0) (11,1) (7,4) (18,5) 
 Samfunnsøkonomi (100) (20,7) (6,9) (-) (13,8) 
 Medie- og informasjon (100) (21,4) (7,1) (3,6) (10,7) 
 Psykologi 100 6,0 3,6 1,2 1,2 
 Juridiske fag 100 13,2 5,6 1,3 6,3 
 Sosialantropologi (100) (25,0) (16,7) (2,8) (5,6) 
Økonomisk-
administrative fag 
(100) (10,2) (6,1) (2,0) (2,0) 
                                                 
27  See Table 1 for English translation of groups of graduates. 
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Tabell 16 forts. 
Table 16 cont. 
 
  
Kandidatgruppe Kand. Mistilpassede Arbeidsledig I arbeid i samsvar I arbeid uten 
 i alt i alt  med utd., men samsvar med 
       ufrivillig deltid   utdanningen 
 Total Mismatched Unemployed Relevant employ- Irrelevant 
 number total  ment, but involun- employment 
    tary part-time  
Nat.vit.fag, håndverksfag 
og tekniske fag 
100 16,4 7,7 3,0 5,6 
 Biologi 100 26,4 9,3 6,2 10,9 
 Fysikk og kjemi 100 15,4 7,7 2,2 5,5 
 Matematikk og statistikk : : : : : 
 Informasjons- og data-  
 teknologi 
100 6,3 4,2 - 2,1 
 Elektro, mekanikk og  
 maskin 
100 12,5 9,4 - 3,1 
 Geofag (100) (23,7) (7,9) (7,9) (7,9) 
 Bygg- og anleggsfag 100 15,2 9,1 1,5 4,5 
 Fabrikasjon og utvinning : : : : : 
 Andre nat.vit.fag,  
 håndverksfag og tekniske 
 fag 
100 16,4 9,8 3,3 3,3 
Helse-, sosial- og 
idrettsfag 
Av disse: 
100 6,6 2,6 4,0 - 
 Pleie- og omsorgsfag (100) (7,7) (3,8) (3,8) (-) 
 Tannhelsefag (100) (-) (-) (-) (-) 
 Apotekfag : : : : : 
 Veterinærfag : : : : : 
 Idrettsfag : : : : : 
 Andre helse-, sosial- og 
 idrettsfag 
(100) (9,5) (4,8) (4,8) (-) 
Primærnæringsfag 100 23,3 6,7 5,6 11,1 
 Fiske og havbruk : : : : : 
 Jordbruk (100) (47,6) (19,0) (9,5) (19,0) 
 Gartneri og hagebruk : : : : : 
 Skogbruk : : : : : 
 Andre primærnæringsfag (100) (11,1) (-) (-) (11,1) 
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Tabell 16 forts. 
Table 16 cont. 
 
Kandidatgruppe Kand. Mistilpassede Arbeidsledig I arbeid i samsvar I arbeid uten 
 i alt i alt  med utd., men samsvar med 
       ufrivillig deltid   utdanningen 
 Total Mismatched Unemployed Relevant employ- Irrelevant 
 number total  ment, but involun- employment 
    tary part-time  
Kandidater med lavere 
grad 
     
Allmennlærere 100 16,5 0,4 11,1 5,0 
Siviløkonomer 100 10,1 5,8 0,4 4,0 
Vernepleiere 100 10,1 - 8,7 1,4 
Barnevernpedagoger 100 25,7 4,7 17,1 3,7 
Sosionomer 100 17,8 4,5 8,8 4,5 
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Tabell 17: Sysselsatte kandidater etter om de arbeidet i den samme eller en annen landsdel 
enn den de ble utdannet i et halvt år etter eksamen. Vårkull 2001. Absolutte tall og 
prosent. 
Table 17: Employed graduates by whether they worked in the same or a different  region 
from the one they graduated in, six months after graduation. Spring  cohort 2001. 
Absolute figures and percentage.28 
 
Kand. i alt Samme landsdel Annen 
(inkl. uoppgitt)  landsdel 
Total (incl.unspecified) Same region Different region 
Abs. tall Prosent Abs. tall Prosent Abs. tall Prosent 
Kandidatgruppe 
Abs. fig. Pct. Abs. fig. Pct. Abs. fig. Pct. 
Kandidater med høyere 
grad 
1769 100 1126 63,7 643 36,3 
Humanistiske og  
 estetiske fag 
 Av disse: 
298 100 222 74,5 76 25,5 
 Språk 91 100 74 81,3 17 18,7 
 Litteratur- og bibliotekfag 25 (100) 20 (80,0) 5 (20,0) 
 Historisk-filosofisk  101 100 76 75,2 25 24,8 
 Religion 44 (100) 30 (68,2) 14 (31,8) 
 Musikk, dans og drama 28 (100) 17 (60,7) 11 (39,3) 
 Bildende kunst og 
 kunsthåndverk 
9 : 5 : 4 : 
Lærerutd. og utd. i 
pedagogiske fag 
64 100 32 50 32 50 
Samfunnsfag og  
juridiske fag 
599 100 445 74,3 154 25,7 
 Statsvitenskap 69 100 43 62,3 26 37,7 
 Sosiologi 56 100 46 82,1 10 17,9 
 Samfunnsgeografi 24 (100) 16 (66,7) 8 (33,3) 
 Samfunnsøkonomi 27 (100) 16 (59,3) 11 (40,7) 
 Medie- og informasjon 26 (100) 23 (88,5) 3 (11,5) 
 Psykologi 80 100 55 68,8 25 31,3 
 Juridiske fag 287 100 224 78,0 63 22,0 
 Sosialantropologi 30 (100) 22 (73,3) 8 (26,7) 
Økonomisk-
administrative fag 
46 (100) 19 (41,3) 27 (58,7) 
 
                                                 
28  See Table 1 for English translation of groups of graduates. 
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Tabell 17 forts. 
Table 17 cont. 
 
Kandidatgruppe Kand. i alt Samme landsdel Annen 
 (inkl. uoppgitt)  Landsdel 
 Total (incl.unspecified) Same region Different region 
 Abs. tall Prosent Abs. tall Prosent Abs. tall Prosent 
 Abs. fig. Pct. Abs. fig. Pct. Abs. fig. Pct. 
Nat.vit.fag, håndverksfag 
og tekniske fag 
524 100 295 56,3 229 43,7 
 Biologi 117 100 93 79,5 24 20,5 
 Fysikk og kjemi 84 100 55 65,5 29 34,5 
 Matematikk og statistikk 15 : 11 : 4 : 
 Informasjons- og data-  
 teknologi 
92 100 54 58,7 38 41,3 
 Elektro, mekanikk og  
 maskin 
58 100 19 32,8 39 67,2 
 Geofag 35 (100) 22 (62,9) 13 (37,1) 
 Bygg- og anleggsfag 60 100 25 41,7 35 58,3 
 Fabrikasjon og utvinning 8 : 3 : 5 : 
 Andre nat.vit.fag,  
 håndverksfag og tekniske 
 fag 
55 100 13 23,6 42 76,4 
Helse-, sosial- og 
idrettsfag 
Av disse: 
147 100 73 49,7 74 50,3 
 Pleie- og omsorgsfag 25 (100) 15 (60,0) 10 (40,0) 
 Tannhelsefag 43 (100) 21 (48,8) 22 (51,2) 
 Apotekfag 16 : 10 : 6 : 
 Veterinærfag 17 : 2 : 15 : 
 Idrettsfag 17 : 7 : 10 : 
 Andre helse-, sosial- og 
 idrettsfag 
20 (100) 13 (65,0) 7 (35,0) 
Primærnæringsfag 84 100 34 40,5 50 59,5 
 Fiske og havbruk 11 : 7 : 4 : 
 Jordbruk 17 : 8 : 9 : 
 Gartneri og hagebruk 13 : 6 : 7 : 
 Skogbruk 16 : 4 : 12 : 
 Andre primærnæringsfag 27 (100) 9 (33,3) 18 (66,7) 
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Tabell 17 forts. 
Table 17 cont. 
 
  
Kandidatgruppe Kand. i alt Samme landsdel Annen 
 (inkl. uoppgitt)  landsdel 
 Total (incl.unspecified) Same region Different region 
 Abs. tall Prosent Abs. tall Prosent Abs. tall Prosent 
 Abs. fig. Pct. Abs. fig. Pct. Abs. fig. Pct. 
Kandidater med lavere 
grad 
      
Allmennlærere 799 100 616 77,1 181 22,7 
Siviløkonomer 262 100 74 28,2 188 71,8 
Vernepleiere 346 100 265 76,6 81 23,4 
Barnevernpedagoger 308 100 225 73,1 83 26,9 
Sosionomer 380 100 265 69,7 115 30,3 
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Tabell 18: Sysselsatte kandidater etter landsdel kandidatene arbeidet i et halvt år etter 
eksamen. Vårkull 2001. Absolutte tall. 
Table 18: Employed graduates by region where they worked six months after graduation.  
Spring cohort 2001. Absolute figures.29 
 
Kand. i alt Oslo/ Øst- Sør- Vest- Trønde- Nord- Utland 
(inkl. Akers- Landet landet landet lag Norge  
uoppg.) hus ellers      
Total  Eastern South- West- Middle North- Abroad
(incl.  region, ern ern region ern  
Kandidatgruppe 
unspec.)  other region region  region  
Kandidater med høyere 
grad 
1769 793 159 47 396 164 162 48 
Humanistiske og  
 estetiske fag 
 Av disse: 
298 129 28 10 78 25 27 1 
 Språk 91 33 9 4 26 11 7 1 
 Litteratur- og bibliotekfag 25 17 1 1 3 - 3 - 
 Historisk-filosofisk  101 44 9 1 31 5 11 - 
 Religion 44 23 4 2 7 4 4 - 
 Musikk, dans og drama 28 8 4 2 9 5 - - 
 Bildende kunst og 
 kunsthåndverk 
9 4 1 - 2 - 2 - 
Lærerutd. og utd. i 
pedagogiske fag 
64 17 14 5 12 10 6 - 
Samfunnsfag og  
juridiske fag 
599 334 39 7 127 45 38 9 
 Statsvitenskap 69 38 5 3 12 7 3 1 
 Sosiologi 56 27 2 1 14 5 6 1 
 Samfunnsgeografi 24 8 - - 10 2 2 2 
 Samfunnsøkonomi 27 18 2 - 1 2 2 2 
 Medie- og informasjon 26 10 - - 14 1 1 - 
 Psykologi 80 37 7 - 19 16 1 - 
 Juridiske fag 287 179 22 3 54 9 20 - 
 Sosialantropologi 30 17 1 - 3 3 3 3 
Økonomisk-
administrative fag 
46 22 3 - 12 2 4 3 
                                                 
29  See Table 1 for English translation of groups of graduates. 
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Tabell 18 forts. 
Table 18 cont. 
  
   
Kandidatgruppe Kand. i alt Oslo/ Øst- Sør- Vest- Trønde- Nord- Utland 
 (inkl. Akers- landet landet landet lag Norge  
 uoppg.) hus ellers      
 Total  Eastern South- West- Middle North- Abroad
 (incl.  region, ern ern region ern  
 unspec.)  other region region  region  
Nat.vit.fag, håndverksfag 
og tekniske fag 
524 228 32 16 107 61 49 31 
 Biologi 117 55 5 - 25 11 16 5 
 Fysikk og kjemi 84 41 4 - 13 16 5 5 
 Matematikk og statistikk 15 5 2 - 7 1 - - 
 Informasjons- og data-  
 teknologi 
92 52 1 9 9 10 7 4 
 Elektro, mekanikk og  
 maskin 
58 19 2 1 14 9 6 7 
 Geofag 35 9 1 1 14 1 6 3 
 Bygg- og anleggsfag 60 25 8 1 11 5 6 4 
 Fabrikasjon og utvinning 8 3 2 - 2 - 1 - 
 Andre nat.vit.fag,  
 håndverksfag og tekniske 
 fag 
55 19 7 4 12 8 2 3 
Helse-, sosial- og 
idrettsfag 
Av disse: 
147 34 22 6 38 17 27 3 
 Pleie- og omsorgsfag 25 11 5 1 6 1 - 1 
 Tannhelsefag 43 6 7 3 15 2 9 1 
 Apotekfag 16 4 - - 1 2 9 - 
 Veterinærfag 17 2 4 - 5 - 5 1 
 Idrettsfag 17 7 2 1 4 1 2 - 
 Andre helse-, sosial- og 
 idrettsfag 
20 3 4 - 4 7 2 - 
Primærnæringsfag 84 28 21 3 16 4 11 1 
 Fiske og havbruk 11 1 - - 2 - 7 1 
 Jordbruk 17 8 3 - 3 2 1 - 
 Gartneri og hagebruk 13 6 4 - 2 - 1 - 
 Skogbruk 16 4 7 - 2 1 2 - 
 Andre primærnæringsfag 27 9 7 3 7 1 - - 
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Tabell 18 forts. 
Table 18 cont. 
 
  
Kandidatgruppe Kand. i alt Oslo/ Øst- Sør- Vest- Trønde- Nord- Utland 
 (inkl. Akers- landet landet landet lag Norge  
 uoppg.) hus ellers      
 Total  Eastern South- West- Middle North- Abroad
 (incl.  region, ern ern region ern  
 unspec.)  other region region  region  
Kandidater med lavere 
grad 
       
Allmennlærere 799 138 198 45 205 69 136 5 
Siviløkonomer 262 128 20 9 58 12 29 6 
Vernepleiere 346 47 95 15 127 30 31 1 
Barnevernpedagoger 308 58 72 6 90 31 46 5 
Sosionomer 380 109 68 28 103 35 37 - 
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Tabell 19: Sysselsatte kandidater etter landsdel kandidatene arbeidet i et halvt år etter 
eksamen. Vårkull 2001. Prosent. 
Table 19: Employed graduates by region where they worked six months after graduation. 
Spring cohort 2001. Percentage.30 
 
Kand. i alt Oslo/ Øst- Sør- Vest- Trønde- Nord- Utland 
(inkl. Akers- landet landet landet lag Norge  
uoppg.) hus ellers      
Total  Eastern South- West- Middle North- Abroad
(incl.  region, ern ern region ern  
Kandidatgruppe 
unspec.)  other region region  region  
Kandidater med høyere 
grad 
100 44,8 9,0 2,7 22,4 9,3 9,2 2,7 
Humanistiske og  
 estetiske fag 
 Av disse: 
100 43,3 9,4 3,4 26,2 8,4 9,1 0,3 
 Språk 100 36,3 9,9 4,4 28,6 12,1 7,7 1,1 
 Litteratur- og bibliotekfag (100) (68,0) (4,0) (4,0) (12,0) (-) (12,0) (-) 
 Historisk-filosofisk  100 43,6 8,9 1,0 30,7 5,0 10,9 - 
 Religion (100) (52,3) (9,1) (4,5) (15,9) (9,1) (9,1) (-) 
 Musikk, dans og drama (100) (28,6) (14,3) (7,1) (32,1) (17,9) (-) (-) 
 Bildende kunst og 
 kunsthåndverk 
: : : : : : : : 
Lærerutd. og utd. i 
pedagogiske fag 
100 26,6 21,9 7,8 18,8 15,6 9,4 - 
Samfunnsfag og  
juridiske fag 
100 55,8 6,5 1,2 21,2 7,5 6,3 1,5 
 Statsvitenskap 100 55,1 7,2 4,3 17,4 10,1 4,3 1,4 
 Sosiologi 100 48,2 3,6 1,8 25,0  8,9 10,7 1,8 
 Samfunnsgeografi (100) (33,3) (-) (-) (41,7) (8,3) (8,3) (8,3)
 Samfunnsøkonomi (100) (66,7) (7,4) (-) (3,7) (7,4) (7,4) (7,4)
 Medie- og informasjon (100) (38,5) (-) (-) (53,8) (3,8) (3,8) (-) 
 Psykologi 100 46,3 8,8 - 23,8 20,0 1,3 - 
 Juridiske fag 100 62,4 7,7 1,0 18,8 3,1 7,0 - 
 Sosialantropologi (100) (56,7) (3,3) (-) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0)
Økonomisk-
administrative fag 
(100) (47,8) (6,5) (-) (26,1) (4,3) (8,7) (6,5)
                                                 
30  See Table 1 for English translation of groups of graduates. 
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Tabell 19 forts. 
Table 19 cont. 
 
  
Kandidatgruppe Kand. i alt Oslo/ Øst- Sør- Vest- Trønde- Nord- Utland 
 (inkl. Akers- landet landet landet Lag Norge  
 uoppg.) hus ellers      
 Total  Eastern South- West- Middle North- Abroad
 (incl.  region, ern ern Region ern  
 unspec.)  other region region  region  
Nat.vit.fag, håndverksfag 
og tekniske fag 
100 43,5 6,1 3,1 20,4 11,6 9,4 5,9 
 Biologi 100 47,0 4,3 - 21,4 9,4 13,7 4,3 
 Fysikk og kjemi 100 48,8 4,8 - 15,5 19,0 6,0 6,0 
 Matematikk og statistikk : : : : : : : : 
 Informasjons- og data-  
 teknologi 
100 56,5 1,1 9,8 9,8 10,9 7,6 4,3 
 Elektro, mekanikk og  
 maskin 
100 32,8 3,4 1,7 24,1 15,5 10,3 12,1 
 Geofag (100) (25,7) (2,9) (2,9) (40,0) (2,9) (17,1) (8,6) 
 Bygg- og anleggsfag 100 41,7 13,3 1,7 18,3 8,3 10,0 6,7 
 Fabrikasjon og utvinning : : : : : : : : 
 Andre nat.vit.fag,  
 håndverksfag og tekniske 
 fag 
100 34,5 12,7 7,3 21,8 14,5 3,6 5,5 
Helse-, sosial- og 
idrettsfag 
Av disse: 
100 23,1 15,0 4,1 25,9 11,6 18,4 2,0 
 Pleie- og omsorgsfag (100) (44,0) (20,0)  (4,0) (24,0) (4,0) (-) (4,0) 
 Tannhelsefag (100) (14,0) (16,3) (7,0) (34,9) (4,7) (20,9) (2,3) 
 Apotekfag : : : : : : : : 
 Veterinærfag : : : : : : : : 
 Idrettsfag : : : : : : : : 
 Andre helse-, sosial- og 
 idrettsfag 
(100) (15,0) (20,0) (-) (20,0) (35,0) (10,0) (-) 
Primærnæringsfag 100 33,3 25,0 3,6 19,0 4,8 13,1 1,2 
 Fiske og havbruk : : : : : : : : 
 Jordbruk : : : : : : : : 
 Gartneri og hagebruk : : : : : : : : 
 Skogbruk : : : : : : : : 
 Andre primærnæringsfag (100) (33,3) (25,9) (11,1) (25,9) (3,7) (-) (-) 
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Tabell 19 forts. 
Table 19 cont. 
  
   
Kandidatgruppe Kand. i alt Oslo/ Øst- Sør- Vest- Trønde- Nord- Utland 
 (inkl. Akers- landet landet landet lag Norge  
 uoppg.) Hus ellers      
 Total  Eastern South- West- Middle North- Abroad
 (incl.  region, ern ern region ern  
 unspec.)  other region region  region  
Kandidater med lavere 
grad 
        
Allmennlærere 100 17,3 24,8 5,6 25,7 8,6 17,0 0,6 
Siviløkonomer 100 48,9 7,6 3,4 22,1 4,6 11,1 2,3 
Vernepleiere 100 13,6 27,5 4,3 36,7 8,7 9,0 0,3 
Barnevernpedagoger 100 18,8 23,4 1,9 29,2 10,1 14,9 1,6 
Sosionomer 100 28,7 17,9 7,4 27,1 9,2 9,7 - 
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Tabell 20: Sysselsatte kandidater etter ansettelsesforhold et halvt år etter eksamen. Vårkull 
2001. Absolutte tall. 
Table 20: Employed graduates by whether they had a permanent or temporary job six 
months after graduation. Spring cohort 2001. Absolute figures.31 
 
Kand. i alt Selvst. Fast Vikariat Vikariat Stipendiat
(inkl. nærings- arbeid eller lignende eller lignende  
Uoppgitt) Drivende  6 mnd. el. mer under 6 mnd.  
Tot. number Self- Perma- Temp. job Temp. job Scholar- 
(including Employed nent ≥ 6 months < 6 months ship- 
Kandidatgruppe 
unspec.)  job   holder 
Kandidater med høyere 
grad 
1769 39 879 362 305 79 
Humanistiske og  
 estetiske fag 
 Av disse: 
298 10 113 68 82 2 
 Språk 91 3 34 25 24 2 
 Litteratur- og bibliotekfag 25 2 11 1 8 - 
 Historisk-filosofisk  101 2 31 23 36 - 
 Religion 44 1 19 7 12 - 
 Musikk, dans og drama 28 2 14 8 2 - 
 Bildende kunst og 
 kunsthåndverk 
9 - 4 4 - - 
Lærerutd. og utd. i 
pedagogiske fag 
64 1 37 15 6 - 
Samfunnsfag og  
juridiske fag 
599 7 262 160 121 12 
 Statsvitenskap 69 - 29 20 17 1 
 Sosiologi 56 1 19 13 17 1 
 Samfunnsgeografi 24 - 11 2 8 1 
 Samfunnsøkonomi 27 - 19 3 3 2 
 Medie- og informasjon 26 1 7 6 10 - 
 Psykologi 80 1 25 37 9 3 
 Juridiske fag 287 3 145 74 49 1 
 Sosialantropologi 30 1 7 5 8 3 
Økonomisk-
administrative fag 
 46 - 36 1 1 5 
 
                                                 
31  See Table 1 for English translation of groups of graduates.  
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Tabell 20 forts. 
Table 20 cont. 
 
  
Kandidatgruppe Kand. i alt Selvst. Fast Vikariat Vikariat Stipendiat
 (inkl. nærings- Arbeid eller lignende eller lignende  
 uoppgitt) drivende  6 mnd. el.mer under 6 mnd.  
 Tot.number Self- Perma- Temp. job Temp. job Scholar- 
 (including employed Nent ≥ 6 months < 6 months ship- 
 unspec.)  Job   holder 
Nat.vit.fag, 
håndverksfag 
og tekniske fag 
524 6 297 76 67 53 
 Biologi 117 - 28 35 25 21 
 Fysikk og kjemi 84 1 31 15 13 18 
 Matematikk og statistikk 15 - 10 - 3 2 
 Informasjons- og data-  
 teknologi 
92 3 79 3 4 1 
 Elektro, mekanikk og  
 maskin 
58 1 46 4 2 1 
 Geofag 35 - 18 4 9 4 
 Bygg- og anleggsfag 60 - 41 8 7 - 
 Fabrikasjon og utvinning 8 - 5 1 - 2 
 Andre nat.vit.fag,  
 håndverksfag og tekniske 
 fag 
55 1 39 6 4 4 
Helse-, sosial- og 
idrettsfag 
Av disse: 
147 13 88 23 8 6 
 Pleie- og omsorgsfag 25 - 19 5 - - 
 Tannhelsefag 43 6 23 5 4 2 
 Apotekfag 16 - 13 2 - 1 
 Veterinærfag 17 6 6 3 1 - 
 Idrettsfag 17 - 8 5 1 2 
 Andre helse-, sosial- og 
 idrettsfag 
20 - 14 2 1 - 
Primærnæringsfag 84 2 43 18 18 1 
 Fiske og havbruk 11 - 9 2 - - 
 Jordbruk 17 1 6 4 6 - 
 Gartneri og hagebruk 13 - 8 2 3 - 
 Skogbruk 16 - 7 5 3 - 
 Andre primærnæringsfag 27 1 13 5 6 1 
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Tabell 20 forts. 
Table 20 cont. 
 
Kandidatgruppe Kand. i alt Selvst. Fast Vikariat Vikariat Stipendiat
 (inkl. nærings- arbeid eller lignende eller lignende  
 uoppgitt) drivende  6 mnd. el.mer under 6 mnd.  
 Tot.number Self- Perma- Temp. job Temp. job Scholar- 
 (including employed nent ≥ 6 months < 6 months ship- 
 unspec.)  job   holder 
Kandidater med lavere 
grad 
      
Allmennlærere 799 - 253 378 114 - 
Siviløkonomer 262 2 204 16 19 2 
Vernepleiere 346 - 184 87 39 1 
Barnevernpedagoger 308 1 118 91 71 1 
Sosionomer 380 - 154 127 73 - 
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Tabell 21: Sysselsatte kandidater etter ansettelsesforhold et halvt år etter eksamen. 
 Vårkull 2001. Prosent. 
Table 21: Employed graduates by whether they had a permanent or temporary job six 
months after graduation. Spring cohort 2001.  Percentage.32 
 
Kand. i alt Selvst. Fast Vikariat Vikariat Stipendiat 
(=100 %) nærings- arbeid eller lignende eller lignende  
 drivende  6 mnd.el.mer under 6 mnd.  
Total Self- Perma- Temp. job Temp. job Scholar- 
(=100%) employed nent ≥ 6 months < 6 months ship- 
Kandidatgruppe 
  job   holder 
Kandidater med høyere 
grad 
100 2,2 49,7 20,5 17,2 4,5 
Humanistiske og  
 estetiske fag 
 Av disse: 
100 3,4 37,9 22,8 27,5 0,7 
 Språk 100 3,3 37,4 27,5 26,4 2,2 
 Litteratur- og bibliotekfag (100) (8,0) (44,0) (4,0) (32,0) (-) 
 Historisk-filosofisk  100 2,0 30,7 22,8 35,6 - 
 Religion (100) (2,3) (43,2) (15,9) (27,3) (-) 
 Musikk, dans og drama (100) (7,1) (50,0) (28,6) (7,1) (-) 
 Bildende kunst og 
 kunsthåndverk 
: : : : : : 
Lærerutd. og utd. i 
pedagogiske fag 
100 1,6 57,8 23,4 9,4 - 
Samfunnsfag og  
juridiske fag 
100 1,2 43,7 26,7 20,2 2,0 
 Statsvitenskap 100 - 42,0 29,0 24,6 1,4 
 Sosiologi 100 1,8 33,9 23,2 30,4 1,8 
 Samfunnsgeografi (100) (-) (45,8) (8,3) (33,3) (4,2) 
 Samfunnsøkonomi (100) (-) (70,4) (11,1) (11,1) (7,4) 
 Medie- og informasjon (100) (3,8) (26,9) (23,1) (38,5) (-) 
 Psykologi 100 1,3 31,3 46,3 11,3 3,8 
 Juridiske fag 100 1,0 50,5 25,8 17,1 0,3 
 Sosialantropologi (100) (3,3) (23,3) (16,7) (26,7) (10,0) 
Økonomisk-
administrative fag 
(100) (-) (78,3) (2,2) (2,2) (10,9) 
 
                                                 
32  See Table 1 for English translation of groups of graduates. 
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Tabell 21 forts. 
Table 21 cont. 
 
Kandidatgruppe Kand. i alt Selvst. Fast Vikariat Vikariat Stipendiat
 (=100 %) nærings- arbeid eller lignende eller lignende  
  drivende  6 mnd.el.mer under 6 mnd.  
 Total Self- Perma- Temp. job Temp. job Scholar- 
 (=100%) employed nent ≥ 6 months < 6 months ship- 
   job   holder 
Nat.vit.fag, 
håndverksfag 
og tekniske fag 
100 1,1 56,7 14,5 12,8 10,1 
 Biologi 100 - 23,9 29,9 21,4 17,9 
 Fysikk og kjemi 100 1,2 36,9 17,9 15,5 21,4 
 Matematikk og statistikk : : : : : : 
 Informasjons- og data-  
 teknologi 
100 3,3 85,9 3,3 4,3 1,1 
 Elektro, mekanikk og  
 maskin 
100 1,7 79,3 6,9 3,4 1,7 
 Geofag (100) (-) (51,4) (11,4) (25,7) (11,4) 
 Bygg- og anleggsfag 100 - 68,3 13,3 11,7 - 
 Fabrikasjon og utvinning : : : : : : 
 Andre nat.vit.fag,  
 håndverksfag og tekniske 
 fag 
100 1,8 70,9 10,9 7,3 7,3 
Helse-, sosial- og 
idrettsfag 
Av disse: 
100 8,8 59,9 15,6 5,4 4,1 
 Pleie- og omsorgsfag (100) (-) (76,0) (20,0) (-) (-) 
 Tannhelsefag (100) (14,0) (53,5) (11,6) (9,3) (4,7) 
 Apotekfag : : : : : : 
 Veterinærfag : : : : : : 
 Idrettsfag : : : : : : 
 Andre helse-, sosial- og 
 idrettsfag 
(100) (-) (70,0) (10,0) (5,0) (-) 
Primærnæringsfag 100 2,4 51,2 21,4 21,4 1,2 
 Fiske og havbruk : : : : : : 
 Jordbruk : : : : : : 
 Gartneri og hagebruk : : : : : : 
 Skogbruk : : : : : : 
 Andre primærnæringsfag (100) (3,7) (48,1) (18,5) (22,2) (3,7) 
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Tabell 21 forts. 
Table 21 cont. 
 
  
Kandidatgruppe Kand. i alt Selvst. Fast Vikariat Vikariat Stipendiat
 (=100 %) nærings- arbeid eller lignende eller lignende  
  drivende  6 mnd.el.mer under 6 mnd.  
 Total Self- Perma- Temp. job Temp. job Scholar- 
 (=100%) employed nent ≥ 6 months < 6 months ship- 
   job   holder 
Kandidater med lavere 
grad 
      
Allmennlærere 100 - 31,7 47,3 14,3 - 
Siviløkonomer 100 0,8 77,9 6,1 7,3 0,8 
Vernepleiere 100 - 53,3 25,2 11,3 0,3 
Barnevernpedagoger 100 0,3 38,3 29,5 23,1 0,3 
Sosionomer 100 - 40,5 33,4 19,2 - 
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Tabell 22: Sysselsatte kandidater etter arbeidstid et halvt år etter eksamen. 
Vårkull 2001. Absolutte tall. 
Table 22: Employed graduates by working time six months after graduation. 
Spring cohort 2001. Absolute figures.33  
 
Kandidatgruppe Kandidater i alt 
(inkl. uoppgitt) 
 
Total number 
(incl.unspecified)
 
Heltid og 80 % 
deltid eller 
mer 
Full-time and 
80% part-time 
or more 
Deltid 
50–79% 
 
Part-time  
50–79% 
       Deltid 
    under 50% 
 
      Part-time 
   less than 50% 
Kandidater med høyere grad 1769 1468 124 71 
Humanistiske og  
 estetiske fag 
 Av disse: 
298 198 42 32 
 Språk 91 62 11 13 
 Litteratur- og bibliotekfag 25 14 5 2 
 Historisk-filosofisk  101 74 13 7 
 Religion 44 28 4 6 
 Musikk, dans og drama 28 13 9 3 
 Bildende kunst og 
 kunsthåndverk 
9 7 - 1 
Lærerutd. og utd. i 
pedagogiske fag 
64 52 6 1 
Samfunnsfag og  
juridiske fag 
599 517 30 13 
 Statsvitenskap 69 61 5 1 
 Sosiologi 56 44 6 - 
 Samfunnsgeografi 24 16 2 1 
 Samfunnsøkonomi 27 24 - 2 
 Medie- og informasjon 26 24 1 - 
 Psykologi 80 70 4 - 
 Juridiske fag 287 255 11 8 
 Sosialantropologi 30 23 1 1 
Økonomisk-administrative 
fag 
 46 40 1 2 
                                                 
33  See Table 1 for English translation of groups of graduates. 
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Tabell 22 forts. 
Table 22 cont. 
  
Kandidatgruppe Kandidater i alt 
(inkl. uoppgitt) 
 
Total number 
(incl.unspecified)
 
Heltid og 80 % 
deltid eller 
mer 
Full-time and 
80% part-time 
or more 
Deltid 
50–79% 
 
Part-time  
50–79% 
      Deltid 
    under 50 % 
 
      Part-time 
   less than 50% 
Nat.vit.fag, håndverksfag 
og tekniske fag 
524 456 34 18 
 Biologi 117 84 18 10 
 Fysikk og kjemi 84 76 3 2 
 Matematikk og statistikk 15 13 2 - 
 Informasjons- og data-  
 teknologi 
92 86 1 2 
 Elektro, mekanikk og  
 maskin 
58 56 1 - 
 Geofag 35 30 3 2 
 Bygg- og anleggsfag 60 51 4 1 
 Fabrikasjon og utvinning 8 8 - - 
 Andre nat.vit.fag,  
 håndverksfag og tekniske 
 fag 
55 52 2 1 
Helse-, sosial- og idrettsfag 
Av disse: 
147 125 8 2 
 Pleie- og omsorgsfag 25 20 3 - 
 Tannhelsefag 43 36 2 - 
 Apotekfag 16 16 - - 
 Veterinærfag 17 16 - - 
 Idrettsfag 17 14 1 1 
 Andre helse-, sosial- og 
 idrettsfag 
20 17 - - 
Primærnæringsfag 84 74 3 3 
 Fiske og havbruk 11 11 - - 
 Jordbruk 17 13 1 2 
 Gartneri og hagebruk 13 13 - - 
 Skogbruk 16 11 2 1 
 Andre primærnæringsfag 27 26 - - 
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Tabell 22 forts. 
Table 22 cont. 
 
  
Kandidatgruppe Kandidater i alt 
(inkl. uoppgitt) 
 
Total number 
(incl.unspecified)
 
Heltid og 80 % 
deltid eller 
mer 
Full-time and 
80% part-time 
or more 
Deltid 
50–79% 
 
Part-time  
50–79% 
      Deltid 
    under 50 % 
 
      Part-time 
   less than 50% 
Kandidater med lavere grad     
Allmennlærere 799 621 55 68 
Siviløkonomer 262 232 5 10 
Vernepleiere 346 259 44 12 
Barnevernpedagoger 308 219 35 26 
Sosionomer 380 276 37 26 
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Tabell 23: Sysselsatte kandidater etter arbeidstid et halvt år etter eksamen. 
Vårkull 2001. Prosent. 
Table 23: Employed graduates by working time six months after graduation. 
Spring cohort 2001. Percentage.34  
 
Kandidatgruppe Kandidater i alt 
(=100 %) 
 
Total 
(=100%) 
 
Heltid og 80% 
deltid eller 
mer 
Full-time and 
80% part-time or 
more 
Deltid 
50–79 % 
 
Part-time  
50-79% 
       Deltid 
    under 50 % 
 
      Part-time 
   less than 50% 
Kandidater med høyere grad 100 83,0 7,0 4,0 
Humanistiske og  
 estetiske fag 
 Av disse: 
100 66,4 14,1 10,7 
 Språk 100 68,1 12,1 14,3 
 Litteratur- og bibliotekfag (100) (56,0) (20,0) (8,0) 
 Historisk-filosofisk  100 73,3 12,9 6,9 
 Religion (100) (63,6) (9,1) (13,6) 
 Musikk, dans og drama (100) (46,4) (32,1) (10,7) 
 Bildende kunst og 
 kunsthåndverk 
: : : : 
Lærerutd. og utd. i 
pedagogiske fag 
100 81,3 9,4 1,6 
Samfunnsfag og  
juridiske fag 
100 86,3 5,0 2,2 
 Statsvitenskap 100 88,4 7,2 1,4 
 Sosiologi 100 78,6 10,7 - 
 Samfunnsgeografi (100) (66,7) (8,3) (4,2) 
 Samfunnsøkonomi (100) (88,9) (-) (7,4) 
 Medie- og informasjon (100) (92,3) (3,8) (-) 
 Psykologi 100 87,5 5,0 - 
 Juridiske fag 100 88,9 3,8 2,8 
 Sosialantropologi (100) (76,7) (3,3) (3,3) 
Økonomisk-administrative 
fag 
(100) (87,0) (2,2) (4,3) 
                                                 
34  See Table 1 for English translation of groups of graduates. 
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Tabell 23 forts. 
Table 23 cont. 
 
  
Kandidatgruppe Kandidater i alt 
(inkl. uoppgitt) 
 
Total number 
(incl.unspecified)
 
Heltid og 80 % 
deltid eller 
mer 
Full-time and 
80% part-time or 
more 
Deltid 
50–79 % 
 
Part-time  
50-79% 
      Deltid 
    under 50 % 
 
      Part-time 
   less than 50% 
Nat.vit.fag, håndverksfag 
og tekniske fag 
100 87,0 6,5 3,4 
 Biologi 100 71,8 15,4 8,5 
 Fysikk og kjemi 100 90,5 3,6 2,4 
 Matematikk og statistikk : : : : 
 Informasjons- og data-  
 teknologi 
100 93,5 1,1 2,2 
 Elektro, mekanikk og  
 maskin 
100 96,6 1,7 - 
 Geofag (100) (85,7) (8,6) (5,7) 
 Bygg- og anleggsfag 100 85,0 6,7 1,7 
 Fabrikasjon og utvinning : : : : 
 Andre nat.vit.fag,  
 håndverksfag og tekniske 
 fag 
100 94,5 3,6 1,8 
Helse-, sosial- og idrettsfag 
Av disse: 
100 85,0 5,4 1,4 
 Pleie- og omsorgsfag (100) (80,0) (12,0) (-) 
 Tannhelsefag (100) (83,7) (4,7) (-) 
 Apotekfag : : : : 
 Veterinærfag : : : : 
 Idrettsfag : : : : 
 Andre helse-, sosial- og 
 idrettsfag 
(100) (85,0) (-) (-) 
Primærnæringsfag 100 88,1 3,6 3,6 
 Fiske og havbruk : : : : 
 Jordbruk : : : : 
 Gartneri og hagebruk : : : : 
 Skogbruk : : : : 
 Andre primærnæringsfag (100) (96,3) (-) (-) 
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Tabell 23 forts. 
Table 23 cont. 
  
Kandidatgruppe Kandidater i alt 
(inkl. uoppgitt) 
 
Total number 
(incl.unspecified)
 
Heltid og 80 % 
deltid eller 
mer 
Full-time and 
80% part-time or 
more 
Deltid 
50–79 % 
 
Part-time  
50-79% 
      Deltid 
    under 50 % 
 
      Part-time 
   less than 50% 
Kandidater med lavere grad     
Allmennlærere 100 77,8 6,9 8,5 
Siviløkonomer 100 88,5 1,9 3,8 
Vernepleiere 100 74,9 12,7 3,5 
Barnevernpedagoger 100 71,1 11,4 8,4 
Sosionomer 100 72,6 9,7 6,8 
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Tabell 24: Sysselsatte kandidater et halvt år etter eksamen etter sektor kandidatene arbeidet i. 
Vårkull 2001. Absolutte tall og prosent. 
Table 24: Employed graduates by sector of employment six months after graduation. 
Spring cohort 2001. Absolute figures and percentage.35 
 
Kand. i alt 
(inkl. uoppgitt) 
Sektor 
Sector 
Total  
(incl. unspecified) 
 Offentlig 
Public 
 Privat 
Private 
Abs. tall Prosent Abs. tall Prosent Abs. tall Prosent 
Kandidatgruppe 
Abs. fig. Pct. Abs. fig. Pct. Abs. fig. Pct. 
Kandidater med høyere 
grad 
1769 100 943 53,3 736 41,6 
Humanistiske og  
 estetiske fag 
 Av disse: 
298 100 190 63,8 88 29,5 
 Språk 91 100 61 67,0 26 28,6 
 Litteratur- og bibliotekfag 25 (100) 10 (40,0) 12 (48,0) 
 Historisk-filosofisk  101 100 70 69,3 26 25,7 
 Religion 44 (100) 21 (47,7) 18 (40,9) 
 Musikk, dans og drama 28 (100) 20 (71,4) 6 (21,4) 
 Bildende kunst og 
 kunsthåndverk 
9 : 8 : - : 
Lærerutd. og utd. i 
pedagogiske fag 
64 100 48 75,0 11 17,2 
Samfunnsfag og  
juridiske fag 
599 100 371 61,9 193 32,2 
 Statsvitenskap 69 100 48 69,6 19 27,5 
 Sosiologi 56 100 37 66,1 14 25,0 
 Samfunnsgeografi 24 (100) 13 (54,2) 8 (33,3) 
 Samfunnsøkonomi 27 (100) 14 (51,9) 13 (48,1) 
 Medie- og informasjon 26 (100) 13 (50,0) 12 (46,2) 
 Psykologi 80 100 64 80,0 11 13,8 
 Juridiske fag 287 100 167 58,2 106 36,9 
 Sosialantropologi 30 (100) 15 (50,0) 10 (33,3) 
Økonomisk-
administrative fag 
 46 (100) 13 (28,3) 30 (65,2) 
 
                                                 
35  See Table 1 for English translation of groups of graduates. 
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Tabell 24 forts. 
Table 24 cont. 
 
  
Kandidatgruppe Kand. i alt 
 (inkl. uoppgitt) 
 Sektor 
Sector 
 Total  
(incl. unspecified) 
Offentlig 
Public 
Privat 
Private 
 Abs. tall Prosent Abs. Tall Prosent Abs. tall Prosent 
 Abs. fig. Pct. Abs. fig. Pct. Abs. fig. Pct. 
Nat.vit.fag, håndverksfag 
og tekniske fag 
524 100 186 35,5 323 61,6 
 Biologi 117 100 75 64,1 37 31,6 
 Fysikk og kjemi 84 100 35 41,7 46 54,8 
 Matematikk og statistikk 15 : 7 : 8 : 
 Informasjons- og data-  
 teknologi 
92 100 7 7,6 83 90,2 
 Elektro, mekanikk og  
 maskin 
58 100 7 12,1 50 86,2 
 Geofag 35 (100) 19 (54,3) 16 (45,7) 
 Bygg- og anleggsfag 60 100 18 30,0 38 63,3 
 Fabrikasjon og utvinning 8 : 2 : 6 : 
 Andre nat.vit.fag,  
 håndverksfag og tekniske 
 fag 
55 100 16 29,1 39 70,9 
Helse-, sosial- og 
idrettsfag 
Av disse: 
147 100 99 67,3 38 25,9 
 Pleie- og omsorgsfag 25 (100) 20 (80,0) 4 (16,0) 
 Tannhelsefag 43 (100) 33 (76,7) 7 (16,3) 
 Apotekfag 16 : 8 : 8 : 
 Veterinærfag 17 : 4 : 12 : 
 Idrettsfag 17 : 15 : 1 : 
 Andre helse-, sosial- og 
 idrettsfag 
20 (100) 13 (65,0) 4 (20,0) 
Primærnæringsfag 84 100 36 42,9 47 56,0 
 Fiske og havbruk 11 : 2 : 9 : 
 Jordbruk 17 : 7 : 10 : 
 Gartneri og hagebruk 13 : 6 : 7 : 
 Skogbruk 16 : 10 : 6 : 
 Andre primærnæringsfag 27 (100) 11 (40,7) 15 (55,6) 
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Tabell 24 forts. 
Table 24 cont. 
 
Kandidatgruppe Kand. i alt 
 (inkl. uoppgitt) 
 Sektor 
Sector 
 Total  
(incl. unspecified) 
Offentlig 
Public 
Privat 
Private 
 Abs. tall Prosent Abs. tall Prosent Abs. tall Prosent 
 Abs. fig. Pct. Abs. fig. Pct. Abs. fig. Pct. 
Kandidater med lavere 
grad 
      
Allmennlærere 799 100 675 84,5 78 9,8 
Siviløkonomer 262 100 37 14,1 210 80,2 
Vernepleiere 346 100 295 85,3 17 4,9 
Barnevernpedagoger 308 100 234 76,2 51 16,6 
Sosionomer 380 100 282 74,2 69 18,2 
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Tabell 25: Sysselsatte kandidater etter kjønn og sektor et halvt år etter eksamen.  
Vårkull 2001. Absolutte tall. 
Table 25: Employed graduates by gender and sector six months after graduation.  
Spring cohort 2001. Absolute figures.36 
 
Total Menn Kvinner 
Total Males Females 
Kand. Off. Priv. Kand. Off. Priv. Kand. Off. Priv. 
i alt   i alt   i alt   
(inkl.   (inkl.   (inkl.   
uoppg.)   uoppg.)   uoppg.)   
Total Publ. Priv. Total Publ. Priv. Total Publ. Priv. 
no.   no.   no.   
(incl.   (incl.   (incl.   
Kandidatgruppe 
unspec.)   unspec.)   unspec.)   
Kandidater med høyere 
grad 
1769 943 736 815 367 417 954 576 319 
Humanistiske og  
 estetiske fag 
 Av disse: 
298 190 88 113 69 35 185 121 53 
 Språk 91 61 26 23 17 5 68 44 21 
 Litteratur- og bibliotekfag 25 10 12 9 3 4 16 7 8 
 Historisk-filosofisk  101 70 26 45 30 13 56 40 13 
 Religion 44 21 18 23 9 11 21 12 7 
 Musikk, dans og drama 28 20 6 11 9 2 17 11 4 
 Bildende kunst og 
 Kunsthåndverk 
9 8 - 2 1 - 7 7 - 
Lærerutd. og utd. i 
pedagogiske fag 
64 48 11 13 11 1 51 37 10 
Samfunnsfag og  
juridiske fag 
599 371 193 246 139 95 353 232 98 
 Statsvitenskap 69 48 19 30 22 6 39 26 13 
 Sosiologi 56 37 14 21 16 4 35 21 10 
 Samfunnsgeografi 24 13 8 10 5 4 14 8 4 
 Samfunnsøkonomi 27 14 13 18 9 9 9 5 4 
 Medie- og informasjon 26 13 12 11 6 4 15 7 8 
 Psykologi 80 64 11 21 15 5 59 49 6 
 Juridiske fag 287 167 106 127 61 60 160 106 46 
 Sosialantropologi 30 15 10 8 5 3 22 10 7 
Økonomisk-
administrative fag 
 46 13 30 34 9 23 12 4 7 
                                                 
36  See Table 1 for English translation of groups of graduates. 
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Tabell 25 forts. 
Table 25 cont. 
 
 Total Menn Kvinner 
 Total Males Females 
 Kand. Off. Priv. Kand. Off. Priv. Kand. Off. Priv. 
 i alt   i alt   i alt   
Kandidatgruppe (inkl.   (inkl.   (inkl.   
 uoppg.)   uoppg.)   uoppg.)   
 Total Publ. Priv. Total Publ. Priv. Total Publ. Priv. 
 no.   no.   no.   
 (incl.   (incl.   (incl.   
 unspec.)   unspec.)   unspec.)   
Nat.vit.fag, håndverksfag 
og tekniske fag 
524 186 323 326 99 221 198 87 102 
 Biologi 117 75 37 53 36 16 64 39 21 
 Fysikk og kjemi 84 35 46 46 20 25 38 15 21 
 Matematikk og statistikk 15 7 8 6 2 4 9 5 4 
 Informasjons- og data-  
 Teknologi 
92 7 83 80 7 72 12 - 11 
 Elektro, mekanikk og  
 Maskin 
58 7 50 47 5 41 11 2 9 
 Geofag 35 19 16 15 8 7 20 11 9 
 Bygg- og anleggsfag 60 18 38 37 10 25 23 8 13 
 Fabrikasjon og utvinning 8 2 6 3 1 2 5 1 4 
 Andre nat.vit.fag,  
 håndverksfag og tekniske 
 fag 
55 16 39 39 10 29 16 6 10 
Helse-, sosial- og 
idrettsfag 
Av disse: 
147 99 38 38 26 11 109 73 27 
 Pleie- og omsorgsfag 25 20 4 7 6 1 18 14 3 
 Tannhelsefag 43 33 7 11 6 5 32 27 2 
 Apotekfag 16 8 8 2 2 - 14 6 8 
 Veterinærfag 17 4 12 3 1 2 14 3 10 
 Idrettsfag 17 15 1 11 9 1 6 6 - 
 Andre helse-, sosial- og 
 Idrettsfag 
20 13 4 3 1 2 17 12 2 
Primærnæringsfag 84 36 47 40 14 26 44 22 21 
 Fiske og havbruk 11 2 9 8 1 7 3 1 2 
 Jordbruk 17 7 10 8 1 7 9 6 3 
 Gartneri og hagebruk 13 6 7 1 - 1 12 6 6 
 Skogbruk 16 10 6 14 8 6 2 2 - 
 Andre primærnæringsfag 27 11 15 9 4 5 18 7 10 
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Tabell 25 forts. 
Table 25 cont. 
 
  
 Total Menn Kvinner 
Kandidatgruppe Total Males Females 
 Kand. Off. Priv. Kand. Off. Priv. Kand. Off. Priv. 
 i alt   i alt   i alt   
 (inkl.   (inkl.   (inkl.   
 uoppg.)   uoppg.)   uoppg.)   
 Total Publ. Priv. Total Publ. Priv. Total Publ. Priv. 
 no.   no.   no.   
 (incl.   (incl.   (incl.   
 unspec.)   unspec.)   unspec.)   
Kandidater med lavere 
grad 
         
Allmennlærere 799 675 78 235 190 27 564 485 51 
Siviløkonomer 262 37 210 170 25 131 92 12 79 
Vernepleiere 346 295 17 60 48 5 286 247 12 
Barnevernpedagoger 308 234 51 36 31 3 271 203 48 
Sosionomer 380 282 69 56 41 15 324 241 54 
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Tabell 26: Sysselsatte kandidater etter kjønn og sektor et halvt år etter eksamen. Vårkull 
2001. Prosent. 
Table 26: Employed graduates by gender and sector six months after graduation.  
Spring cohort 2001.  Percentage.37 
 
Total Menn Kvinner 
Total Males Females 
Kand. Off. Priv. Kand. Off. Priv. Kand. Off. Priv. 
i alt   i alt   i alt   
(=100 
%) 
  (=100 
%) 
  (=100 
%) 
  
Total Publ. Priv. Total Publ. Priv. Total Publ. Priv. 
Kandidatgruppe 
(=100%)   (=100%)   (=100%)   
Kandidater med 
høyere grad 
100 53,3 41,6 100 45,0 51,2 100 60,4 33,4 
Humanistiske og  
estetiske fag 
Av disse: 
100 63,8 29,5 100 61,1 31,0 100 65,4 28,6 
 Språk 100 67,0 28,6 (100) (73,9) (21,7) 100 64,7 30,9 
 Litteratur- og   
 bibliotekfag 
(100) (40,0) (48,0) : : : : : : 
 Historisk-filosofisk  100 69,3 25,7 (100) (66,7) (28,9) 100 71,4 23,2 
 Religion (100) (47,7) (40,9) (100) (39,1) (47,8) (100) (57,1) (33,3) 
 Musikk, dans og  
drama 
(100) (71,4) (21,4) : : : : : : 
 Bildende kunst og 
 kunsthåndverk 
: : : : : : : : : 
Lærerutd. og utd. i 
pedagogiske fag 
100 75,0 17,2 : : : 100 72,5 19,6 
Samfunnsfag og  
juridiske fag 
100 61,9 32,2 100 56,5 38,6 100 65,7 27,8 
 Statsvitenskap 100 69,6 27,5 (100) (73,3) (20,0) (100) (66,7) (33,3) 
 Sosiologi 100 66,1 25,0 (100) (76,2) (19,0) (100) (60,0) (28,6) 
 Samfunnsgeografi (100) (54,2) (33,3) : : : : : : 
 Samfunnsøkonomi (100) (51,9) (48,1) : : : : : : 
 Medie- og 
 informasjon 
(100) (50,0) (46,2) : : : : : : 
 Psykologi 100 80,0 13,8 (100) (71,4) (23,8) 100 83,1 10,2 
 Juridiske fag 100 58,2 36,9 100 48,0 47,2 100 66,3 28,8 
 Sosialantropologi (100) (50,0) (33,3) : : : (100) (45,5) (31,8) 
Økonomisk-
administrative fag 
(100) (28,3) (65,2) (100) (26,5) (67,6) : : : 
 
                                                 
37  See Table 1 for English translation of groups of graduates. 
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Tabell 26 forts. 
Table 26 cont. 
 
  
 Total Menn Kvinner 
 Total Males Females 
 Kand. Off. Priv. Kand. Off. Priv. Kand. Off. Priv. 
Kandidatgruppe i alt   i alt   i alt   
 (=100 
%) 
  (=100 
%) 
  (=100 
%) 
  
 Total Publ. Priv. Total Publ. Priv. Total Publ. Priv. 
 (=100%)   (=100%)   (=100%)   
Nat.vit.fag, 
håndverksfag 
og tekniske fag 
100 35,5 61,6 100 30,4 67,8 100 43,9 51,5 
 Biologi 100 64,1 31,6 100 67,9 30,2 100 60,9 32,8 
 Fysikk og kjemi 100 41,7 54,8 (100) (43,5) (54,3) (100) (39,5) (55,3)
 Matematikk og  
 Statistikk 
: : : : : : : : : 
 Informasjons- og 
 datateknologi 
100 7,6 90,2 100 8,8 90,0 : : : 
 Elektro, mekanikk og  
 maskin 
100 12,1 86,2 (100) (10,6) (87,2) : : : 
 Geofag (100) (54,3) (45,7) : : : (100) (55,0) (45,0)
 Bygg- og anleggsfag 100 30,0 63,3 (100) (27,0) (67,6) (100) (34,8) (56,5)
 Fabrikasjon og   
 utvinning 
: : : : : : : : : 
 Andre nat.vit.fag,  
 håndverksfag og        
 tekniske fag 
100 29,1 70,9 (100) (25,6) (74,4) : : : 
Helse-, sosial- og 
idrettsfag 
Av disse: 
100 67,3 25,9 (100) (68,4) (28,9) 100 67,0 24,8 
 Pleie- og omsorgsfag (100) (80,0) (16,0) : : : : : : 
 Tannhelsefag (100) (76,7) (16,3) : : : (100) (84,4) (6,3)
 Apotekfag : : : : : : : : : 
 Veterinærfag : : : : : : : : : 
  Idrettsfag : : : : : : : : : 
 Andre helse-, sosial- 
 og idrettsfag 
(100) (65,0) (20,0) : : : : : : 
Primærnæringsfag 100 42,9 56,0 (100) (35,0) (65,0) (100) (50,0) (47,7)
 Fiske og havbruk : : : : : : : : : 
 Jordbruk : : : : : : : : : 
 Gartneri og hagebruk : : : : : : : : : 
 Skogbruk : : : : : : : : : 
 Andre 
 primærnæringsfag 
(100) (40,7) (55,6) : : : : : : 
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Tabell 26 forts. 
Table 26 cont. 
 
 Total Menn Kvinner 
 Total Males Females 
 Kand. Off. Priv. Kand. Off. Priv. Kand. Off. Priv. 
Kandidatgruppe i alt   i alt   i alt   
 (=100 %)   (=100 %)   (=100 %)   
 Total Publ. Priv. Total Publ. Priv. Total Publ. Priv. 
 (=100%)   (=100%)   (=100%)   
Kandidater med lavere 
grad 
         
Allmennlærere 100 84,5 9,8 100 80,9 11,5 100 86,0 9,0 
Siviløkonomer 100 14,1 80,2 100 14,7 77,1 100 13,0 85,9 
Vernepleiere 100 85,3 4,9 100 80,0 8,3 100 86,4 4,2 
Barnevernpedagoger 100 76,2 16,6 (100) (86,1) (8,3) 100 74,9 17,7 
Sosionomer 100 74,2 18,2 100 73,2 26,8 100 74,4 16,7 
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Tabell 27: Sysselsatte kandidater etter næring kandidatene arbeidet i et halvt år etter  
eksamen. Vårkull 2001. Absolutte tall. 
Table 27: Employed graduates by industrial group they were working in six months after 
graduation. Spring cohort 2001. Absolute figures. 
Høyere grad 
i alt 
Humanistiske
 og estetiske 
fag 
Lærerutd. og 
utd. i  peda- 
gogiske fag 
Samfunnsfag  
og juridiske  
fag 
Økon. og 
adm. fag 
Nat.vit.fag, 
håndverksfag 
og tekn.fag 
Higher 
degree  
Human. And 
esthetical. 
Teaching/ 
pedagogics 
Social 
sciences and 
Business 
admini- 
Nat.science, 
craft and 
Næringsgruppe 
 
 
 
 
 Subjects  law stration techn. subj. 
Alle næringer 
All industry groups 
1769 298 64 599 46 524 
Primærnæringer 
Primary industry 
23 - - 2 - 6 
Olje og bergverk 
Oil extraction and mining 
56 - - 8 3 45 
Industri 
Manufacturing 
83 10 - 11 2 50 
Kraft- og vannforsyning 
Electricity and water supply 
5 - 1 - - 4 
Bygg og anlegg 
Construction 
7 - - - 1 5 
Vareh.,hotell/rest.drift 
Trade, hotel/restaurants 
76 10 1 13 3 27 
Samferdsel 
Transport and 
communication 
38 4 2 12 8 11 
Bank og forsikring 
Financing and insurance 
34 2 - 21 3 3 
Forr.messig tjenesteyting 
Business services 
282 27 5 93 9 137 
Offentlig administrasjon 
Public administration 
346 44 10 222 3 38 
Grunnskole 
Primary school 
106 38 26 22 1 12 
Videregående skole 
Secondary school 
65 33 2 8 1 11 
Universiteter 
Universities  
169 32 2 41 4 79 
Høgskoler 
Regional colleges 
61 13 4 4 5 7 
Annen undervisning 
Education, other 
10 6 1 1 - 2 
Forskningsvirksomhet 
Research 
67 2 - 15 - 43 
Helse- og sosialtjenester 
Health and social services 
194 25 5 71 - 24 
Annen off. og priv.tj.yting 
Other public and priv.serv. 
66 35 - 24 - 6 
Annet/uoppgitt 
Other/unspecified 
81 17 5 31 3 14 
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Tabell 27 forts. 
Table 27 cont. 
       
Helse-
/sosial- og 
idrettsfag 
Primær-
næringsfag
Allmenn-
lærere 
Sivil- 
økonomer
Verne- 
pleiere 
Barnevern
pedagoger 
Sosio-
nomer 
Næringsgruppe 
Health,  
welfare 
and sports 
Primary 
industry 
studies 
Teachers Business 
admini- 
stration 
Social 
educators
Child 
welfare 
officers 
Social 
workers 
Alle næringer 
All industry groups 
147 84 799 262 346 308 380 
Primærnæringer 
Primary industry 
- 15 2 3 - 1 - 
Olje og bergverk 
Oil extraction and mining 
- - - 11 - 1 1 
Industri 
Manufacturing 
- 7 7 13 - 3 1 
Kraft- og vannforsyning 
Electricity and water supply 
- - - 1 - - - 
Bygg og anlegg 
Construction 
- 1 - 5 1 - - 
Varehandel, hotell/rest.drift 
Trade, hotel/restaurants 
13 9 29 14 4 6 13 
Samferdsel 
Transport and communication 
- - 7 10 - 1 - 
Bank og forsikring 
Financing and insurance 
- 5 2 49 - - 1 
Forr.messig tjenesteyting 
Business services 
4 5 5 108 1 - 5 
Offentlig administrasjon 
Public administration 
7 22 2 26 2 5 7 
Grunnskolen 
Primary school 
5 2 650 - 16 29 10 
Videregående skole 
Secondary school 
5 5 14 1 2 4 3 
Universiteter 
Universities  
8 3 - - - - - 
Høgskoler 
Regional colleges 
27 1 2 - - - - 
Annen undervisning 
Education, other 
- - 7 - - - - 
Forskningsvirksomhet 
Research 
2 5 - 2 - - - 
Helse- og sosialtjenester 
Health and social services 
66 3 23 2 289 237 313 
Annen off. og priv. tj.yting 
Other public and priv.services 
1 - 5 2 - - 2 
Annet/uoppgitt 
Other/unspecified 
9 1 44 15 31 21 23 
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Tabell 28: Sysselsatte kandidater etter næring kandidatene arbeidet i et halvt år etter  
eksamen. Vårkull 2001. Prosent. 
Table 28: Employed graduates by industrial group they were working in six months after 
graduation. Spring cohort 2001. Percentage.38 
Høyere grad 
i alt 
Humanistiske
 og estetiske 
fag 
Lærerutd. og 
utd. i  peda-
gogiske fag
Samfunnsfag og 
juridiske fag 
Økon. og 
adm. fag 
Nat.vit.fag, 
håndverksfag 
og tekn.fag 
Higher 
degree  
Human. and 
esthetical 
Teaching/ 
pedagogics 
Social sciences 
and law 
Business 
admini- 
Nat.science, 
craft and 
Næringsgruppe 
 
 
 
 
grad. subjects   stration techn.subj. 
Alle næringer 100 100 100 100 (100) 100 
Primærnæringer 1,3 - - 0,3 (-) 1,1 
Olje og bergverk 3,2 - - 1,3 (6,5) 8,6 
Industri 4,7 3,4 - 1,8 (4,3) 9,5 
Kraft- og vannforsyning 0,3 - 1,6 - (-) 0,8 
Bygg og anlegg 0,4 - - - (2,2) 1,0 
Vareh.,hotell/rest.drift 4,3 3,4 1,6 2,2 (6,5) 5,2 
Samferdsel 2,1 1,3 3,1 2,0 (17,4) 2,1 
Bank og forsikring 1,9 0,7 - 3,5 (6,5) 0,6 
Forr.messig 
tjenesteyting 
15,9 9,1 7,8 15,5 (19,6) 26,1 
Offentlig administrasjon 19,6 14,8 15,6 37,1 (6,5) 7,3 
Grunnskole 6,0 12,8 40,6 3,7 (2,2) 2,3 
Videregående skole 3,7 11,1 3,1 1,3 (2,2) 2,1 
Universiteter  9,6 10,7 3,1 6,8 (8,7) 15,1 
Høgskoler 3,4 4,4 6,3 0,7 (10,9) 1,3 
Annen undervisning 0,6 2,0 1,6 0,2 (-) 0,4 
Forskningsvirksomhet 3,8 0,7 - 2,5 (-) 8,2 
Helse- og sosialtjenester 11,0 8,4 7,8 11,9 (-) 4,6 
Annen off. og 
priv.tj.yting 
3,7 11,7 - 4,0 (-) 1,1 
Annet/uoppgitt   4,6 5,7 7,8 5,2 (6,5) 2,7 
                                                 
38  See table 27 for English translation of industrial groups. 
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Tabell 28 forts. 
Table 28 cont. 
      
       
Helse-
/sosial- og 
idrettsfag 
Primær-
næringsfag
Allmenn-
lærere 
Sivil- 
økonomer
Verne- 
pleiere 
Barnevern-
pedagoger 
Sosio-
nomer 
Næringsgruppe 
 
Health,  
welfare and 
sports 
Primary 
industry 
studies 
Teachers Business 
admini- 
stration 
Social 
educators
Child 
welfare 
officers 
Social 
workers 
 
Alle næringer 100 100 100 100 100 100 100 
Primærnæringer - 17,9 0,3 1,1 - 0,3 - 
Olje og bergverk - - - 4,2 - 0,3 0,3 
Industri - 8,3 0,9 5,0 - 1,0 0,3 
Kraft- og 
vannforsyning 
- - - 0,4 - - - 
Bygg og anlegg - 1,2 - 1,9 0,3 - - 
Varehandel, 
hotell/rest.drift 
8,8 10,7 3,6 5,3 1,2 1,9 3,4 
Samferdsel - - 0,9 3,8 - 0,3 - 
Bank og forsikring - 6,0 0,3 18,7 - - 0,3 
Forr.messig 
tjenesteyting 
2,7 6,0 0,6 41,2 0,3 - 1,3 
Offentlig 
administrasjon 
4,8 26,2 0,3 9,9 0,6 1,6 1,8 
Grunnskolen 3,4 2,4 81,4 - 4,6 9,4 2,6 
Videregående skole 3,4 6,0 1,8 0,4 0,6 1,3 0,8 
Universiteter 5,4 3,6 - - - - - 
Høgskoler 18,4 1,2 0,3 - - - - 
Annen undervisning - - 0,9 - - - - 
Forskningsvirksomhet 1,4 6,0 - 0,8 - - - 
Helse- og 
sosialtjenester 
44,9 3,6 2,9 0,8 83,5 76,9 82,6 
Annen off. og priv. 
tj.yting 
0,7 - 0,6 0,8 - - 0,5 
Annet/uoppgitt 6,1 1,2 5,5 5,7 9,0 6,8 6,1 
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Tabell 29: Sysselsatte mannlige kandidater etter næring kandidatene arbeidet i et halvt år 
etter eksamen. Vårkull 2001. Absolutte tall. 
Table 29: Employed male graduates by industrial group they were working in six months 
after graduation. Spring cohort 2001. Absolute figures.39 
 
Høyere grad 
i alt 
Humanistiske
 og estetiske 
fag 
Lærerutd. og 
utd. i  peda-
gogiske fag
Samfunnsfag og 
juridiske fag 
Økon. og 
adm. fag 
Nat.vit.fag, 
håndverksfag 
og tekn.fag 
Higher 
degree  
Human. and 
esthetical 
Teaching/ 
pedagogics 
Social sciences 
and law 
Business 
admini- 
Nat.science, 
craft and 
Næringsgruppe 
 
 
 
 
grad. subjects   stration techn.subj. 
Alle næringer 815 113 13 246 34 326 
Primærnæringer 17 - - 2 - 3 
Olje og bergverk 28 - - 3 3 22 
Industri 51 3 - 4 1 39 
Kraft- og vannforsyning 1 - - - - 1 
Bygg og anlegg 6 - - - 1 4 
Vareh.,hotell/rest.drift 29 2 - 2 2 19 
Samferdsel 24 1 - 8 7 7 
Bank og forsikring 14 - - 8 1 1 
Forr.messig 
tjenesteyting 
181 12 1 51 7 105 
Offentlig administrasjon 155 19 2 87 3 28 
Grunnskole 36 17 6 7 - 4 
Videregående skole 22 8 - 2 1 7 
Universiteter  80 10 2 18 3 44 
Høgskoler 19 3 1 2 3 4 
Annen undervisning 5 4 - - - 1 
Forskningsvirksomhet 33 1 - 10 - 19 
Helse- og sosialtjenester 58 9 - 24 - 9 
Annen off. og 
priv.tj.yting 
26 15 - 7 - 3 
Annet/uoppgitt 30 9 1 11 2 6 
                                                 
39  See Table 27 for English translation of industrial groups. 
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Tabell 29 forts. 
Table 29 cont. 
      
       
Helse-
/sosial- og 
idrettsfag 
Primær-
næringsfag
Allmenn-
lærere 
Sivil- 
økonomer
Verne- 
pleiere 
Barnevern-
pedagoger 
Sosio-
nomer 
Næringsgruppe 
 
Health,  
welfare and 
sports 
Primary 
industry 
studies 
Teachers Business 
admini- 
stration 
Social 
educators
Child 
welfare 
officers 
Social 
workers 
 
Alle næringer 38 40 234 170 60 36 56 
Primærnæringer - 12 2 2 - - - 
Olje og bergverk - - - 7 - 1 - 
Industri - 1 2 4 - - 1 
Kraft- og 
vannforsyning 
- - - 1 - - - 
Bygg og anlegg - 1 - 3 1 - - 
Varehandel, 
hotell/rest.drift 
1 3 8 8 - - 1 
Samferdsel - - 4 6 - - - 
Bank og forsikring - 4 2 34 - - - 
Forr.messig 
tjenesteyting 
- 4 2 67 - - 1 
Offentlig 
administrasjon 
6 10 2 19 2 1 1 
Grunnskolen 2 - 178 - 4 - - 
Videregående skole 2 2 4 1 1 1 - 
Universiteter 2 1 - - - - - 
Høgskoler 6 - 2 - - - - 
Annen undervisning - - 2 - - - - 
Forskningsvirksomhet 1 2 - 1 - - - 
Helse- og 
sosialtjenester 
16 - 8 2 46 31 51 
Annen off. og priv. 
tj.yting 
1 - 2 1 - - 1 
Annet/uoppgitt 1 - 16 14 6 2 - 
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Tabell 30: Sysselsatte mannlige kandidater etter næring kandidatene arbeidet i et halvt år 
etter eksamen. Vårkull 2001. Prosent. 
Table 30: Employed male graduates by industrial group they were working in six months 
after graduation. Spring cohort 2001. Percentage.40 
 
Høyere grad 
i alt 
Humanistiske 
og estetiske 
fag 
Lærerutd. og 
utd. i  peda- 
gogiske fag 
Samfunnsfag 
og juridiske 
fag 
Økon. og 
adm. fag 
Nat.vit.fag, 
håndverksfag 
og tekn.fag 
Higher 
degree  
Human. and 
esthetical 
Teaching/ 
pedagogics 
Social 
sciences 
Business 
admini- 
Nat.science, 
craft and 
Næringsgruppe 
 
 
 
 
grad. Subjects  and law stration techn.subj. 
Alle næringer 100 100 : 100 (100) 100 
Primærnæringer 2,1 - : 0,8 (-) 0,9 
Olje og bergverk 3,4 - : 1,2 (8,8) 6,7 
Industri 6,3 2,7 : 1,6 (2,9) 12,0 
Kraft- og vannforsyning 0,1 - : - (-) 0,3 
Bygg og anlegg 0,7 - : - (2,9) 1,2 
Vareh.,hotell/rest.drift 3,6 1,8 : 0,8 (5,9) 5,8 
Samferdsel 2,9 0,9 : 3,3 (20,6) 2,1 
Bank og forsikring 1,7 - : 3,3 (2,9) 0,3 
Forr.messig 
tjenesteyting 
22,2 10,6 : 20,7 (20,6) 32,2 
Offentlig administrasjon 19,0 16,8 : 35,4 (8,8) 8,6 
Grunnskole 4,4 15,0 : 2,8 (-) 1,2 
Videregående skole 2,7 7,1 : 0,8 (2,9) 2,1 
Universiteter  9,8 8,8 : 7,3 (8,8) 13,5 
Høgskoler 2,3 2,7 : 0,8 (8,8) 1,2 
Annen undervisning 0,6 3,5 : - (-) 0,3 
Forskningsvirksomhet 4,0 0,9 : 4,1 (-) 5,8 
Helse- og sosialtjenester 7,1 8,0 : 9,8 (-) 2,8 
Annen off. og 
priv.tj.yting 
3,2 13,3 : 2,8 (-) 0,9 
Annet/uoppgitt 3,7 8,0 : 4,5 (5,9) 1,8 
                                                 
40  See Table 27  for English translation of industrial groups. 
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Tabell 30 forts. 
Table 30 cont. 
      
       
Helse-
/sosial- og 
idrettsfag 
Primær-
næringsfag
Allmenn-
lærere 
Sivil- 
økonomer
Verne- 
pleiere 
Barnevern-
pedagoger 
Sosio-
nomer 
Næringsgruppe 
 
Health,  
welfare and 
sports 
Primary 
industry 
studies 
Teachers Business 
admini- 
stration 
Social 
educators
Child 
welfare 
officers 
Social 
workers 
Alle næringer (100) (100) 100 100 100 (100) 100 
Primærnæringer (-) (30,0) 0,9 1,2 - (-) - 
Olje og bergverk (-) (-) - 4,1 - (2,8) - 
Industri (-) (2,5) 0,9 2,4 - (-) 1,8 
Kraft- og 
vannforsyning 
(-) (-) - 0,6 - (-) - 
Bygg og anlegg (-) (2,5) - 1,8 1,7 (-) - 
Varehandel, 
hotell/rest.drift 
(2,6) (7,5) 3,4 4,7 - (-) 1,8 
Samferdsel (-) (-) 1,7 3,5 - (-) - 
Bank og forsikring (-) (10,0) 0,9 20,0 - (-) - 
Forr.messig 
tjenesteyting 
(-) (10,0) 0,9 39,4 - (-) 1,8 
Offentlig 
administrasjon 
(15,8) (25,0) 0,9 11,2 3,3 (2,8) 1,8 
Grunnskolen (5,3) (-) 76,1 - 6,7 (-) - 
Videregående skole (5,3) (5,0) 1,7 0,6 1,7 (2,8) - 
Universiteter (5,3) (2,5) - - - (-) - 
Høgskoler (15,8) (-) 0,9 - - (-) - 
Annen undervisning (-) (-) 0,9 - - (-) - 
Forskningsvirksomhet (2,6) (5,0) - 0,6 - (-) - 
Helse- og 
sosialtjenester 
(42,1) (-) 3,4 1,2 76,7 (86,1) 91,1 
Annen off. og priv. 
tj.yting 
(2,6) (-) 0,9 0,6 - (-) 1,8 
Annet/uoppgitt (2,6) (-) 6,8 8,2 10,0 (5,6) - 
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Tabell 31: Sysselsatte kvinnelige kandidater etter næring kandidatene arbeidet i et halvt år 
etter eksamen. Vårkull 2001. Absolutte tall. 
Table 31: Employed female graduates by industrial group they were working in six months 
after graduation. Spring cohort 2001. Absolute figures.41 
 
Høyere grad 
i alt 
Humanistiske 
og estetiske 
fag 
Lærerutd. og 
utd. i  peda- 
gogiske fag 
Samfunnsfag 
og juridiske 
fag 
Økon. og 
adm. fag 
Nat.vit.fag, 
håndverksfag 
 og tekn.fag 
Næringsgruppe 
 
 
 
 
Higher 
degree  
grad. 
Human. and 
esthetical 
subjects 
Teaching/ 
pedagogics 
Social 
sciences 
and law 
Business 
admini- 
stration 
Nat.science, 
craft and 
techn.subj. 
Alle næringer 954 185 51 353 12 198 
Primærnæringer 6 - - - - 3 
Olje og bergverk 28 - - 5 - 23 
Industri 32 7 - 7 1 11 
Kraft- og vannforsyning 4 - 1 - - 3 
Bygg og anlegg 1 - - - - 1 
Varehandel, 
hotell/rest.drift 
47 8 1 11 1 8 
Samferdsel 14 3 2 4 1 4 
Bank og forsikring 20 2 - 13 2 2 
Forr.messig 
tjenesteyting 
101 15 4 42 2 32 
Offentlig administrasjon 191 25 8 135 - 10 
Grunnskole 70 21 20 15 1 8 
Videregående skole 43 25 2 6 - 4 
Universiteter  89 22 - 23 1 35 
Høgskoler 42 10 3 2 2 3 
Annen undervisning 5 2 1 1 - 1 
Forskningsvirksomhet 34 1 - 5 - 24 
Helse- og sosialtjenester 136 16 5 47 - 15 
Annen off. og 
priv.tj.yting 
40 20 - 17 - 3 
Annet/uoppgitt 51 8 4 20 1 8 
                                                 
41  See Table 27 for English translation of industrial groups. 
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Tabell 31 forts. 
Table 31 cont. 
      
       
Helse-
/sosial- og 
idrettsfag 
Primær-
næringsfag
Allmenn-
lærere 
Sivil- 
økonomer
Verne- 
pleiere 
Barnevern-
pedagoger 
Sosio-
nomer 
Næringsgruppe 
 
Health,  
welfare and 
sports 
Primary 
industry 
studies 
Teachers Business 
admini- 
stration 
Social 
educators
Child 
welfare 
officers 
Social 
workers 
Alle næringer 109 44 564 92 286 272 323 
Primærnæringer - 3 - 1 - 1 - 
Olje og bergverk - - - 4 - - 1 
Industri - 6 5 9 - 3 - 
Kraft- og 
vannforsyning 
- - - - - - - 
Bygg og anlegg - - - 2 - - - 
Varehandel, 
hotell/rest.drift 
12 6 20 6 4 6 12 
Samferdsel - - 3 4 - 1 - 
Bank og forsikring - 1 - 15 - - 1 
Forr.messig 
tjenesteyting 
4 1 3 41 1 - 4 
Offentlig 
administrasjon 
1 12 - 7 - 4 6 
Grunnskolen 3 2 472 - 12 29 10 
Videregående skole 3 3 10 - 1 3 3 
Universiteter 6 2 - - - - - 
Høgskoler 21 1 - - - - - 
Annen undervisning - - 5 - - - - 
Forskningsvirksomhet 1 3 - 1 - - - 
Helse- og 
sosialtjenester 
50 3 15 - 243 206 262 
Annen off. og priv. 
tj.yting 
- - 3 1 - - 1 
Annet/uoppgitt 8 1 28 1 25 19 23 
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Tabell 32: Sysselsatte kvinnelige kandidater etter næring kandidatene arbeidet i et halvt år 
etter eksamen. Vårkull 2001. Prosent. 
Table 32: Employed female graduates by industrial group they were working in six months 
after graduation. Spring cohort 2001. Percentage.42 
 
Høyere grad 
i alt 
Humanistiske 
og estetiske 
fag 
Lærerutd. og 
utd. i  peda- 
gogiske fag 
Samfunnsfag 
og juridiske 
fag 
Økon. og 
adm. fag 
Nat.vit.fag, 
håndverksfag 
og tekn.fag 
Higher 
degree  
Human. and 
esthetical 
Teaching/ 
pedagogics 
Social 
sciences 
Business 
admini- 
Nat.science, 
craft and 
Næringsgruppe 
 
 
 
 
grad. subjects  and law stration techn.subj. 
Alle næringer 100 100 100 100 : 100 
Primærnæringer 0,6 - - - : 1,5 
Olje og bergverk 2,9 - - 1,4 : 11,6 
Industri 3,4 3,8 - 2,0 : 5,6 
Kraft- og vannforsyning 0,4 - 2,0 - : 1,5 
Bygg og anlegg 0,1 - - - : 0,5 
Vareh.,hotell/rest.drift 4,9 4,3 2,0 3,1 : 4,0 
Samferdsel 1,5 1,6 3,9 1,1 : 2,0 
Bank og forsikring 2,1 1,1 - 3,7 : 1,0 
Forr.messig 
tjenesteyting 
10,6 8,1 7,8 11,9 : 16,2 
Offentlig administrasjon 20,0 13,5 15,7 38,2 : 5,1 
Grunnskole 7,3 11,4 39,2 4,2 : 4,0 
Videregående skole 4,5 13,5 3,9 1,7 : 2,0 
Universiteter  9,3 11,9 - 6,5 : 17,7 
Høgskoler 4,4 5,4 5,9 0,6 : 1,5 
Annen undervisning 0,5 1,1 2,0 0,3 : 0,5 
Forskningsvirksomhet 3,6 0,5 - 1,4 : 12,1 
Helse- og sosialtjenester 14,3 8,6 9,8 13,3 : 7,6 
Annen off. og 
priv.tj.yting 
4,2 10,8 - 4,8 : 1,5 
Annet/uoppgitt 5,3 4,3 7,8 5,7 : 4,0 
                                                 
42  See Table 27  for English translation of industrial groups. 
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Tabell 32 forts. 
Table 32 cont. 
      
       
Helse-
/sosial- og 
idrettsfag 
Primær-
næringsfag
Allmenn-
lærere 
Sivil- 
økonomer
Verne- 
pleiere 
Barnevern-
pedagoger 
Sosio-
nomer 
Næringsgruppe 
 
Health,  
welfare and 
sports 
Primary 
industry 
studies 
Teachers Business 
admini- 
stration 
Social 
educators
Child 
welfare 
officers 
Social 
workers 
Alle næringer 100 : 100 100 100 100   100 
Primærnæringer - : - 1,1 - 0,4 - 
Olje og bergverk - : - 4,3 - - 0,3 
Industri - : 0,9 9,8 - 1,1 - 
Kraft- og 
vannforsyning 
- : - - - - - 
Bygg og anlegg - : - 2,2 - - - 
Varehandel, 
hotell/rest.drift 
11,0 : 3,5 6,5 1,4 2,2 3,7 
Samferdsel - : 0,5 4,3 - 0,4 - 
Bank og forsikring - : - 16,3 - - 0,3 
Forr.messig 
tjenesteyting 
3,7 : 0,5 44,6 0,3 - 1,2 
Offentlig 
administrasjon 
0,9 : - 7,6 - 1,5 1,9 
Grunnskolen 2,8 : 83,7 - 4,2 10,7 3,1 
Videregående skole 2,8 : 1,8 - 0,3 1,1 0,9 
Universiteter 5,5 : - - - - - 
Høgskoler 19,3 : - - - - - 
Annen undervisning - : 0,9 - - - - 
Forskningsvirksomhet 0,9 : - 1,1 - - - 
Helse- og 
sosialtjenester 
45,9 : 2,7 - 85,0 75,7 81,1 
Annen off. og priv. 
tj.yting 
- : 0,5 1,1 - - 0,3 
Annet/uoppgitt 7,3 : 5,0 1,1 8,7 7,0 7,1 
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Tabell 33: Sysselsatte kandidater etter næringsgruppe kandidatene arbeidet i et halvt år etter eksamen. 
Vårkull 1991-2001. Absolutte tall. 
Table 33:  Employed graduates by major industrial group six months after graduation. 
Spring cohorts 1991-2001. Absolute figures.43 
Antall sysselsatte kandidater 
i alt (inkl. uoppgitt) 
Total number of employed 
graduates (incl. unspecified) 
Primærnæring  
og industri 
Primary industry and 
manufacturing 
Kandidatgruppe 
91 95 97 99 2000 2001 91 95 97 99 2000 2001
Kand. med høyere grad 1161 1645 1993 1896 1808 1769 126 189 277 161 156 174
Humanistiske og estet.fag 102 212 303 302 276 298 - 10 15 17 7 10
Lærerutd. og utd. i ped.fag 17 51 63 80 94 64 - 1 - - 2 1
Samfunnsfag og jur.fag 324 497 561 639 603 599 4 13 13 15 20 21
Økon./adm. fag 1 30 31 23 21 46 - 5 10 4 4 6
Nat.vit.fag, håndverksfag og 
tekniske fag 
521 684 791 606 544 524 109 140 219 108 103 110
Helse-, sosial- og idrettsfag 79 87 152 133 158 147 1 1 1 2 2 -
Primærnæringsfag 117 84 92 113 109 84 12 19 19 15 17 23
Allmennlærere .. .. .. 975 .. 799 .. .. .. 7 .. 9
Siviløkonomer 179 257 264 256 239 262 31 32 39 23 26 33
Vernepleiere .. .. .. .. .. 346 .. .. .. .. .. 1
Barnevernpedagoger 109 .. .. .. .. 309 - .. .. .. .. 5
Sosionomer 210 .. .. .. .. 379 - .. .. .. .. 2
 
Varehandel og samferdsel 
Trade, transport  
and communication 
Finansiell og forretningsm.tjenesteyting 
Finance and business  
services 
Kandidatgruppe 
91 95 97 99 2000 2001 91 95 97 99 2000 2001
Kand. med høyere grad 36 75 117 110 115 114 152 237 361 345 385 316 
Humanistiske og estet.fag 1 8 15 23 16 14 1 4 19 23 23 29 
Lærerutd. og utd. i ped.fag - - 2 2 - 3 - 2 3 3 4 5 
Samfunnsfag og jur.fag 4 14 29 20 24 25 29 75 124 144 169 114 
Økon./adm. fag - 2 3 1 1 11 - 5 9 10 8 12 
Nat.vit.fag, håndverksfag og 
tekniske fag 
19 43 61 43 45 38 113 146 189 150 158 140 
Helse-, sosial- og idrettsfag 6 3 3 10 17 13 3 4 7 2 6 4 
Primærnæringsfag 6 5 4 11 12 9 6 1 10 13 16 10 
Allmennlærere .. .. .. 13 .. 35  .. .. 2 .. 7 
Siviløkonomer 11 26 34 34 38 24 55 119 139 148 139 157 
Vernepleiere .. .. .. .. .. 4 .. .. .. .. .. 1 
Barnevernpedagoger 1 .. .. .. .. 8 - .. .. .. .. - 
Sosionomer 1 .. .. .. .. 13 1 .. .. .. .. 7 
 
                                                 
43  See table 1 for English translation of groups of graduates. 
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Tabell 33 forts. 
Table 33 cont. 
 
Offentlig administrasjon 
 
Public administration 
Skole, grunn- og  
videregående 
Primary and secondary school 
Kandidatgruppe 
91 95 97 99 2000 2001 91 95 97 99 2000 2001
Kand. med høyere grad 228 299 325 345 264 346 116 138 178 190 210 171 
Humanistiske og estet.fag 9 25 37 43 41 44 46 62 86 65 78 71 
Lærerutd. og utd. i ped.fag - 5 6 7 5 10 3 16 27 39 50 28 
Samfunnsfag og jur.fag 143 183 188 207 151 222 21 23 30 44 32 30 
Økon./adm. fag - 4 1 - 1 3 - 2 - 1 1 2 
Nat.vit.fag, håndverksfag 
og tekniske fag 
45 67 65 54 34 38 20 28 25 32 30 23 
Helse-, sosial- og 
idrettsfag 
3 2 7 5 4 7 - - 2 2 13 10 
Primærnæringsfag 28 13 21 29 27 22 26 7 8 7 6 7 
Allmennlærere .. .. .. 4 .. 2 .. .. .. 833 .. 664 
Siviløkonomer 33 36 27 31 14 26 10 3 1 - 1 1 
Vernepleiere .. .. .. .. .. 2 .. .. .. .. .. 19 
Barnevernpedaoger - .. .. .. .. 5 7 .. .. .. .. 33 
Sosionomer 7 .. .. .. .. 7 2 .. .. .. .. 13 
 
 
Universitet, høgskoler 
og forskning 
Universities, colleges  
and research 
Helse og sosial 
 
Health and social 
services 
Kandidatgruppe 
91 95 97 99 2000 2001 91 95 97 99 2000 2001
Kand. med høyere grad 320 363 381 341 300 297 104 128 165 194 176 194 
Humanistiske og estet.fag 23 45 55 37 28 47 1 3 9 18 12 25 
Lærerutd. Og utd. i ped.fag 10 16 8 11 10 6 2 6 7 6 10 5 
Samfunnsfag og jur.fag 67 82 80 77 76 60 33 46 41 67 72 71 
Økon./adm. fag - 8 7 6 4 9 - 1 - - - - 
Nat.vit.fag, håndverksfag 
og tekniske fag 
180 175 183 155 130 129 15 21 16 28 16 24 
Helse-, sosial- og 
idrettsfag 
9 13 31 27 32 37 51 51 92 74 65 66 
Primærnæringsfag 31 24 17 28 20 9 2 - - 1 1 3 
Allmennlærere .. .. .. 7 .. 2 .. .. .. 21 .. 23 
Siviløkonomer 19 5 4 6 4 2 3 7 1 5 5 2 
Vernepleiere .. .. .. .. .. - .. .. .. .. .. 289 
Barnevernpedaoger - .. .. .. .. - 99 .. .. .. .. 237 
Sosionomer - .. .. .. .. - 188 .. .. .. .. 313 
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Tabell 33 forts. 
Table 33 cont. 
 
Annen offentlig og privat 
tjenesteyting 
Other public and 
private services 
Annet/uoppgitt 
 
Other/unspecified 
Kandidatgruppe 
91 95 97 99 2000 2001 91 95 97 99 2000 2001
Kand. med høyere grad 41 58 80 92 92 66 38 158 109 118 110 91 
Humanistiske og estet.fag 17 22 39 43 40 35 4 33 28 33 31 23 
Lærerutd. og utd. i ped.fag - - 5 2 4 - 2 5 5 10 9 6 
Samfunnsfag og jur.fag 13 17 19 30 29 24 10 44 37 35 30 32 
Økon./adm. fag 1 1 - - 1 - - 2 1 1 1 3 
Nat.vit.fag, håndverksfag 
og tekniske fag 
5 13 8 11 3 6 15 51 25 25 25 16 
Helse-, sosial- og idrettsfag - - - 2 6 1 6 13 9 9 13 9 
Primærnæringsfag 5 5 9 4 9 - 1 10 4 5 1 1 
Allmennlærere .. .. .. 19 .. 5 .. .. .. 69 .. 52 
Siviløkonomer 6 2 4 6 5 2 11 27 15 3 7 15 
Vernepleiere .. .. .. .. .. - .. .. .. .. .. 31 
Barnevernpedagoger - .. .. .. .. - 2 .. .. .. .. 21 
Sosionomer 8 .. .. .. .. 2 3 .. .. .. .. 23 
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Tabell 34: Sysselsatte kandidater etter næringsgruppe kandidatene arbeidet i et halvt år etter eksamen. 
Vårkull 1991–2001. Prosent. 
Table 34:  Employed graduates by major industrial group six months after graduation. 
Spring cohorts 1991-2001. Percentage.44 
Antall sysselsatte kand. 
i alt (inkl. uoppgitt) 
Total number of employed 
graduates (incl. unspecified) 
Primærnæring  
og industri 
Primary industry and 
manufacturing 
Kandidatgruppe 
91 95 97 99 2000 2001 91 95 97 99 2000 2001 
Kand. med høyere grad  100 100 100 100 100 100 10,8 11,5 13,9 8,5 8,6 9,8
Human. og estet.fag 100 100 100 100 100 100 - 4,7 5,0 5,6 2,5 3,4
Lærerutd. og utd. i 
ped.fag 
: 100 100 100 100 100 : 2,0 - - 2,1 1,6
Samfunnsfag og jur.fag 100 100 100 100 100 100 1,2 2,6 2,3 2,3 3,3 3,5
Økon./adm. fag : (100) (100) (100) (100) (100) : (16,7) (32,3) (17,4) (19,0) (13,0)
Nat.vit.fag, håndv.fag og 
tekniske fag 
100 100 100 100 100 100 20,9 20,5 27,7 17,8 18,9 21,0
Helse-,/sosial-/ og idrett 100 100 100 100 100 100 1,3 1,1 0,7 1,5 1,3 -
Primærnæringsfag 100 100 100 100 100 100 10,3 22,6 20,7 13,3 15,6 27,4
Allmennlærere .. .. .. 100 .. 100 .. .. .. 1 .. 1,1
Siviløkonomer 100 100 100 100 100 100 17,3 12,5 14,8 9,0 10,9 12,6
Vernepleiere .. .. .. .. .. 100 .. .. .. .. .. 0,3
Barnevernpedagoger 100 .. .. .. .. 100 - .. .. .. .. 1,6
Sosionomer 100 .. .. .. .. 100 - .. .. .. .. 0,5
 
Varehandel  
og samferdsel 
Trade, transport  
and communication 
Finansiell og forretningsmessig 
tjenesteyting 
Finance and business  
services 
Kandidatgruppe 
91 95 97 99 2000 2001 91 95  97 99 2000 2001 
Kand. med høyere grad 3,1 4,6 5,9 5,8 6,4 6,4 13,1 14,4 18,1 18,2 21,3 17,9
Humanistiske og estet.fag 1,0 3,8 5,0 7,6 5,8 4,7 1,0 1,9 6,3 7,6 8,3 9,7
Lærerutd. og utd. i ped.fag : - 3,2 2,5 - 4,7 : 3,9 4,8 3,8 4,3 7,8
Samfunnsfag og jur.fag 1,2 2,8 5,2 3,1 4,0 4,2 9,0 15,1 22,1 22,5 28,0 19,0
Økon./adm. fag : (6,7) (9,7) (4,3) (4,8) (23,9) : (16,7) (29,0) (43,5) (38,1) (26,1)
Nat.vit.fag, håndv.,tekn.fag 3,6 6,3 7,7 7,1 8,3 7,3 21,7 21,3 23,9 24,8 29,0 26,7
Helse-, sosial- og idrettsfag 7,6 3,4 2,0 7,5 10,8 8,8 3,8 4,6 4,6 1,5 3,8 2,7
Primærnæringsfag 5,1 6,0 4,3 9,7 11,0 10,7 5,1 1,2 10,9 11,5 14,7 11,9
Allmennlærere .. .. .. 1 .. 4,4 .. .. .. 0 .. 0,9
Siviløkonomer 6,1 10,1 12,9 13,3 15,9 9,2 30,7 46,3 52,7 57,8 58,2 59,9
Vernepleiere .. .. .. .. .. 1,2 .. .. .. .. .. 0,3
Barnevernpedagoger 0,9 .. .. .. .. 2,6 - .. .. .. .. - 
Sosionomer 0,5 .. .. .. .. 3,4 0,5 .. .. .. .. 1,8
                                                 
44  See table 1 for English translation of groups of graduates. 
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Tabell 34 forts. 
Table 34 cont. 
 
Offentlig administrasjon 
 
Public administration 
Skole, grunn- og  
videregående 
Primary and secondary school 
Kandidatgruppe 
91 95 97 99 2000 2001 91 95 97 99 2000 2001
Kand. med høyere grad 19,6 18,2 16,3 18,2 14,6 19,6 10,0 8,4 8,9 10,0 11,6 9,7 
Humanistiske og estet.fag 8,8 11,8 12,2 14,2 14,9 14,8 45,1 29,2 28,4 21,5 28,3 23,8
Lærerutd. og utd. i ped.fag : 9,8 9,5 8,8 5,3 15,6 : 31,4 42,9 48,8 53,2 43,8
Samfunnsfag og jur.fag 44,1 36,8 33,5 32,4 25,0 37,1  6,5 4,6 5,3 6,9 5,3 5,0 
Økon./adm. fag : (13,3) (3,2) (-) (4,8) (6,5) : (6,7) (-) (4,3) (4,8) (4,3)
Nat.vit.fag, håndverksfag 
og tekniske fag 
8,6 9,8 8,2 8,9 6,3 7,3  3,8 4,1 3,2 5,3 5,5 4,4 
Helse-, sosial- og idrettsfag 3,8 2,3 4,6 3,8 2,5 4,8 - - 1,3 1,5 8,2 6,8 
Primærnæringsfag 23,9 15,5 22,8 25,7 24,8 26,2 22,2 8,3 8,7 6,2 5,5 8,3 
Allmennlærere .. .. .. 0 .. 0,3 .. .. .. 85,4 .. 83,1
Siviløkonomer 18,4 14,0 10,2 12,1 5,9 9,9  5,6 1,2 0,4 - 0,4 0,4 
Vernepleiere .. .. .. .. .. 0,6 .. .. .. .. .. 5,5 
Barnevernpedagoger - .. .. .. .. 1,6  6,4 .. .. .. .. 10,7
Sosionomer 3,3 .. .. .. .. 1,8  1,0 .. .. .. .. 3,4 
 
Universitet, høgskoler 
og forskning 
Universities, colleges  
and research 
Helse og sosial 
 
Health and social 
services 
Kandidatgruppe 
91 95 97 99 2000 2001 91 95 97 99 2000 2001
Kand. med høyere grad 27,6 22,1 19,1 18,0 16,6 16,8 9,0 7,8 8,3 10,2 9,7 11,0
Humanistiske og estet.fag 22,5 21,2 18,2 12,3 10,1 15,8 1,0 1,4 3,0 6,0 4,3 8,4 
Lærerutd. og utd. i ped.fag : 31,4 12,7 13,8 10,6 9,4 : 11,8 11,1 7,5 10,6 7,8 
Samfunnsfag og jur.fag 20,7 16,5 14,3 12,1 12,6 10,0 10,2 9,3 7,3 10,5 11,9 11,9
Økon./adm. fag : (26,7) (22,6) (26,1) (19,0) (19,6) : (3,3) (-) (-) (-) (-) 
Nat.vit.fag, håndverksfag 
og tekniske fag 
34,5 25,6 23,1 25,6 23,9 24,6 2,9 3,1 2,0 4,6 2,9 4,6 
Helse-, sosial- og 
idrettsfag 
11,4 14,9 20,4 20,3 20,3 25,2 64,6 58,6 60,5 55,6 41,1 44,9
Primærnæringsfag 26,5 28,6 18,5 24,8 18,3 10,7 1,7 - - 0,9 0,9 3,6 
Allmennlærere .. .. .. 1 .. 0,3 .. .. .. 2 .. 2,9 
Siviløkonomer 10,6 1,9 1,5 2,3 1,7 0,8 1,7 2,7 0,4 2,0 2,1 0,8 
Vernepleiere .. .. .. .. .. - .. .. .. .. .. 83,3
Barnevernpedagoger - .. .. .. .. - 90,8 .. .. .. .. 76,7
Sosionomer - .. .. .. .. - 89,5 .. .. .. .. 82,4
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Tabell 34 forts. 
Table 34 cont. 
 
Annen offentlig og privat 
tjenesteyting 
Other public and 
private services 
Annet/uoppgitt 
 
Other/unspecified 
Kandidatgruppe 
91 95 97 99 2000 2001 91 95 97 99 2000 2001 
Kand. med høyere grad 3,5 3,5 4,0 4,9 5,1 3,7 3,3 9,6 5,5 6,2 6,1 5,1 
Humanistiske og estet.fag 16,7 10,4 12,9 14,2 14,5 11,7 3,9 15,6 9,2 10,9 11,2 7,7 
Lærerutd. og utd. i ped.fag : - 7,9 2,5 4,3 - : 9,8 7,9 12,5 9,6 9,4 
Samfunnsfag og jur.fag 4,0 3,4 3,4 4,7 4,8 4,0 3,1 8,9 6,6 5,5 5,0 5,3 
Økon./adm. Fag : (3,3) (-) (-) (4,8) (-) : (6,7) (3,2) (4,3) (4,8) (6,5) 
Nat.vit.fag, håndverksfag 
og tekniske fag 
1,0 1,9 1,0 1,8 0,6 1,1 2,9 7,5 3,2 4,1 4,6 3,1 
Helse-, sosial- og idrettsfag - - - 1,5 3,8 0,7 7,6 14,9 5,9 6,8 8,2 6,1 
Primærnæringsfag 4,3 6,0 9,8 3,5 8,3 - 0,9 11,9 4,3 4,4 0,9 1,2 
Allmennlærere .. .. .. 2 .. 0,6 .. .. .. 8 .. 6,5 
Siviløkonomer 3,4 0,8 1,5 2,3 2,1 0,8 6,1 10,5 5,7 1,2 2,9 5,7 
Vernepleiere .. .. .. .. .. - .. .. .. .. .. 8,9 
Barnevernpedagoger - .. .. .. .. - 1,8 .. .. .. .. 6,8 
Sosionomer 3,8 .. .. .. .. 0,5 1,4 .. .. .. .. 6,1 
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Tabell 35: Gjennomsnittlig brutto månedslønn for heltidsansatte yrkesaktive mannlige og kvinnelige  
kandidater et halvt år etter eksamen. Vårkull 2001. Kroner. 
Table 35: Average gross monthly salary for full-time employed male and female graduates six months 
after graduation. Spring cohort 2001. Norwegian kroner.45 
 
Kandidatgruppe Total 
Total 
Menn 
Men 
Kvinner 
Women 
 Ant. kand. Ant. kand. Gj.snitts- Ant. Gj.snitts- Ant. Gj.snitts- 
 (inkl. med lønn kand. lønn kand. lønn 
 uoppgitt) oppgitt      
  lønn      
  Total Tot.no. Average Tot.no. Average Tot.no. Average 
 (incl. with salary  salary  salary 
 unspec.) specified      
  salary      
Kandidater med høyere grad 1389 1272 24120 603 24860 669 23450 
Humanistiske og  
 estetiske fag 
 Av disse: 
177 161 22220 66 22110 95 22290 
 Språk 54 50 22920 15 (22370) 35 23160 
 Litteratur- og bibliotekfag 13 11 (20700) 3 : 8 (21430) 
 Historisk-filosofisk  65 61 21670 29 22480 32 20930 
 Religion 27 22 22930 12 (22650) 10 (23260) 
 Musikk, dans og drama 12 11 (21290) 6 (20150) 5 (22650) 
 Bildende kunst og 
 kunsthåndverk 
6 6 (23860) 1 : 5 (24030) 
Lærerutd. og utd. i 
pedagogiske fag 
49 47 25440 10 25240 37 25490 
Samfunnsfag og  
juridiske fag 
501 472 23590 194 24380 278 23030 
 Statsvitenskap 60 56 22960 24 23900 32 22260 
 Sosiologi 42 41 22370 17 (22030) 24 22610 
 Samfunnsgeografi 16 15 (23170) 7 (21800) 8 (24360) 
 Samfunnsøkonomi 24 21 23180 14 (23450) 7 (22640) 
 Medie- og informasjon 21 18 (21920) 7 (21380) 11 (22260) 
 Psykologi 67 66 23710 19 (24390) 47 23430 
 Juridiske fag 249 236 24190 99 25310 137 23380 
 Sosialantropologi 22 19 (22450) 7 (26010) 12 (20370) 
Økonomisk-administrative 
fag 
39 35 29780 27 29960 8 (29180) 
 
                                                 
45  See Table 1 for English translation of groups of graduates. 
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Tabell 35 forts. 
Table 35 cont. 
 
Kandidatgruppe Total 
Total 
Menn 
Men 
Kvinner 
Women 
 Ant. kand. Ant. kand. Gj.snitts- Ant. Gj.snitts- Ant. Gj.snitts-
 (inkl. med lønn kand. lønn kand. lønn 
 uoppgitt) oppgitt      
  lønn      
 Total Tot.no. Average Tot.no. Average Tot.no. Average 
 (incl. with salary  salary  salary 
 unspec.) specified      
  salary      
Nat.vit.fag, håndverksfag 
og tekniske fag 
443 392 24910 247 25610 145 23710 
 Biologi 83 75 22000 29 22060 46 21970 
 Fysikk og kjemi 73 67 23450 35 24230 32 22590 
 Matematikk og statistikk 13 11 (24990) 4 : 7 (23350) 
 Informasjons- og data-  
 teknologi 
83 76 28620 68 28430 8 (30170) 
 Elektro, mekanikk og  
 maskin 
53 45 26660 36 27240 9 (24330) 
 Geofag 30 24 23240 12 (22930) 12 (23550) 
 Bygg- og anleggsfag 50 41 24350 29 24380 12 (24290) 
 Fabrikasjon og utvinning 8 8 (22030) 3 : 5 (21680) 
 Andre nat.vit.fag,  
 håndverksfag og tekniske 
 fag 
50 45 25800 31 24590 14 (28480) 
Helse-, sosial- og 
idrettsfag 
Av disse: 
103 94 25870 27 25640 67 25950 
 Pleie- og omsorgsfag 18 16 (28150) 7 (28040) 9 (28230) 
 Tannhelsefag 29 26 25590 5 (25270) 21 25670 
 Apotekfag 16 15 (26400) 2 : 13 (26960) 
 Veterinærfag 9 8 (23890) 2 : 6 (24300) 
 Idrettsfag 13 12 (23280) 7 (23790) 5 (22570) 
 Andre helse-, sosial- og 
 idrettsfag 
13 12 (27170) 3 : 9 (26670) 
Primærnæringsfag 71 65 21610 27 22410 38 21040 
 Fiske og havbruk 11 10 (24620) 7 (24950) 3 : 
 Jordbruk 12 10 (19670) 4 : 6 (18560) 
 Gartneri og hagebruk 13 13 (22290) 1 : 12 (22140) 
 Skogbruk 10 10 (22250) 8 (22400) 2 : 
 Andre primærnæringsfag 25 22 20430 7 (20260) 15 (20510) 
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Tabell 35 forts. 
Table 35 cont. 
 
Kandidatgruppe Total 
Total 
Menn 
Men 
Kvinner 
Women 
 Ant. kand. Ant. kand. Gj.snitts- Ant. Gj.snitts- Ant. Gj.snitts-
 (inkl. med lønn kand. lønn kand. Lønn 
 uoppgitt) oppgitt      
  lønn      
 Total Tot.no. Average Tot.no. Average Tot.no. Average 
 (incl. with salary  salary  salary 
 unspec.) specified      
  salary      
Kandidater med lavere 
grad 
       
Allmennlærere 554 508 21100 151 21220 357 21050 
Siviløkonomer 231 210 24660 132 24920 78 24210 
Vernepleiere 239 229 19870 43 20400 186 19740 
Barnevernpedagoger 197 181 19250 27 19700 154 19170 
Sosionomer 262 249 19930 40 20440 209 19840 
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Tabell 36:  Gjennomsnittlig brutto månedslønn etter sektor for heltidsansatte yrkesaktive kandidater et 
halvt år etter eksamen. Vårkull 2001. Kroner. 
Table 36: Average gross monthly salary for full-time employed graduates six months after 
graduation by sector of employment. Spring cohort 2001. Norwegian kroner.46 
 
Kandidatgruppe Total 
Total 
Offentlig sektor 
Public sector 
Privat sektor 
Private sector 
 Ant.kand. Ant.kand. Gj.snitts- Ant. Gj.snitts- Ant. Gj.snitts-
 (inkl. med lønn kand. lønn kand. lønn 
 uoppgitt) oppgitt      
  lønn      
 Total Tot.no. Average Tot.no. Average Tot.no. Average 
 (incl. with salary  salary  salary 
 unspec.) specified      
  salary      
Kandidater med høyere 
grad 
1389 1272 24120 730 22890 538 25810 
Humanistiske og  
 estetiske fag 
 Av disse: 
177 161 22220 114 22460 45 21750 
 Språk 54 50 22920 33 22940 15 (23430) 
 Litteratur- og bibliotekfag 13 11 (20700) 6 (21620) 5 (19600) 
 Historisk-filosofisk  65 61 21670 46 21910 15 (20930) 
 Religion 27 22 22930 13 (23590) 9 (21970) 
 Musikk, dans og drama 12 11 (21290) 10 (21630) 1 : 
 Bildende kunst og 
 kunsthåndverk 
6 6 (23860) 6 (23860) - - 
Lærerutd. og utd. i 
pedagogiske fag 
49 47 25440 39 25900 8 (23180) 
Samfunnsfag og  
juridiske fag 
501 472 23590 319 22450 152 25950 
 Statsvitenskap 60 56 22960 39 22710 17 (23560) 
 Sosiologi 42 41 22370 31 21920 10 (23760) 
 Samfunnsgeografi 16 15 (23170) 10 (22520) 5 (24470) 
 Samfunnsøkonomi 24 21 23180 12 (22170) 9 (24520) 
 Medie- og informasjon 21 18 (21920) 9 (21590) 9 (22250) 
 Psykologi 67 66 23710 56 23560 10 (24510) 
 Juridiske fag 249 236 24190 148 22000 87 27880 
 Sosialantropologi 22 19 (22450) 14 (23860) 5 (18510) 
Økonomisk-
administrative fag 
39 35 29780 10 (24280) 25 31980 
                                                 
46  See Table 1 for English translation of groups of graduates. 
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Tabell 36 forts. 
Table 36 cont. 
 
Kandidatgruppe Total 
Total 
Offentlig sektor 
Public sector 
Privat sektor 
Private sector 
 Ant. kand. Ant. kand. Gj.snitts- Ant. Gj.snitts- Ant. Gj.snitts-
 (inkl. med lønn kand. lønn kand. lønn 
 uoppgitt) oppgitt      
  lønn      
 Total Tot.no. Average Tot.no. Average Tot.no. Average 
 (incl. with salary  salary  salary 
 unspec.) specified      
  salary      
Nat.vit.fag, håndverksfag 
og tekniske fag 
443 392 24910 144 22250 248 26450 
 Biologi 83 75 22000 53 21770 22 22560 
 Fysikk og kjemi 73 67 23450 30 21940 37 24670 
 Matematikk og statistikk 13 11 (24990) 6 (23760) 5 (26470) 
 Informasjons- og data-  
 Teknologi 
83 76 28620 7 (24420) 69 29040 
 Elektro, mekanikk og  
 maskin 
53 45 26660 6 (24340) 39 27010 
 Geofag 30 24 23240 12 (21000) 12 (25480) 
 Bygg- og anleggsfag 50 41 24350 15 (22640) 26 (25340) 
 Fabrikasjon og utvinning 8 8 (22030) 2 : 6 (22960) 
 Andre nat.vit.fag,  
 håndverksfag og tekniske 
 fag 
50 45 25800 13 (23290) 32 26820 
Helse-, sosial- og 
idrettsfag 
Av disse: 
103 94 25870 74 25600 19 (27010) 
 Pleie- og omsorgsfag 18 16 (28150) 12 (28580) 4 : 
 Tannhelsefag 29 26 25590 26 25590 - - 
 Apotekfag 16 15 (26400) 7 (23830) 8 (28640) 
 Veterinærfag 9 8 (23890) 4 : 4 : 
 Idrettsfag 13 12 (23280) 12 (23280) - - 
 Andre helse-, sosial- og 
 idrettsfag 
13 12 (27170) 9 (26910) 3 : 
Primærnæringsfag 71 65 21610 30 21180 35 21980 
 Fiske og havbruk 11 10 (24620) 2 : 8 (25090) 
 Jordbruk 12 10 (19670) 5 (20300) 5 (19050) 
 Gartneri og hagebruk 13 13 (22290) 6 (21630) 7 (22860) 
 Skogbruk 10 10 (22250) 6 (22000) 4 : 
 Andre primærnæringsfag 25 22 20430 11 (20610) 11 (20260) 
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Tabell 36 forts. 
Table 36 cont. 
 
Kandidatgruppe Total 
Total 
Offentlig sektor 
Public sector 
Privat sektor 
Private sector 
 Ant. kand. Ant. kand. Gj.snitts- Ant. Gj.snitts- Ant. Gj.snitts-
 (inkl. med lønn kand. lønn kand. lønn 
 uoppgitt) oppgitt      
  lønn      
 Total Tot.no. Average Tot.no. Average Tot.no. Average 
 (incl. with salary  salary  salary 
 unspec.) specified      
  salary      
Kandidater med lavere 
grad 
       
Allmennlærere 554 508 21100 474 21150 33 20360 
Siviløkonomer 231 210 24660 31 23580 179 24840 
Vernepleiere 239 229 19870 213 19880 14 19610 
Barnevernpedagoger 197 181 19250 150 19360 31 18710 
Sosionomer 262 249 19930 205 19830 39 20580 
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Tabell 37: Gjennomsnittlig brutto månedslønn for heltidsansatte yrkesaktive kandidater et 
halvt år etter eksamen. Vårkull 1991-2001. Kroner. 
Table 37: Average gross monthly salary for full-time employed graduates six months after 
graduation. Spring cohorts 1991-2001. Norwegian kroner.47 
 
Kandidatgruppe Gjennomsnittlig brutto månedslønn 
 Average gross monthly salary 
 1991 1995 1997 1999 2000 2001 
Høyere grads kandidater 16860 18270 19850 21520 23060 24120 
Humanistiske og  
 estetiske fag 
 Av disse: 
17150 17930 19080 20450 21980 22220 
 Språk 18100 18000 19450 20650 21940 22920 
 Litteratur- og bibliotekfag : (18090) (17330) (17900) (20880) (20700) 
 Historisk-filosofisk  16860 18200 19120 20830 21630 21670 
 Religion (16040) (16710) 18370 19490 22470 22930 
 Musikk, dans og drama (16430) (17860) (19230) (21760) (21970) (21290) 
 Bildende kunst og 
 kunsthåndverk 
.. .. .. .. (25300) (23860) 
Lærerutd. og utd. i 
pedagogiske fag 
18580 19880 20320 23020 24770 25440 
Samfunnsfag og  
juridiske fag 
16620 17940 19290 21280 22710 23590 
 Statsvitenskap 16700 18180 19550 21030 21630 22960 
 Sosiologi (16810) 17790 19250 20710 21610 22370 
 Samfunnsgeografi (15660) (17890) (19340) 19910 20960 (23170) 
 Samfunnsøkonomi 16170 17590 19080 21820 21610 23180 
 Medie- og informasjon (16030) (20370) (20520) (22220) (23580) (21920) 
 Psykologi 16750 18440 20630 22300 23440 23710 
 Juridiske fag 16730 17770 18960 21310 23130 24190 
 Sosialantropologi : : (19420) 20750 (22530) (22450) 
Økonomisk-
administrative fag 
.. 19850 21410 23250 (23780) 29780 
                                                 
47  See Table 1 for English translation of groups of graduates. 
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Tabell 37 forts. 
Table 37 cont. 
 
Kandidatgruppe Gjennomsnittlig brutto månedslønn 
 Average gross monthly salary 
 1991 1995 1997 1999 2000 2001 
Nat.vit.fag, håndverksfag 
og tekniske fag 
17140 18410 20320 21930 23600 24910 
 Biologi 15900 17450 18910 19760 21650 22000 
 Fysikk og kjemi 17460 18950 20010 21640 22950 23450 
 Matematikk og statistikk (17510) (18700) (20710) (21760) (23490) (24990) 
 Informasjons- og data-  
 Teknologi 
18300 19520 21740 24550 26790 28620 
 Elektro, mekanikk og  
 Maskin 
17590 18690 21620 23650 26000 26660 
 Geofag 16910 17970 20920 21640 21360 23240 
 Bygg- og anleggsfag 16260 17710 19300 22130 23560 24350 
 Fabrikasjon og utvinning (15650) (17230) (19570) (20500) (21120) (22030) 
 Andre nat.vit.fag,  
 håndverksfag og tekniske 
 fag 
17400 18420 20370 21740 22890 25800 
Helse-, sosial- og 
idrettsfag 
Av disse: 
17850 18780 21510 23650 24660 25870 
 Pleie- og omsorgsfag : (19750) (23020) (24750) (25920) (28150) 
 Tannhelsefag 17890 17780 20630 23640 26260 25590 
 Apotekfag (17470) (19920) (22310) (24090) (26400) (26400) 
 Veterinærfag (18730) (20340) (21800) (22820) : (23890) 
 Idrettsfag .. .. : : 21980 (23280) 
 Andre helse-, sosial- og 
 idrettsfag 
: .. (22210) (21380) (21660) (27170) 
Primærnæringsfag 15470 17300 18270 19830 21110 21610 
 Fiske og havbruk (16810) (18740) (19360) (21150) (21550) (24620) 
 Jordbruk 15370 (15470) (17420) (20360) (20270) (19670) 
 Gartneri og hagebruk (14950) (15520) (17450) (19940) (20920) (22290) 
 Skogbruk (15330) (16990) (18530) 18340 (20810) (22250) 
 Andre primærnæringsfag 15450 17760 18410 20170 21420 20430 
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Tabell 37 forts. 
Table 37 cont. 
 
Kandidatgruppe Gjennomsnittlig brutto månedslønn 
 Average gross monthly salary 
 1991 1995 1997 1999 2000 2001 
Allmennlærere .. .. .. 19220 .. 21100 
Siviløkonomer 16300 17830 20370 21970 24080 24660 
Vernepleiere .. .. .. .. .. 19870 
Barnevernpedagoger 13500 .. .. .. .. 19250 
Sosionomer 13990 .. .. .. .. 19930 
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Tabell 38: Gjennomsnittlig brutto månedslønn for heltidsansatte, mannlige, yrkesaktive  
kandidater et halvt år etter eksamen. Vårkull 1991-2001. 
Table 38: Average gross monthly salary for full-time employed male graduates six months 
after graduation. Spring cohorts 1991-2001.  Norwegian kroner.48 
 
Kandidatgruppe Gjennomsnittlig brutto månedslønn 
 Average gross monthly salary 
 1991 1995 1997 1999 2000 2001 
Høyere grads kandidater 16980 18570 20220 21850 23600 24860 
Humanistiske og estetiske 
fag 
17070 18090 19410 20430 22460 22110 
Lærerutdanninger og 
utdanninger i pedagogikk 
: (19180) (19600) (23680) 24090 (25240) 
Samfunnsfag og juridiske 
fag 
16820 18530 19840 21870 23470 24380 
Økonomiske og 
administrative fag 
.. 20110 21580 (23260) (23810) 29960 
Nat.vit.fag, håndverksfag 
og tekniske fag 
17300 18630 20680 22400 24160 25610 
Helse-, sosial- og idrettsfag (18400) (18400) (20090) (22980) 23890 25640 
Primærnæringsfag 15610 17770 18190 19640 21770 22410 
Allmennlærere .. .. .. 19530 .. 21220 
Siviløkonomer 16460 18440 20600 22090 24270 24920 
Vernepleiere .. .. .. .. .. 20400 
Barnevernpedagoger 13770 .. .. .. .. 19700 
Sosionomer 14230 .. .. .. .. 20440 
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Tabell 39: Gjennomsnittlig brutto månedslønn for heltidsansatte kvinnelige yrkesaktive  
kandidater et halvt år etter eksamen. Vårkull 1991-2001. Kroner. 
Table 39: Average gross monthly salary for full-time employed female graduates six months 
after graduation. Spring cohorts 1991-2001 . Norwegian kroner. 49 
 
Kandidatgruppe Gjennomsnittlig brutto månedslønn 
 Average gross monthly salary 
 1991 1995 1997 1999 2000 2001 
Høyere grads kandidater 16710 17940 19420 21210 22560 23450 
Humanistiske og estetiske 
fag 
17220 17830 18820 20470 21620 22290 
Lærerutdanninger og 
utdanninger i pedagogikk 
(18960) 19970 20640 22860 25090 25490 
Samfunnsfag og juridiske 
fag 
16440 17510 18840 20820 22210 23030 
Økonomiske og 
administrative fag 
.. (18370) : (23240) (23660) (29180) 
Nat.vit.fag, håndverksfag 
og tekniske fag 
16890 18020 19600 21220 22530 23710 
Helse-, sosial- og idrettsfag 17620 18950 21790 23830 24940 25950 
Primærnæringsfag 15260 16770 18370 20090 20450 21040 
Allmennlærere .. .. .. 19090 .. 21050 
Siviløkonomer 16020 17030 19860 21750 23760 24210 
Vernepleiere .. .. .. .. .. 19740 
Barnevernpedagoger 13440 .. .. .. .. 19170 
Sosionomer 13930 .. .. .. .. 19840 
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Tabell 40: Lønnsindeks for gjennomsnittlig brutto månedslønn for heltidsansatte kandidater. 
Vårkull 1991–2001. (Basisår=1991.) 
Table 40: Salary index for gross average monthly salary. Full-time graduates six months 
after graduation. Spring cohorts 1991–2001. (1991=100).50 
 
Kandidatgruppe Lønnsindeks 
 Salary index 
 1991 1995 1997 1999 2000 2001 
Høyere grads kandidater 100 108 118 128 137 143 
Humanistiske og  
 estetiske fag 
 Av disse: 
100 105 111 119 128 130 
 Språk 100 99 107 114 121 127 
 Litteratur- og bibliotekfag .. .. .. .. .. .. 
 Historisk-filosofisk  100 108 113 124 128 129 
 Religion 100 104 115 122 140 143 
 Musikk, dans og drama 100 109 117 132 134 130 
 Bildende kunst og 
 Kunsthåndverk 
.. .. .. .. .. .. 
Lærerutd. og utd. i 
pedagogiske fag 
100 107 109 124 133 137 
Samfunnsfag og  
juridiske fag 
100 108 116 128 137 142 
 Statsvitenskap 100 109 117 126 130 137 
 Sosiologi 100 106 115 123 129 133 
 Samfunnsgeografi 100 114 123 127 134 148 
 Samfunnsøkonomi 100 109 118 135 134 143 
 Medie- og informasjon 100 127 128 139 147 137 
 Psykologi 100 110 123 133 140 142 
 Juridiske fag 100 106 113 127 138 145 
 Sosialantropologi .. .. .. .. .. .. 
Økonomisk-
administrative fag 
.. .. .. .. .. .. 
                                                 
50  See Table 1 for English translation of groups of graduates 
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Tabell 40 forts. 
Table 40 cont. 
 
Kandidatgruppe Lønnsindeks 
 Salary index 
 1991 1995 1997 1999 2000 2001 
Nat.vit.fag, håndverksfag 
og tekniske fag 
100 107 119 128 138 145 
 Biologi 100 110 119 124 136 138 
 Fysikk og kjemi 100 109 115 124 131 134 
 Matematikk og statistikk 100 107 118 124 134 143 
 Informasjons- og data-  
 teknologi 
100 107 119 134 146 156 
 Elektro, mekanikk og  
 maskin 
100 106 123 134 148 152 
 Geofag 100 106 124 128 126 137 
 Bygg- og anleggsfag 100 109 119 136 145 150 
 Fabrikasjon og utvinning 100 110 125 131 135 141 
 Andre nat.vit.fag,  
 håndverksfag og tekniske 
 fag 
100 106 117 125 132 148 
Helse-, sosial- og 
idrettsfag 
Av disse: 
100 105 121 132 138 145 
 Pleie- og omsorgsfag .. .. .. .. .. .. 
 Tannhelsefag 100 99 115 132 147 143 
 Apotekfag 100 114 128 138 151 151 
 Veterinærfag 100 109 116 122 : 128 
 Idrettsfag .. .. .. .. .. .. 
 Andre helse-, sosial- og 
 idrettsfag 
        .. .. .. .. .. .. 
Primærnæringsfag 100 112 118 128 136 140 
 Fiske og havbruk 100 111 115 126 128 146 
 Jordbruk 100 101 113 132 132 128 
 Gartneri og hagebruk 100 104 117 133 140 149 
 Skogbruk 100 111 121 120 136 145 
 Andre primærnæringsfag 100 115 119 131 139 132 
Allmennlærere .. .. .. .. .. .. 
Siviløkonomer 100 109 125 135 148 151 
Vernepleiere .. .. .. .. .. .. 
Barnevernpedagoger 100 .. .. .. .. 143 
Sosionomer 100 .. .. .. .. 142 
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Tabell 41: Lønnsindeks for gjennomsnittlig brutto månedslønn for mannlige heltidsansatte 
kandidater. Vårkull 1991-2001. (Basisår=1991.) 
Table 41: Salary index for gross average monthly salary. Full-time male graduates six 
months after graduation.  Spring cohorts 1991-2001.  (1991=100.)51 
 
Kandidatgruppe Gjennomsnittlig brutto månedslønn 
 Average gross monthly salary 
 1991 1995 1997 1999 2000 2001 
Høyere grads kandidater 100 109 119 129 139 146 
Humanistiske og estetiske 
fag 
100 106 114 120 132 130 
Lærerutdanninger og 
utdanninger i pedagogikk 
.. .. .. .. .. .. 
Samfunnsfag og juridiske 
fag 
100 110 118 130 140 145 
Økonomiske og 
administrative fag 
.. .. .. .. .. .. 
Nat.vit.fag, håndverksfag 
og tekniske fag 
100 108 120 129 140 148 
Helse-, sosial- og 
idrettsfag 
100 100 109 125 130 139 
Primærnæringsfag 100 114 117 126 139 144 
Allmennlærere .. .. .. .. .. .. 
Siviløkonomer 100 112 125 134 147 151 
Vernepleiere .. .. .. .. .. .. 
Barnevernpedagoger 100 .. .. .. .. 143 
Sosionomer 100 .. .. .. .. 144 
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Tabell 42: Lønnsindeks for gjennomsnittlig brutto månedslønn for kvinnelige heltidsansatte 
kandidater. Vårkull 1991-2001. (Basisår=1991.) 
Table 42: Salary index for gross average monthly salary. Full-time female graduates six 
months after graduation.  Spring cohorts 1991-2001. (1991=100) 
 
Kandidatgruppe Gjennomsnittlig brutto månedslønn 
 Average gross monthly salary 
 1991 1995 1997 1999 2000 2001 
Høyere grads kandidater 100 107 116 127 135 140 
Humanistiske og estetiske 
fag 
100 104 109 119 126 129 
Lærerutdanninger og 
utdanninger i pedagogikk 
100 105 109 121 132 134 
Samfunnsfag og juridiske 
fag 
100 107 115 127 135 140 
Økonomiske og 
administrative fag 
.. .. .. .. .. .. 
Nat.vit.fag, håndverksfag 
og tekniske fag 
100 107 116 126 133 140 
Helse-, sosial- og idrettsfag 100 108 124 135 142 147 
Primærnæringsfag 100 110 120 132 134 138 
Allmennlærere .. .. .. .. .. .. 
Siviløkonomer 100 106 124 136 148 151 
Vernepleiere .. .. .. .. .. .. 
Barnevernpedagoger 100 .. .. .. .. 143 
Sosionomer 100 .. .. .. .. 142 
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Spørreskjema 
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Questionnaire 
  
 
